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L a s t r o p a s f r a n c e s a s e i n g l e s a s s e r e -
t i r a n a s u s p o s i c i o n e s . P o i n c a r é y s u s 
m i n i s t r o s d i s c u t e n i a s 
d u r a n t e t r e s h o r a s , 
p r e o c u p a d e S e r v i a . I t a i i a c o n c e n t r a n -
do s u s t r o p a s e n i a f r o n t e r a a u s t r í a c a . 
m i l i t a r 
A u s t r i a s e d e s -
SE COKFIESA LA DERROTA 
ÍÍMiiSierio de la Guerra publica 
J «tensa nota en que confiesa que 
? irLs francesas e inglesas su-
£ on S serio revés el domingo, al 
tar contener a los alemanes, 
í r a qnienes tomaron la ofensiva 
So Mons hasta la frontera de Lu-
"Srbal'as de una y otra parte han 
sido considerables. , , , 
La nota concluye con las siguien-
tej vibrantes frases: 
".Nuestro valeroso pueblo sabrá ha-
llar valor para soportar esta prueba, 
ton fe inquebrantable en la victoria 
final, acerca de la cual no puede ha-
bír duda ninguna. 
• Al decir al país toda la verdad, 
las autoridades militares le dan la 
nejor prueba de su absoluta confian-
ia en la victoria, que sólo depende de 
nuestra nerseverancia y tenacidad." 
LA VERSION OFICIAL DE PARIS 
París, 24. 
El Boletín Oficial publicado esta 
tarde por el Ministerio de la Guerra 
de Francia dice: 
"Continúan los ejércitos aliados 
latiéndose desesperadamente con to-
do el ejército del Kaiser. 
"Ya han ocurrido bajas muy serias 
í( una y otra part̂ . 
Auestros ejércitos se han lanzado 
rtsueltamente a la ofensiva entre Mo-
sele y Mons." 
Tn ejército procedente del Norte 
íe Wavre se ha aproximado a Neuf-
tliateu y ataca ahora a las fuerzas 
ilemanas que han desfilado al través 
de Luxemburgo y se encontraron a la 
«rilla derecha del Semois. 
"Otro ejército procedente de Se-
ían ha cruzado el Departamento de 
Ardennes y ha trabado combate con 
Acuerpo de ejército alemán que ha 
Ktado marchando entre el río Lesse 
! el Mense. 
"El tercer cuerpo de ejército pro-
«dente de las inmediaciones de Chir-
«>T avanza para atacar el flanco 
mecho alemán entre el río Sam-
} fl Meuse. 
"Este tercer cuerpo de ejército es-




"AL DECIR AL PUEBLO 
TODA LA VERDAD, LE DA-
MOS LA MEJOR PRUEBA 
DE NUESTRA ABSOLSUTA 
CONFIANZA EN LA VICTO-
RIA FINAL", 
(Nota del Ministro de la 
Guerra francés). 
31IC 3IO 
cedente de las inmediaciones de 
Mons. 
"Los movimientos de los alemanes 
que procuraron flanquear nuestra ala 
izquierda han sido seguidos paso a 
paso, y su derecha es, en estos mo-
mentos, atacada por el ala izquierda 
de nuestro ejército, que opera en 
combinación con el inglés. 
"De este lado la batalla ha conti-
nuado vigorosamente durante más de 
24 horas". 
LA VERSION OFICIAL DE LON-
DRES 
Londres, 24. 
El Negociado de Información del 
Ministerio de la Guerra h» dado a la 
prensa la siguiente nota: 
"Las fuerzas inglesas durante to-
do el día del domingo, hasta des-
pués de caída la noche, estuvieron 
batiéndose con el enemigo en las in-
mediaciones de Mons. 




El Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado la siguiente nota: 
"Habiendo fracasado el plan de 
ataque de los ejércitos aliados de 
Francia e Inglaterra, debido a difi-
cultades imprevistas, esos ejércitos 
se han replegado a sus posiciones." 
TRES PRINCIPES PERSIGUEN A 
LOS FRANCESES 
New York, 24. 
En mensaje inalámbrico dê  Alema-
K O E L 
E l KAISER A SUS TROPAS AL PARTIR 
ESTAS PARA EL CAMPO DE BATALLA. 
nia, dirigido a la Prensa Asociada, 
se dice que el ejército alemán, man-
dado por el Gran Duque Alberto, de-
rrotó al ejército francés en Neofcha-
teau, cogiéndole muchos cañones, 
banderas y prisioneros, entre estos 
últimos varios generales. 
Los alemanes mandados por el 
Príncipe Ruperto de Bavíera, el Crown 
Prince Federico Guillermo y el Gran 




El Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido la siguiente comunicación: 
"Los periódicos de esta mañana 
anuncian que una división del 15o. 
Cuerpo de Ejército huyó ante el ene-
migo, hecho que pudiera traer gra-
ves consecuencias para las operacio-
nes posteriores de la campaña. 
"Este hecho presentado ante el pú-
blico en la forma que se ha hecho, es 
completamente inexacto. Lo ocurrido 
fué que algunos individuos de carác-
ter débil que carecen de las condicio-
nes innatas en todo militar volvieron 
la espalda al enemigo, siendo casti-
gados inmediatamente por su cobar-
día. El hecho no tiene la importancia 
que ha querido dársele y sería injus-
to juzgar a los demás por la cobar-
día de unos cuantos, sobre todo cuan-
do la división aludida pertenece a una 
región cuyos ciudadanos están dis-
puestos a dar su vida por la patria." 
BELGAS QUE HUYEN 
Londres, 24. 
Muchos habitantes de las ciudades 
belgas de Tamines, Chaleted y Posse, 
situadas cerca de Charleroi. temien-
do ser víctimas de las atrocidades de 
la guerra, han abandonado sus hoga-
res, refugiándose en Francia. 
L O S A L E M A N E S R E S I S T I R A N H A S T A M O R I R E N 
T S I N G - T A Ü 
* m m \ m m 
LA MUERTE. — ¡Buen Ago«to! 
LOS FUERTES DE LIE JA 
Londres, 24. 
Dícese en esta capital que los fuer-
tes de Lieja todavía se sostienen. 
EL EJERCITO BELGA 
EN AMBERES 
Londres, 24. 
Todo el ejército belga se está con-
centrando y atrincherando en Ambe-
res. 
BOLETIN OFICIAL * 
París, 24. 
El Ministerio de la Guerra ha pu-
E L T l ü u r n u v i u u h u l i h h l i r 
A L G O S E i H R D E P I N A R D E L I D . 
D e n u n c i a d e l R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r L o r e n z o N i e -
t o . S e n o m b r a J u e z E s p e c i a l d e l a c a u s a a l M a -
g i s t r a d o s e ñ o r V a l d é s F a u l y . 
Con motivo de la denuncia formu-
lada por el Representante a la Cá-
mara por la provincia de Pinar del 
Río, doctor Lorenzo Nieto, contra el 
Gobernador de aquella provincia, el 
Fiscal de la misma Audiencia y el se-
ñor Juez de Instrucción de Consola-
ción del Sur, a quienes atribuye la 
comisión de varios hechos delictuosos, 
a Sección de lo Criminal de la Sala 
de Vacaciones del Tribunal Supremo 
dictó ayer la siguiente importante re-
solución : 
"RESULTANDO que en treinta y 
uno de Julio último, el doctor Loren-
zo Nieto, Abogado y Representante "de su escuadrón sorprendió cazando 
a la Cámara por la provincia de Pinar "el día 21 de Octubre de 1913, en "Cei 
del Río, presentó a la Audiencia de '" 
la misma un escrito cuyos lugares 
esenciales son los siguientes: "Vengo 
"por este medio a poner en conoci-
"miento de esta Audiencia los si-
guientes hechos cometidos por el Go 
"bernador Provincial de Pinar del 
"Río, por el Fiscal de esta Audiencia 
"y por el Juez de Instrucción de Con-
solación del Sur:—Primero. El Ca-
"pitán, señor Joaquín Maza, Jefe del 
"Escuadrón "A" de la Guardia Rural, 
"acompañado de un Guardia Rural 
ja Ana de Luna" del Término Muni-
cipal de Vinales, a los señores José 
"Martínez, conocido por José Diego 
"y a José González Amor, quienes, en 
"el acta levantada por el indicado 
"Oficial, expresaron: el José Martí-
"nez que tenía caducada la licencia y 
"que la escopeta fuego central cali-
"bre 12 era de su amigo Celestino 
"Suárez Pendas; y el expresado Gon-
"zález Amor,, que la escopeta fuego 
L o s c o m b a t e s 
o n i a A l t a 
A l s a c i a . 
blicado un parte oficial en el cual se 
dice que se está librando una gran 
batalla a lo largo de los Vosgos. 
Dicho boletín termina con esta de-
claración: 
"La situación general de nuestras 
tropas nos han obligado a retirarlas 
a sus primitivas posiciones." 
Esta declaración se interpreta en 
el sentido de que las tropas francesas 
se están retirando de la parte norte 
de la Alsacia para evitar ser dividi-
dos por un enorme ejército alemán 
que avanza desde Metz. 
Las tropas francesas se han reti-
rado de Longwy, siendo perseguidas 
por los soldados alemanes que man-
da personalmente el Príncipe Federi-
co Guillermo, heredero del trono ale< 
mán. 
Según parece, Charleroi es el cen<-
tro de la gran batalla que se está l i* 
brando en Bélgica. 
Los ejércitos aliados y los alema' 
nes se están batiendo en ambas már-
genes del río Sambra y desde Mau« 
Ibeuge se oyen los disparos de la ar» 
| tillería. 
Gran número de heridos franceses 
están llegando a Maubeuge y a Va-
lenciennes. 
DERROTA DE LOS INGLESES 
Londres, 24. 
El Ministerio de la Guerra inglés, 
en nota oficial dada al público, decla-
ra que las tropas británicas, que uni-
das a las francesas combaten en 
Mons, han sufrido un serio revés, te-
niendo que abandonar su primera lí-
nea de defensa en Namur. 
EN PODER DE ALEMANIA 
París, 24. 1 
El Ministerio de ia Guerra admite 
que los alemanes han tomado las pla-
zas de Amanee, Luneville y Dieu-
lard. 
EMPEZO EL BOM-




Tres escuadras japonesas estání 
Pasa a la p á g i n a 7 
D Í V 1 de ^ s t o . 
rkm mur hasta Dicst y en el 
oo s" f^P" sangnento de Water-
ido HP u llbr-ando. bajo el estam-
Panrie nn can?nes. la batalla más 
íando. q reglstra la historia del 
^ ¿ m t t laS ̂ rdenes del temi-
^ del r> ̂ edi0 millón de hom-
^ban euercit0 alemán se ™-
V*mm»ZCh* en Louvain- Esta 
êres * g a n t e s de entrar en 
> miryan?5USelas- Lo.s belgas se 
c S 0 Para ^-var a la his-
^ obstn,̂  Per0 los ^minos se 
^ P a T S S - 1 1 105 mUert0S de 
aunqSeti6^^31 ^ hecho de 
^ ^ a V con f1168-061 Kaiser vi-
rJa ^ K i z V T ™ ^ e ines-
fc5 alemanas Í S belgas' las o k avanzan hacia la 
d avan^V Y^ad es que 
?ft> W ¿ amone8tacrón de 
A 2d^0f.lgmflcaba la muer-
t a c h í n m ^ a d a ^ re-
fof6 de la noche, anun-
l O d o Por L . f l?1^68 estaban go de la H-—"VIO Tin> i , —"""a" 
c u a f l ^ 0 lo lar viene T.^e LoüvJ ^ " ^ a r la no-
ŝack „UTVain ha sido tomado. 
Tena parece que el 
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ejército francés está barriendo con 
todo lo que se le pone delante, y la 
escasez de noticias indica que allí 
también se está librando una impor-
tante batalla. 
No hay duda que los servios han 
dado una gran batida a un ejército 
austríaco, compuesto de 80,000 hom-
bres, en Shabetz y Losznitza, donde 
fueron aniquilados tres regimientos. 
La primera lista de las bajas in-
glesas llegó anoche y en ella apare-
cen los nombres de tres oficiales 
muertos y dos heridos. Coincidiendo 
con la publicación de los nombres do 
las víctimas, la Cámara de Comer-
cio ha dirigido una patriótica alocu-
ción, pidiendo que .además de hacerle 
la guerra al enemigo por mar y tie-
rra, se Heve ésta al terreno indus-
trial para que jamás se vuelva a ver 
en Inglaterra ningún artículo que os-
tente la marca de fábrica "hecho en 
Alemania" o "hecho en Austria." 
Este "boycot" ha sido apoyado por 
la prensa en general, la cual pide a 
los comerciantes y fabricantes ingle-
ses que organicen un movimiento que 
acabe para siempre con la suprema-
cía alemana en cualquier ramo de la 
industria. 
Pekín, Agosto 19. 
El Gobernador de Kiao Chou, la 
colonia alemana en China, publicó 
una proclama diciendo que era inmi-
nente un ataque. 
La mayoría de los no combatientes 
ya han salido y la Legación ameri-
cana ha pedido al Departamento de 
Estado en Washington que retire a 
Mr. Willís R. Peck, Cónsul america-
no en Kiao Chou, por no ser necesa-
ria su presencia allí, por ahora. No 
obstante, Mr. Peck desea continuar 
en su puesto. 
Aunque la guarnición de Kiao Chou 
se compone de menos de 5,000 hom-
bres, las fortificaciones se conside-
ran formidables. La bahía ha sido 
minada. 
EL KAISER Y SU ESTADO MAYOR PROBANDO LAS AMETRALLA DORAS DE NUEVO SISTEMA ADOPTADAS POR EL EJERCITO AI P M A v 
GUERRA DISPARAN SEISCIENTOS TIROS POR MINUTO ' • " ESTAS MAQUINAS DE 
A G I N A n O > 
D I A R I O D í i L A ^ A í t t N A 
S E C C I O » I I I E M T I l 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A g o s t o 2 4 
P l a t a e s p a ñ o l a d e d e 1 0 2 ^ a 103/3 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 108 a 109 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l e a Í 0 4 
C E N T E N E S a S '12 c 0 P ^ t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5-13 
, U I S E S a 4 - 0 9 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4-10 
P E S O A M E R I C A N O 1 0 4 
CABlfS COMERCIAlfS 
Nueva York, Agosto 24. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, de 5.02 a 
5.03. , _ „ 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 5.76 
Centrífuga pol. 96, a 4.3|4 cts. cos-
to y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
5.11. 
Harina Patente Minnesota, nomi-
nal $5.40. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.52. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 24 
Azúcares. 
~En Londres permanece clausurado 
.•1 mercado. 
En Nueva York el mercado según 
mestro cable, rige flojo y con baja 
en los precios, habiénlose cotizado a 
4.3|4 centavos costo y flete. 
Los refinadores se mantienen indi-
ferentes. 
Se dice que a pesar de que se nota 
buena opinión en el mercado, proba-
blemente en esta semana bajarán 
nueavmente los precios. 
Noticias recibidas en esta plaza que 
nos han sido facilitadas dicen haberse 
trenlido en Nueva York 50,000 tone-
ladas para emabrque en Enero, Fe-
brero y Marzo, libre a bordo, para 
Europa a 3.1 ¡2 y 4 centavos costo y 
flete. 
La Federal Sugar Refinig Co., ha 
bajado el precio del refinado a 7 cen-
tavos. 
Los demás refinadores siguen coti-
jando a 7.25 centavos, 
El mercado local abrió quieto y sin 
operaciones. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga, polarización 96, 
a 9 reales arroba, en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
6.3 4 reales arroba en almacén a pre-
cio de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4,338 rs. @ 
JULIO 
ira quincena . . . . 4.322 rs. (3) 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Dei mes . 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
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quintal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.50 a $8.00 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5195 caja. 
Idem Lechera, a 56.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.1 !4 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem La Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.40 el quintal. 




Entradas del día 23: 
A Rafael Ramírez, de San Antonio 
de Rio Blanco, 5 machos. 
A M. Acosta, de varios lugares, 
19 machos. 
A R. Ramírez, de Jaruco, 67 ma-
chos 
A B. Ruiz, de Bacuranao, 1 macho 
y 2 hembras. 
A D. Loynaje, de San Antonio de 
las Vegas, 24 machos. 
Salidas del día 23: 
Para atender al consumo de los 
mataderos salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a H. 
Bacallao, 39 machos. 
Para Marianao, a B. González, 14 
machos. 
Para idem, a Adolfo González, 12 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Londres, 3 dlv. . . . N N 
Londres, 60 d|v. . , N K 
París, 3 dlv N N 
París, 60 d|v p'OP. 
Alemania, 3 d|v . . . N N 
Alemania, 60 d|v. . N 
E. U. 3 d|v plaza. . . 9̂ 4 S^plOP. 
h¡ LridoA, 60 ("¡v. 
España, 3 d|v p'.a'/a . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9^ 10 piOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 9 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 6 reaies arroba. 
Notarios de tumo. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Agosto 24 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
LONJA DEL COMERCIO 
Cambios. 
Continúa el mercado con precios 
nominales y sin operaciones sobre los 
mercados europeos. 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Unidos acusan a1 ¿a. 
ĵa. moneda americana rige firme y 
con escasa demanda. 
La plata española acusa alza en 
FUS precios, notándose alguna activi-
dad-
Cotizaciones del día 24 de Agosto 
de 1914. 
Azúcar centrífuga, $5.50 el quin-
tal. 
Idem turbinado, a $6.75 el quin-
tal. 
Idem refino, a $7.To el quintal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $17.50 a $18.00 el quintal, según 
clase. 
Arroz canillas, a $7 el quintas, se-
I gún cla«e. 
Arroz semilla, de $6.25 a $6.50 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $16.00 a 
,$17.00 caja, según clase. 
Idem de Escocia, $15.00 caja, según 
i clase. 
Café de $22,00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $4 a $5 el quintal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 cajas. 
Frijoles negros, de $4.50 a $5.50 
el quintal, según clase. 
Idem blancos, de $7 a $11.00 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $8 a $9 el quin-
tal, según clase. 
Garbanzos, de $10.50 a $13.00 el 
Ganado vacuno 198 
Idem de cerda 108 
Idem lanar 41 
347 
Se detalló la carne a los siguieutea 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda 3> 
93 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . , 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, RARA 
EL PACO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L „ 180.000,000 
.EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece la» mejore» garantía» para Depó»k. 
tos en Cuenta» Corrientes, y en el Departamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obrapla, 33.—Habana: Galiano. 92. Muralla, 62. Mont«, 118.— 
Lnyan̂ J. 3, Jesús del Monte.—-Línea, 67 (Vedado).—Bayamo).—Cien fu ©po», 
Cárdenas, Camagüey, Caibarién, Ciego de Avila, Guantánamo, Matansas, 
AntllTa, Manzanillo, Puerto Padre, Santiago do Cuba, Saacti Spüitu», 8a-
gca la Grande, Nuevltaa y Pinar rol Río, Cuba 
F. J. SHERMAN, Supervisor de la» Sucursales de Cuba, Habana, Obra pía, 
S3. "Carta» de Crédito en Pesetas, valederas sin descuento alguno en to-
das las piazas bancarlas ds España e Isla» Canaria». 
Compañ ía Nacional de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L D E G Ü B A — P I S O 3 O . . T - A 1 0 5 5 . 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DERECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A- Merchant, Tomás B. Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bus-
tillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
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— - A V I S C K — 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
P u e d e n hacer o a r reg la r sus e s t ab lec imien tos , 
pagando c ó m o d a m e n t e e l i m p o r t e de los m i s m o s , 
I c f isual idades, e n e l T a l l e r de C a r p i n t e r í a de 
h.ilio intiago, Salud, 10, Tel. A-5203 
nPRECIOS MODICOS: 
10796 2a 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en loa corrales se 
i ha detallado en el día de hoy n lo? 
1 siguientes precios. 
Toros y novillos a 5.1¡2, 5.718, 6 y 
7 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Agosto 22. 
Para New York, vapor americano 
"Havana." 
Para Key West y Tampa, vapor 
americano "Olivette." 
Para Matanzas, vapor español 
"Santandcrino." 
Para Cayo Hueso, vapor america-
no "MiamL" 
Para New Orleans, vapor america-
no "Chalmette." 
Para Cristóbal (Panamá), vapor 
Inglés "Parismina." 




Para New York, vapor americano 
"Havana." 
1090 cajonea tabacos torcidos. 
50 barriles tabaco despalillado. 
600 líos cuero. 
32 barriles tabaco despalillado. 
2 cajas accesorios automóvil. 
200 barriles miel de purga. 
3000 sacos azúcar. 
1739 tercios tabaco en rama. 
90 cajas id. 
52 pacas recortes id. 
20 pacas tabaco despalillado. 
23 sacos cera abejas. 
2 cajas muestras tela. 
21 pacas esponjas. 
1 barril sombreros. 
1 caja camisas. 
1 huacal tubo hierro. 
2 cajas con un aparato de lim-
piar. 
1 caja plantillas maquinaria. 
1 caja eslabones. 
1250 líos cuero verde. 
509 huacales toronjas. 
8 huacales aguacates. 
1010 huacales pinas. 
130 cajas naranjas. 
246 tercios tabaco en rama. 
254 barriles id. despalillado. 
6 huacales dulce guayaba. 
6 cajas con 1,000 pesos. 
159 cajas pifias. 
8 cajas piezas hierro. 
Para New Orleanr., vapor america-
no "Chalmette." 
5000 sacos azúcar centrífuga. 
1 caja tabacos torcidos. 
5 cajas dulce guayaba. 
1 yegua. 
50 rollos jarcia sisal "Rey." 
128 huacales aguacates. 
60 huacales pinas. 
29 sacos pinas. 
222 cajas piña¿. >' 
60 cajas aguacates. 
108 huacales, pinas. 
74 huacales limoaes. 
34 huacales toronjas, 
92 tercios tabaco en rama. 
Para Key West y Tampa, vapor 
americano "Olivette.*' 
3 cajas etiquetas impresas. 
235 tercios tabaco en rama. 
25 pacas id. id. 
16 barriles id. id. 
20 pacas id. id. 
3 pacas recortes id. 
25 huacales duce guayabs. 
76 huacales aguacates. 
6 bultos pifias. 
3 bultos boniatos. 
2 cajas plátanos. 
6 cajas dulce guayaba. 
10 cajas frutas en almíbar. 
1 atado pulpa de tamarindo. 
1 atado pasta almendra. 
6 sacos frijoles. 
Para Matanzas, vapor español 
"Santandcrino." 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami." 
De tránsito. 
Para Cristóbal (Panamá), vapor 
inglés "Parismina." 
Para Jacksonville, goleta inglesa 
"Mary Hendry." 
En lastre. 
M A N T f I É S T O S 
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Vapor noruego Bertha, de Mobila. 
Para la Habana 
A. Menéndez y Ca: 20 cajas puer-
co; Morris y Ca: 15 id id; Alvarez 
Estévanez y Ca: 20 id id; P. Fernán-
dez y Ca: 500 sacos avena; Loidi Er-
viti y Ca: 500 id id, 250 id afrecho; 
C. Fernández: 750 id avena; Fernán 
dez y Menéndez: 500 id maíz; Viade-
ro y Velasco: 230 id harina; Kent y 
Kingsbury: 200 id forraje; S. Piñar: 
250 id id; Armour y Ca: 14 bultos pa 
peí lija, 1 caja máquina escribir; Du-
ssaq y Ca: 1 caja efectos; A, Díaz 
de la Rocha y Ca: 1000 piezas tube-
ría, 310 piezas accesorios; V. Eche-
varría: 3200 piezas tubería, 909 pie-
zas accesorios; Purdy y Henderson: 
1,453 piezas tubos; G. Acevedo y Ca: 
1860 id id, 240 piezas accesorios; 
Alió y Sobrino: 1310 piezas tubos, 
1525 piezas accesorios; J. A. Váz-
quez: 1800 piezas tubos, 362 id acce-
sorios; Fritot y Bacarisse: 85 terce-
rolas manteca; Siíjriol y Fragüela: 500 
sacos avena; M. Veraza: 250 sacos 
afrecho; J. Huarte: 500 id maíz; Ga-
rín Sánchez y Ca: 250 id harina; Cu-
ban Land Life Tobacco Co: 72 fardos 
tela algodón; Garin Sánchez y Ca: 50 
tercerolas manteca; A. Barros: 50 id 
id; González y Suárez: 50 id id; J, 
M. Bérriz e hijo: 61 cajas manteca, 
3 tercerolas id, 1 barril jamones, dos 
cajas puerco; R, Suárez y Cocegui: 
50 tercerolas manteca; A. M. Gon-
zález y Hermano: 94 cajas marcos; 
Palacio y García: 50 atados fuste; R, 
Suárez y Ca: 250 sacos arroz; United 
of Railway of Havana: 2251 piezas 
madera, 1 atado madera pino; Swift 
y Ca: 500 tercerolas manteca; F, Ta-
quechel: 8 cajas drogas, 6 huacales 
id; Escalante Castillo y Ca: 1 caja 
medias; Prieto y Hermanos: 1 caja 
id; Loidi Erviti y Ca: 750 sacos maíz 
A. García: 250 id id; J. Otero: 1000 
id id; C. Rodríguez: 250 id id; S. 
Oriozola y Ca: 250 id id; Suriol y 
Fragüela: 250 id id; B. Fernández: 
1000 id id; M. Nazábal: 500 sacos 
avena; Armour y Ca: 50 cajas man-
teca, 185 tercerolas idem; Galbán y 
Ca: 1000 saco* harina; Beis y Ca: 
250 id maiz; Seeler Pi y Ca: 250 id 
harina; Dearbom Chemical y Ca: 68 
bultos lubricante; Crusellas Herma-
no y Ca: 250 sacos resina; Morris y 
Ca: 70 cajas manteca, 10 huacales ja 
mones, 5 tercerolas idem; Llamas y 
Ruiz: 250 sacos maíz, C. Fernández 
250 id id; Suriol y Fragüela: 250 id 
id; L, Maza: 250 id id; J. Huarte: 
1050 id id; Carbonell Dalmau y Ca: 
10 cajas puerco; Huergo y Alonso: 
5260 piezas pino; Majó y Colomer: 2 
cajas medicinas; E. Sarrá y Ca: 21 
huacales id; Daly y Hermanos: 4 ca-
jas toallas; Orden: 20 huacales na-
ranjas, 20 id repollos y 20 cajas hue-
vos. 
Para Puerto Padre 
Querol y Ca: 1 caja monturas. Cha 
parra Sugar Co: 50 id manteca. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 200 sacos hari-
na. 
Para loe Indios 
Santa Bailaba Developraent y Ca: 
1 saco arroz para semilla. 
Para Cárdenas 
Obregón Arenal y Ca: 200 sacos 
harina. 
Para Gibara 
Martínez y Ca: 200 sacos harina. 
265 
Vapor cubano Julián Alonso, de 
Cayo Hueso. 
DE KEY WEST 
Para la Habana 
N . Quiroga: 400 cajas huevos; Sa-
batés y Boada: 250 tercerolas grasa; 
Armour y Ca: 45 cajas puerco, 15 ba-
rriles salchichas; Barraqué Maciá y 
Ca: 15 cajas puerco; J. Huarte: 500 
sacos avena; González y Suárez: 250 
sacos trigo; Armour y Ca: 300 terce-
rolas manteca, 80 cajas puerco; Mo-
rris y Ca: 200 cajas manteca; Ridcr 
y Tuinegan: 5 cajas efectos automó-
vil; Barraqué Maciá y Ca: 600 sacos 
trigo; A. Armnad: 400 cajas huevos; 
Swift y Ca: 250 cajas salchichas, 400 
cajas huevos, 160 cajas puerco; Doc-
tor F. Concepción: 17 cajas efectoa 
caza. 
AGOSTO 2 
M U ESPAÑOL DE LA ISLA DE GDDA 
FUNDADO EL AÑO 1866 
>̂ 
CAPITAL: $ 8 . O O O 0 O O Q 
D E C A N O P E ; L O S B A N C O S D E I * P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FOWDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
O í i c i i Central: AflUIAR, 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: / Gal,ano 'SB-wionte 202^oftcio« 42. 
I lasooaín 20.-Egido 2.-Paseo da Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
SanctI Sptrltut. 
Caibarién. 
Sagua la Qrande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo "Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
0 S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
0101© 
1397 1-Ar. 
200 sacos papas; Galbán y Ca: 500 ba 
rriles id; F. Bowman: 440 id id; Gal-
bán y Ca: 300 sacos harina; Alonso 
Menéndez y Ca: 20 cajas puerco; R. 
Palacio: 13 id id; United Cuban Ex-
press Co: 8 cajas recibos, 1 fardo se-
llos, 16 bultos efectos; R. Suárez y 
Ca: 300 barriles papas; M. Mendoza: 
1 caja automóvil; Orden: 108 cajas 
barniz, 1132 barriles papas. 
Para Cienfuegos 
M. Fojo: 50 barriles cebollas; N. 
Castaño: 100 id papas; Jorge Mont 
y Ca: 25 id cebollas. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Ca: 200 barriles pa-
pas; Rodríguez y Viña: 200 id id. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca: 250 barriles 
papas. 
Para Matanzas 
Candelario y Ca: 100 sacos cebo-
llas; Francisco Díaz: 150 barriles pa-
pas, 50 sacos cebollas; Juan Rivero 
y Ca: 100 id papas, 50 id cebollas. 
Para Sagua 
N. Alvarez: 100 barriles papas; E. 
Menéndez y Ca: 250 id id. 
N . G E L A T S & C o . 
AQUIRR, 106-108 BANQUEROS H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
e n todas par tes d e l m u n d o . 
eroi 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 90-. l-l 
Y 
BANQUEROS 
Telefono A-I740 Obispo, rrúm. 91 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
fodas las plaza» comerciales de los Es* 
todos Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y KepUblioas de Centro 
LBud-América y sobre todas las eluda* m y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, asi como las principa* 
las de esta Isla. 
Corresponsales dal Banco da Espaíla 
en 1» Isla de Cuba. 
3020 90 -1 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus ousntas o9n CHEQUES podrá raa* 
tifioar cualquier diferanoia oourrida en el psg». 
GIRAIS LETMS H H P M S D E L M H ] 
Ei Os? arta manto db Charro i abana el 3 ~ ds in-
terés anua! sabré las cantidadas riepesitaiai 
cada me». — 
L DE 
CAPITAL 












Vapor inglés Putlej, de Calcuta. 
Orden: 1500 sacos arroz. 
267 
Vapor americano Monterey,de New ; 
York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
E. Tolksdoff: 2 piezas carros; He- I 
vía y Miranda: 100 barriles papas; 
Barceló Camps y Ca: 25 sacos hari-
na; Southern Express Co: 6 bultos i 
efectos; W. B. Fair: 1000 sacos ce- I 
bollas; López Pereda y Ca: 532 barri-
les papas; Porto Rican Express Co: ¡ 
7 cajas cuero, 4 cajas tejidos, 1 caja • 
cadenas, 3 cajas medias, 3 cajas li- ' 
bros, 1 caja tirantes, 6 cajas discos, i 
10 bultos efectos; Milián Alonso y i 
Ca: 1306 barriles papas; R. Estrada: 
160 id id; J . Crespo: 250 sacos frijo-
les, 10 sacos chícharos; Barraqué 
Maciá y Ca: 283 barriles frijoles; ! 
Fernández García y Ca: 250 id id; I t 
quierdo y Ca: 900 barriles papas; Me ' 
néndez y Ca: 100 id id; A. Rossitch; ¡ 
68 huacales uvas, 62 id ciruelas; Vi-
dal Rodríguez y Ca: 5 atados queso, 
86 bultos frutas frescas; J. Gallarre-
t» y Ca: 46 bultos frutas; A. Armand | 
81 bultos id; Hirtler Hermanos y Ca: 
N. Gelats y Compañía 
t08, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pago» por el cable, 
facilitan carta» de crédito y 
giran letra» a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras » 
oorta y larga vista sobre todívs las capi-
tales y ciudades importantes de los E§* 
tados Unidos. Méjico y Europa, así co* 
mo sobre todos los pueblos de Espnfia. 
Dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma* 
drid y Barcelona. 
C 1057 180-MZ.-1 
8. lawlon Cliilds y Cía, limlted 
BANQUEROS—-O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Oirán letras » la vista sobre todos los, 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corrientes 
Y de deposito con interés. 
Teléfono A-l'256—Cable: Chllda. 
J019 90 Jl.-l 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Fuerte 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburga, Roma, Nápoles, 
Milán, Qénova, Marsella. Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las capitales 
j " provincias de 
KSFAAA • ISLAS CANARIAS 
SOIS OO Jl.-l 
33S9 l-AS-
" E L I R I S " 
Caupañia dj S IJK» Yitim snlri lunl l ) . nlrt lwili il i n ÍJ U " -
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3*. 
Establecida en el a ñ o de i&BS. 
VALOR RESPONdABLE ' 
SINIESTROS PAGADOS , i . 
bOHRANTE DE qaa U npi r i i . 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 ., ., „ 
IDEM DE 191i qa? « reaija d3l ra3ÍbD dd 3J 
te año de 1914 
Por módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientoi va^ 
Habana. Julio U d» lHL 
S.U CO-VSli.JB.aO DIRECTOR 
R a f a e l F e r n á n d e z H e r r e r a . 
•« je 
L 728. i7^* 
1 l i | 
!39D 
O P E R A C I O N 
C A N C E R -C U R A D E L S _ „ 
LUPUS H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O R E ^ 
L R A M A M A M 4 9 — C o n s u l t a s d o H a ' ^ 
C A B A N A w ú m 4 9 - C o n s u í t a s 
SapeaiaE para la» p»bra»i da • y «"•»»• 
8439 
I 
A C ¡ r O S T O J 5 D E J 9 1 i 
^ i ó n Talegrfifíca: D I A R I O - H A B A N A 































E D I T O R I A L E S 
i i R E V O L U C I O N Y M R , G O N Z A L E Z 
3 f/vlavía en Cuba algn al inolvidable misler Taft. 
M A M O D I M M A R I N A P A G I N A T R K 3 
tod l  
^ómicoTque no encuentra 
n<* medios de desahogo para su 
^n^testas que las amenas de 
sus P1V., p ^ n0 ha ocu-
« ePn Ta p ú b l i c a desdé 
f ^ t de Agcto. Ni Magoon 
. T a saco con los millones del 
C o para nntrir concupisoen 
^ v convertir en feria y en 
íráfico de negoeioo, de indultos y 
fdestínos los más altos intereses 
1 la administmeión . publica, ni 
Z jobeniantes han escudado 1% 
paznaaonal con el aumento previ-
la organm01011 y la discipli-
na'del Ejéreito, ni el pueblo ha 
Prendido desde entonces ninguna 
lección en ^ escuela eficaz de la 
oxperiencift 
Gritan revolución sin dars^l 
cuenta de que si ellos no lian cam-
bado, han variado mucho los tiers 
ros v las circunstancias. Vibraba 
f.aco'años la fatídica palabra y 
jicudía en sus entrañas al país. 
Vocifera alguien ahora mirando 
torvamente hacia la manigua y se 
queda con los puños en el vacío, 
üitre la risa y los silbidos de los 
íspeetadores. Ya pueden ahuecir 
N* voz, ya pueden enronquecen;i 
¡os políticos ante el acta que se 
p̂ fume. ante la prebenda que nau-
íraga en la marejada electoral. Los 
de casa moverán incrédulos e iró-
nicos la cabeza y los de fuera no 
se aprestarán a mover sus acora-
zados, no requerirán la pluma pa-
re ninguna de aquellas amables 
¡ulmoniciones a las que la revolu-
ción de Agosto habituó al insigne, 
i inolvidable isler aft. 
Ya lo ven los escasos espíritus 
convulsivos que todavía quedan 
rezagados en la República. Mien-
tras ellos gesticulan y bracean ira-
cundos, augurando el fulminar de 
los machetes, el Ministro de los 
Estados Unidos en Cuba, mister 
González, dice al desembarcar en 
Nueva York: ' ' Los días de revolu-
ción en Cuba han terminado." 
Han terminado porque el pueblo 
ct-tá firmemente empeñado en qr.e 
nadie perturbe la paz- Han ter 
minado porque Mr. Wilson no 
siente el más mínimo deseo de ca-
viar a Cuba ningún Mr- Taft que 
sonría y abrace fraternalmente a 
lo?j revolucionarios, ni ningún mis-
ter Magoon que les abra de par en 
par las arca» del Tesoro. 
Sin duda Mr. González es más 
perspicaz que los políticos malhü 
morados. Sin duda en el breve es-
pacio de tiempo que lleva en Cuba 
ha penetrado más hondo en el pue-
blo cubano que los organilleros de 
la música revolucionaria. Estos mi-
ran siniestramente el acero y él 
contempla las bienandanzas futu 
xas de la 
sa subida del azúcar". Estos creen 
que la paz de la República cuelga tei^¿oS 
Je su acta y él no encuentra ahora 
en Cuba nada más interesante qu'3 
osa suerte azucarera nacida entr-i 
ios tremeaidos fragores de la gue-
rra europea. 
Nosotros tenemos plena fe en. 
la? palabras del Ministro america-
no. "Los días de revolución en Cu-
ba han terminado". El espíritu 
convulsivo ha embarcado para Eu-
ropa. 
D e l a " G a c e t a 
LICENCIA. —, PENSION. — CON-
DECORACION. — PRIVILEGIOS. 
Concediendo sesenta días de licen-
cia, por causa de enfermedad y con 
sueldo, al señor Gonzalo del Cris-
to y del Corral, Juez ¿e Instrucción 
y Correccional de Holguín. 
•̂ —Reconociendo el derecho que 
asiste a la señora Casilda María Si-
meón y Domínguez, como legítima 
heredera del Sargento retirado del 
Ejército, Conrado Marín y Acea, pa-
ra continuar en el disfrute de la pen-
sión de $269-75 que se otorgó a fa-
vor de su esposo. 
Concediendo al señor Desiderfo 
García Serrano, teniente coronel de 
la Guardia Local de la Habana, la 
Orden de Honor de Mérito de la Cruz 
Roja Nacional con el grado de Oñ-
cial, y la categoría de tercera cla-
se. 
—Concediendo al señor Miguel So-
brino y González, privilegio de in-
vención por "Un producto o bebida 
refrescante." 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. — 
Del Sur, a Perfecto Magallanes y 
Bonsaro. Del Este, a José Vicente 
Roda y Frías. De Bejucal, a Fer-
nando Quintero. 
Juzgados Municipales.— Del Sur, 
a Antonio Peña. Del Este, a Manuel 
Pardo. 
i 
H O Y , S A N L U I S , R e y de F r a n c i a 
D E L A C O M P A Ñ I A 
H E L A D O S 
F R I G O R I F I C A 
HERIDA GRAVE Y SUICIDIO 
En Sancti-Spíritus fué herida de 
gravedad por instrumento pérforo 
cortante la morena Cándida Valle, 
por el de su clase Cirilo Valle, quien 
se suicidó una vez consumado el he-
cho. 
ROBOS EN GUAYOS 
En la noche del 22 fué robado el 
establecimiento de Bravo, en el po-
blauo de Guayos, Sancti-Spíritus, 
llevándose los ladrones prendas por 
valor de mil doscientos pesos y cua-
renta pesos en plata. 
La misma noche intentaron robar 
también en los establecimientos de 
Juan Potau y de Villaverde, lo que 
no efectuaron porque los dueños sin-
zafra con "la maravillo-1tieron ruido-haciendo disparos de ar-
ma de fuego. 
no pudieron ser de-
SON LOS MAS EXQUISI TOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la do-
cena. 
Mantecado, 
de 30 copas. 
crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
$1-25 Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a galón de SO copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 44 TELEFONO A-l 1 64 
Incendiarios y Ladrones 
C A D E O P E R Í I A 
Gobernantes, periodistas, políti-
ros, ciudadanos, todos anhelan fer-
ientemente aliviar la suerte an-
[Tstiosa de los obreros que vagan 
f'D pan y sin trabajo. Todos medi-
tan seria y gravemente sobre el 
problema, encarecen la urgencia 
Ofi! remedio, proponen soluciones. 
t las medidas concretas, fijas y ef 
;aces no llegan-
Son los políticos los que más se 
ameven y se agitan por acorrer al 
auxilio de los obreros forzosamen-
• ociosos. Los congresistas no se 
^unirán, porque es necesario que 
(¡«cansen de la labor extenuante 
0ue ha agotado meses tras meses 
-'S energías- Pero no pierden el 
Wo. Cada legislador liberal y 
ŝervador tiene su proposición 
- «y salvadora en pro del angus-
-üo ob^ro. Hay quien en el her-
] r de su inmenso cariño quisiera 
m al operario sin trabajo, ni en 
J ^assele cobrase el alquiler, 
«i las fondas se le demandase 
61 ?asto de la mesa. 
¿adiados ¿espacio y honda-
Erav^ prílema' sus causas, su 
H v o t / f 3 ^ ^ ^ Proposición 
* aLq - ^ de A d i a r l o , sería 
W w V mturai ^ 
w te8 la llevasen a ^ Cá-
^ ¡ c ó ^ 811 proIlta ^«niírión. pe. 
^ v T c o n e l 
'•ctivid^ V aplauso de las 30-
Art ' ^^Sa• ¿Como no po-
^ o S estllnan y ama° si. 
^ d e K K 0 0 ^ ^ la **ú*t^ 
H ^ U ^ I blenhechora en pro 
^^ tanado indigente y meies-
Ese eelo 
^ n o b l l f P0-rfía' esos sentí-
^ ^tihn^!8 y Pla**3os hacia los 
.** ^ buscai1 pan y 
? ^ T r ^ Pandamente 
. ^^gadosaJComi tó Gen-
tral celebrada el domingo, al co-| 
nocerse un proyecto de Ley que el i 
representante don Federico Mo-
rales pensaba presentar en la Cá- ¡ 
mará. Pero declaró también que no, 
es "en el seno de una asamblea do¡ 
trabajadores/' sino en la Cáma-j 
ra donde se han de discutir provee-1 
tos de Ley muy dignos sin duda 
de todo encomio, grandemente be- ¡ 
neficiosos para la clase obrera, perc 
ajenos para los fines de su aproba- i 
ción al carácter del Comité Cen- j 
tral. Y se manifestó además algo' 
muy oportuno y muy interesante 
en aquella Junta. Se habló del 
"mariposeo" de algunos elementa 
políticos al rededor del Comité, y 
sel acordó atajarllo franca y re-
sueltamente. 
La lección está. dada. No pasan 
en vano sobre la clase obrera las 
enseñanzas de la experiencia. Ella 
le ha dicho cuán peligrosos y cuáu 
ocasionales son los requerimientos 
amorosos de la política. Ella le ha 
dicho que ante un acta, ante la 
aproximación de las urnas electo-
rales todos los políticos, conserva-
dores y liberales están empapados 
del espíritu- de Marx y de Bebel-
Pero las carantonas le parecen 
muecas- Las dulces promesas le 
suenan a música de opereta. E l Ce 
m*té Central de obreros ve y obser-
va. La carestía de la vida da 
desasosiego y angustias. Y los le-
gisladores reposan deliciosamente. 
La suerte fatal empuja a miles de 
obreros a la calle y a la miseria, 
i os legisladores signen descansan-
do. 
Y al fin cuando el hombre está 
y» llamando a las puertas del ho-
gar sin pan, se le ocurre a algún 
legislador i r con un protocolo ba* 
jo el brazo a una asamblea de obre 
ros, ¡ Si siquiera les llevase la l*y 
aprobada y sancionada! i Si les die 
son el trabajo que día tras día de-
mandan ! 
(Por telégrafo.) 
Consolación del Sur, 24. 
Acabo de llegar de Alonso Rojas, 
y me informan de la gran alarma quo 
reina en los espíritus por habevl" 
quemado al vecino Cárdente una a 
aa de curar tabaco y a otro una vi-
vienda con diez fanegas de maíz y 
700 cujes de tabaco, 900 matules, 
parte de la cría de gallinas y 20 pe-
sos en varios efectos. 
También le quemaron el día 21 a 
Rafael Macario una casa de vivien-
da y a Esteban Zapatero una casa de 
curar tabaco y a un tal Salcedo mil 
cujes y todo lo que en su casa tenía. 




Para el " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
¿Cómo los socialistas no han impe-
dido esta guerra por medio de la 
huelga general? Han hecho manifes-
taciones pequeñas en París, Berlín y 
otras ciudades; en Berlín ha sido lle-
vado a los tribunales el principal pe-
riódico socialista Worwarts, por un 
artículo pacifista; y no se ha pasado 
de ahí. Once diputados socialistas, en-
tre ellos Liebknecht, el má's impor-
tante, han ido a servir en el ejército, 
como reservistas; como ha ido en i 
Francia el famoso Hervé. Se sabe 
que en Italia los socialistas han in-1 
fluido en pro de la neutralidad; pero 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F A H n e s t o C K 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELNUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSBURGH, PA„ E. I I . DE A. 
sto ha sido echar abajo una puerta rii0' Q11̂  
'.bierta, porque allí el gobierno y to-
los los partidos estaban por esa po-
lítica. 
La mansa conducta de los socia-
listas tiene su explicación. No se 
ha hecho la huelga genei-al porque 
no se había acordado hacerla. En el 
último Congreso Internacional, cele-
brado en Basilea el año doce, se tra-
tó del asunto. El Congreso declaró 
que estaba dispuesto a ordenar las 
medidas más enérgicas para impedir 
que se extendiese el conflicto arma-
do que entonces había en los Bal-
kanes; se redactó un manifiesto en 
que se amenazaba con la revolución 
si la guerra se propagaba; se habló, 
con entusiasmo, de los meetings pa-
cifistas, efectuados ĵ or aquellos días 
en muchas capitales europeas; pero 
no se pudo llegar a un acuerdo sobre 
el empleo de la huelga general corno 
medio directo contra la guerra. Be-
bel, el jefe de los socialistas alema-
nes, lo había rechazado en un Con-
greso anterior, el de Mannheim, el 
año seis. 
tahsmo." Morel y Hervé hablaron en 
contra; y el segundo dijo: "Como la 
organización de los trabajadores no 
está suficientemente adelantada en 
todos los países, en algunas naciones 
no habría huelga o sería ineficaz, con 
lo que quedarían indefensas aquellas 
otras naciones en que la hubiese." 
En Bélgica, los socialistas no sólo 
no se han mostrado pacifistas, sino 
que cooperan desde el gobierno a la 
guerra defensiva que aquel reino es-
ta haciendo. Su jefe, Warnewelde, ha 
entrado a formar parte del Ministe-
No quería cargar con la responsa-
bilidad de desorganizar la acción mi-
litar de su país sin contar con la se-
guridad de que también se desorga-
nizaría la de los otros beligerantes. 
Y este mismo criterio proclamó el 
francés Hervé en una reunión que 
tuvieron los Socialistas Unidos hace 
un mes, en París. En esa reunión, 
Jaurés—asesinado a los pocos días— 
Vaillant y Rapaport propusieron la 
huelga general internacional, fundán-
dose en que "todas las guerras son 
expresiones imperialísticas del capí-
es conservador. Esta es, 
ahora, la conducta de los socialistas 
en el continente europeo; conducta 
de la cual sacarán partido más tar-
de. ^ En las naciones victoriosas ale-
garán su cooperación patriótica du-
rante la guerra, para que se les ha-
ga concesiones; en las naciones de-
rrotadas utilizarán el descontento pú-
blico para promover disturbios; y I 
como en todas se ha de sentir las 
malas consecuencias de! conflicto, le 
echarán la culpa de la guerra al capi-
talismo. Esto pueden "ponerlo en su! 
pipa y fumárselo," como dicen los 
americanos, los que se figuraban que, 
como derivativo contra el socialismo, 
lo mejor sería la guerra europea. Ya 
tienen la guerra y luego tendrán más 
socialismo, y acaso cosas peores, por 
el_ estilo de la Comuna parisiense del 
año setenta y uno. 
Cámara Municipal 
LA SESION DE AYER. 
Como de costumbre, ayer tarde ce-
lebró sesión la Cámara Municipal.̂  
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de secretario el señor Or-
ta. 
Concurrieron diez y ocho conce-
jales. 
Fué aprobada el acta. 
. LA ESCUELA "OLATARRIKTA" 
Después propuso el señor González 
Vélez se acordara autorizar al Alcal-
de para emplear en las oficinas de 
la Administración Municipal al per-
sonal de la escuela "Olavarrieta" que 
ha quedado sin ocupación como con-
secuencia de haber sido fallado en 
contra del Ayuntamiento el pleito 
que interpusieron los herederos del 
señor Olavarrieta, reclamando la 
posesión de la casa Apodaca 22, por 
incumplimiento de las condicionales 
del legado. 
El señor Marqués de Esteban pro-
puso, como enmienda, que existiendo 
en el actual presupuesto consigna-
ciones para el personal y material 
de la escuela "Olavarrieta" se acor-
dara que el colegio continuara fun-
cionando en cualquier otro edificio 
de la ciudad, pagándose el alquiler 
de la casa con cargo al capítulo de 
"Imprevistos.." 
Después de una larguísima discu-
sión fué sometida a votación la en-
mienda, resultando empatada, 9 con-
tra 9. 
La votación se repetirá en la pró-
xima sesión. 
VETO RECHAZADO 
Fué rechazado el veto del Alcalde 
al acuerdo sobre adquisición de cien 
ejemplares de la obra "La Novela 
de la Vida", de Lozano Casado, que-
dando, por tanto, ratificado el acuer-
do. 
FOCO ELECTRICO. 
Propuso el señor González Vélez, 
y así se acordó, rogar al Alcalde que 
ordene la colocación de un foco de 
luz eléctrica en Consuegra y Cuadra, 
en la Víbora. 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
De conformidad con lo recomen-
dado por la Comisión de Gobierno in-
terior se acordó declarar cesante al 
empleado, señor José Franco, por in-
cumplimiento en el servicio. 
En su lugar fué nombrado don 
Pedro Valdés Aller. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó a las siete me-
nos cuarto de la noche, por haberse 
roto el quorum. 
N e c r o l o g í a 
Ha fallecido en esta capital el niño 
Carlos Manuel Zaldívar, hijo de 
nuestro estimado amigo el señor Mi-
guel Angel Zaldívar, Jefe de la vi-
gilancia de noche de la Aduana de 
la Habana, al que enviamos por estas 
líneas nuestro más sentido pésame. 
El señor Zaldívar ha tenido la 
desgracia de perder en poco tiempo 
a dos de sus queridos hijos. 
Descanse en paz el pobre Carlos 
Manuel. 
¿Y ios L m ' s e s y L u i s i t a s d e hoy? 
Todos festejadisímos y obsequiados 
por sus amistades con las golosinas y 
helados de "La Flor Cubana," Galia-
no y San José. 
A R M A S Y 
P E R T R E C H O S 
La diversidad de armas que usan loa 
contendientes Europeos halla seme-
janza con la de los muebles que aquí 
exhibimos. Antes nos limitábamos a 
traer lo mejor de lo mejor en bufe-
tes, sillas y muebles para oficinas 
pero últimamente hemos añadido de 
fabricación más barata, de ~ modo 
que, dentro de lo más ordinario trae-
mos lo más fino y dentro de fio más 
fino lo más superior a fin de. poder 
vender a precios más bajos q̂ ie nin-
guna otra casa de nuestro giro. Y 
podemos comprobar que los rastros 
piden mayores precios por muebles 
usados que nosotros por los nuevos» 
C 
J . P a s c u a l - B a l e l w i n . 
Antes Champion & Pascual 
Muebles. O b i s p o ^ 1 0 U 
c. 3660 2-25 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
24 Agosto 1914. o 
Obsei-vaciones a las ocho a— m. del 
meridiano 7 5de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.59; Habana, 762.00; Matanzaŝ . 
762.71; Isabela, 761.78; Camagiiey^ 
761.60; Songo, 761.28; Santiago, 76L 
10. 
Temperaturas: Pinar, del momento I 
25o6, máxima 31o2, mínima 24o7; M*. 
tanzas, del momento 27o4, máxima 
33o5, mínima 20o8; Isabela, del mo-
mento 28o5, máxima 31o5, mínima 
26o5; Camagiiey, del momento'27o8, 
máxima 31o8, mínima 23o8; Songo,, 
del momento 28o0, máxima 83»0, mí-
nima 22o0; Santiago, del m(íhiento 
28o0, máxima 33o0, mínima -2200; 
Santiago, del momento 28o8, máxima 
33o0, mínima 26o0. s 
Viento, dirección y fuerza eji me-
tros por segundo: Pinar NE. 4'.|0; Ha 
baña E. 4.0; Matanzas E. floip; Isa 
bela ESE. id; Camagiiey, ENE. id; 
Songo ,calma; Santiago, NE.^flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar,. 14.0; 
Habana, 14.2; Matanzas, 28.2,?„ 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Isabela y Songo, parte cubierto; Ma-
tanzas y Santiago, despejado; pama-
giiey, cubierto. 
Ayer llovió en Viñales, Puerto Es-
peranza, Consolación del Norte, Ba-
hía Honda, Orozco, Quiebra Hacha, 
Guanajay, Mariel, San Luis, Conso-
lación del Sur, Artemisa, Puerta de 
Golpe, Pinar del Río, Columbiaj Ma-
rianao. Punta Brava, Hoyo Colorado, 
Caimito, Bejucal, Güines, Madruga, 
Melena del Sur, Aguacate, Jaimeo, 
Santa Cruz del Norte, Santa María 
del Rosario, San Antonio de los Ba-
ños, Santiago de las Vegas, Managua, 
La Salud, Alquízar, Güira de Melena, 
Guanabacoa, San Nicolás, Campo Fio 
rido. Regla, Limonar, Sabanilla^ Ala-
cranes, Unión, Banagüises, Jagüey 
Grande, Bolondrón, Agramonte,y Jove 
llanos, Coliseo, Matanzas. Zulueta, 
Santo Domingo, Jicotea, Esperan», 
Santa Clara, Santa Cruz del Sur, An-
tilla, Gibara, Presten, Felton 2 Ma-
yarí. 
A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a 
¡ J I p ü M A T I S M 
E i f ? ? s c c o n v e n c e r á , 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
e l 
M O 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R SUS M E R I T O S 
Es ei umeo G A B I N E T E de O P T I C A en Cuba qua 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos O P T O -
M E T R I S T A S y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del ó rgano visua'. 
Fabricamos los legít imos cristales " U N Í T O " bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O R E I L L Y , 116^ M a l a Plaza de l e a 
P I D A N U E S T R O C J L X A U O Q O G R A T I S . 
En Inglaterra se han mostrado con-
trarios a la guerra los. laboristas, cier-
tos elementos radicales y hasta algu-
nos lores. Por no aprobarla han di-
mitido dos ministros—Lord Morley, 
que es radical y Mr. Budns, que es la-
borista— y Mr. Trevelyan, Sub-Se-
cretario del Ministerio, o Board, de 
Instrucción Pública, que tiene el ho-
nor de ser pariente del gran histo-
riador Macaulay. El discurso más 
enérgico y autorizado contra la gue-
rra ha sido pronunciado en la Cáma-
ra inglesa por Mr. Magdonald, jefe 
del partido laborista. Entre los ra-
dicales antibelicosos los hay que son i 
grandes capitalistas, uno de ellos fa-
bricante de acero y el otro de cacao! 
en polvo y de chocolate. Cinco miem-
bros de la Cámara Alta, los Lores 
Boyre, Conrtney, Loreburn, Shuttle-
worth y Farre, han publicado una car-
ta en la cual lamentan que el Minis-
tro de Negocios Extranjeros, . Sir 
Eduardo Grey, considerase como "la 
última palabra" las proposiciones de 
Alemania para obtener la neutralidad 
de Inglaterra y no hubiese hecho más 
esfuerzos para llegar a un acuerdo. 
Ahora ya no se discute allí si se 
debía o no hacer la guerra; se está 
haciendo. Pero con la paz—o antes, 
si la lucha se prolonga—reaparecerá 
la controversia; y los laboristas y los 
radicales pacifistas, impopulares hoy 
a causa de la reinante exaltación pa-
triótica, ganarán terreno cuando ha-
ya que pagar la cuenta colosal de los 
gastos militares y navales y se vea 
que ya no se puede destinar tanto di-
nero a pensiones para las masas obre-1 
ras y a otras medidas socialistas. Y 
al descontento que esto origine en los 
trabajadores con voto se añadirá el 
que traiga la depresión económica, 
que ya se ha. iniciado por estar algu-
| ñas fábricas disminuyendo su pro-
ducción. 
Inglaterra ha de pasar por todos 
lo- males de la guerra, excepto la in-
vasión y la falta de comunicaciones; 
y como esos males pesan principal-
mente sobre la gente pobre, allí el 
laborismo, ya poderoso, será más exi-
gente y agresivo; y el partido liberal 
tendrá que aplacarlo, porque sin sus 
votos no puede gobernar. Lo apla-
cará a costa del capitalismo. Si és- j 
te es — como dijo Jaurés, aunque no ! 
lo probó—el autor de las guerras, to-
do induce a creer que de la actual va 
B salir con las manos en la cabeza. 
X. Y: Z. 
Á g u a d e C o l o n i a con las ESENCIAS 
idel Dr. J O H N S O N ^ más finass » t* •« 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: D r o g u e r í a Johason, Obispo» 30, esq.a Asruiar 
3395 
1 
Para a p r o v e c h a r los a l tos p r e c i o s de l a p r ó ^ 
x i m a zafra, a u m e n t e su p r o d u c c i ó n u s a n d o e n 
t o d o s sus r e t o ñ o s e l a b o n o " L I S T E R S R A P I -
D O " , de nues t r a m a n u f a c t u r a especial , c o n e í 
c u a l en p o c o s meses se o b t i e n e u n 4 0 ^ d e a u ^ 
m e n t e . 
n 
M . de A j u r i a , A g u i a r , 100, Habana . 
J e s ú s R i e r a , M i l a n é s , 41 , Matanzas . 
A l f r e d o O l i v e r o s , Sta. C la ra , 2 2 , Sta. C la ra . 
Para O r i e n t e y C a m a g i i e y , J u l i o Ruenes . 
11401 
31 
A L E R T A P U E B L O , A C O M E R B A R A T O . 
Antiguo Gafé " L a Granja", hoy " D U L C E R I A NUEVA I N S L A T E R R V ' . S a n R a l a j I , 4 , e s q . a Consu lado 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 21 clases de 
helados diarios; hay novedades en bombones, dulcos y helados todo bajo la dirección del maestro dulcero José 
López Soto. Frutas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombonas de las 
mejores marcas. Víveres, Restaurant y Cinematógrafo. 
"Nueva Inglaterra," San Rafael, esquina a Consulado. Teléfono 11-8676 
Cill íBRA AROMAÍICA DE WOLFE 
^ U N I C A L E 6 I T I M A ! 5 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
= EN- L A R E P U B L I C A ^ 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
TeléíBno A-1694. • flbrapía, 18. • Habana 
^ H U i W / i Ü Ü A X J Í O 
D I A R I O D & L A M A R I N A 
Un solo problema absorbe W ^ J ^ 
aleución del mimdo entero: el di 
la guerra europea, aunque ya no es 
propio llamarla a.sí, puesto que se 
oxtk'nda hacia los confines del 
A sia. Abarca todo el antiguo Con-
ate, y en justicia debe llamarse 
g,Lierra contieuental. _ 
El Mundo le dedica todo su ar-
la de fondo y termina dicien-
do: 
no Guillermo I I que ahora pasa 
i-or un feroz partidario de la gcft 
rra, dijo no hace mucho, que es-
toba orgulloso de haber mantenido 
la paz europea durante su reinado 
v que al mantenimiento de la p^z 
(Jedica sus esfuerzos el imperio ger-
mánico. 
Y efectivamente, ni en todo el 
siglo X I X , ni en los siglos auterio-
FAi fifi dió el caso de una paz gene-
Parécenos que se íorjan una agra-
dable ilusión los que se imaginan que 
esta guerra inmensa, provocada por 
la terrible Oermania. traerá consigo e 
desarme universal. A nosotros, por el, 
contrario, se nos antoja que esta gue- j 
E L E 
visitas a Palacio, Durafiona, Mariel, 
ÍB busca de indultos o la urgencia, de 
trabajos de obras públicas donde al 
partido necesita de secuaces, o par? | 
arreglar con las distintas fracciones 
políticas, todo esto no beneficia en 
nada los intereses del pats. 
¿No es tiempo de que el Presidente 
Menocal haga uso de medidas seve-
ras para dominar a un Congreso re-
calcitrante para obligarle a que legls-1 ORIGbIN. 
le en favor de la nación? ^ Camarlengo es el primero de ios 
i cargos cardenalicios, sino por su ím-
Indudablemen^e; y creemos qn* Portañola real, por razón do su je-
1 , ' * Á / \ rarquia y preeminencia, y cuando va-
por eso se hace la coalición de UW la sede apostóliC£ e'syel primero 
liberales con el Gobierno; para po-1 también por las atribuciones que 
der legislar en favor de Cuba. | reúno en su mano. 
¿De dónde procede la palabra ca-
D E L A 
I G L E 1 
A G O S T O ^ D ^ Q U 
lengo, título que fué más tarde reem-
plazado por el de vicecamarlengo. 
PRERROGATIVAS Y FUNCIONES 
Al Camarlengo correspondía el ins-
peccionar la administración pontifi-
cal, y se ocupaba principalmente de 
las cuestiones financieras, de los ob-
jetos de arte y preciosos, etc. Orde-
ral europea que haya durado cerc 
¿e cuarenta años, y esta paz ha I pático Antonio Escobar. 
' coincidido con la existencia del Im 
pe rio Germánico. 
¡Por qué, pues, se ha lanzado a 
rra impía, que este monstruoso aten-i ^ guerra ahora, de un modo tan 
" decidido el emperador Guillermo? 
Eso lo dirá la historia- En los 
tado a la civilización, aumentará los 
aimamentos en todas partes. Ha sido 
tan súbito, tan violento, tan inespera-
do el #taque germilnico, de tal modr 
quiso sorprender i Europa, que, en lo 
adelante, para evitar tales agresiones, 
tales sorpresas, to la Europa se arma-
rá hasta los dientes Las grandes na-
ciones, porque nunca m.ls volverán a 
Bí-ntirse seguras después del "ataque 
biusco" de Gemíanla a Rusia, a¡ ̂ aut; aunque UO sea posible la p'ÍZ 
Francia, a Inglaterra. Y las pequeña^ pprp^ua> debemos proceder COmO 
del Norte, por conducto del sim-, imposible just¡ficar ^"aproximaciónj ^"aba bajo^ su dependencia^directa 
. ¡de esas dos palabras latinas. El orí-'1*1^6^ 
Respecto a la erifíis tabacalera di-: gen es más sencillo. Camarlengo vie-' 
(o en su ^Postal de Nueva York" *e fe camerarius, o sea empleado que, ̂  ^a 
T -r t. tenía a su cargo la custodia del lu- cia y.1 en Lu Lwha: 
conjeturas más o menos acertadas 
Se hace la guerra por la paz, y 
se mantiene la paz con preparati 
vos de guerra- Y por encima de 
lodo prevalece el aforismo de 
naciones, porque ellas ya no pueden 
tener ninguna confianza en su neu-
tralidad después del estupendo aten-
tado de que la noble y pacífica Bél-
gica ha sido victima por parte áe Ger-
niania. En lo sucesivo o toda Europ» 
estará siempre en guardia, en pié ao 
guerra, como si en cualquier momen-
to hubiese de ser agredida por Ger-
ruanla, como si la guerra fuese inml • 
rente,^) toda Europa se verá explíci-
ta a las agresiones inopinadas de les 
descendientes del "terrible Arminio" 
que diría Renán. Esta gigantesca guo 
rra, que reviste las proporciones de rC:nciden en el error de 1870 "et sic 
una catástrofe,,, ya ha persuadido a 
toda Eurqpa de que debe estar siem-
pre prevenida y armada contra "el 
peligro alemán".. En lo futuro los anti 
militaristas y los partidarios del de-
Los franceses desean qué el gene-
ralísimo de todas las fuerzas antiger-
mánicas sea su gran mariscal y ale 
carme o de la reducción de los armu-j premo de .los ejércitos aliados 
mentes serán considerados en todas 
partes, como insensatos o como anti-
patriotas. 
La paz universal permanente es 
una utopia, es un ideal; y, como 
todo ideal, es cosa irrealizable; p »-
ro podemos esforzarnos en que ! . i 
liimauidad tenga el menor número 
posible de guerras y que estas dv 
marUno-n? ATM»» " T *j«r, tma la naba la acuñación de las distintas 
Vn rayo de esperanza nos ^ ^ ^ Í ^ ^ S J » * » , ^ M I « « « distribuía el Papa, y se 
" i posible justificar la anroxlmación 
  s l r s l ti s. l rí-1 ̂  Zecca o Casa de la Moneda. 
Pero el empleo de Camarlengo fue 
en día adquiriendo iraportan-
, « las funciones del cargo fueron 
gar donde el soberano guardaba sus!sucesivamente modificándose, 
tesoros y objetos preciosos. Unos y j Recibía las obligaciones o sumisio-
T si, a consecuencia de la guerra,; otros estaban encerrados en una ha-! nes que hacían los promovidos a los 
escaseasen aquí los cigarros turcos y bitación, camera, de donde procede • beneficios mayores de la Iglesia, co-
iu laix-a. i« a^vv,..^. " 1o8 rUsos, que se pagan bien y quo camerarius, en latín, y Camera Apos- mo obispados y prioratos, así co-
tuales días solo pueaen nacerw; deleitan a la gente alegante,— tolica, en italiano, para indicar el si-jmo el dinero de las bulas. Llevaba 
oí ra afición que no me explico—se- j tío donde se encerraba los tesoros e\ registro de las obligaciones que 
ría muy de desear que fuesen reem- de la Iglesia y por antonomasia el j i0g fieles habían contraído respecto 
plazados por los cigarros de la Ha- poder administrativo y financiero del, a ia Iglesia Romaim, y el de los diez-
oana, mejores—o menos malos—para Estado Pontificio. Irnos y censos que pertenecían a la 
la salud. I El cargo de camarlengo romano es Sede Apostólica. 
La crisis tabacalera no sería tan posterior a Constantino. Este empe- FiscalÍ2aba ia acuñación de la mo-
grave si el gobierno de la Habana hu- rador, después de haber dado la paz neda Juan XXII h,lbía establecido la 
Hese procurado, por medio del trata- y la libertad a la Iglesia a principios; acuñación de monedas de oro, y los 
do, conseguir nuevos mercados u ol - del siglo IV, fundó la basílica de 
tener mejores condiciones en los at:-1 Letrán, y asignando al Papa San Sil-
tuales. Esto se le está pidiendo desde: vestre el palacio de la basílica como 
h?ce algunos años y nada ha hecho, residencia, le reservó rentas para el 
ni siquiera el convenio, o "modus vi-Kgostenimiento decoroso de su digni-
vendl", con España, para el cual, se-' dad. 
gfln parece, no había fuertes dificul-¡ Después de haber pasado de la po-
tadea. breza de las catacumbas a la riqueza, 
—En esto, como en tantas otras co-1 los papas necesitaron funcionarios 
sas. se ha carecido de previsión. No j especiales para administrar sus ble-
'a hay más que para poner al abrigo, nes, e instituyeron un vice dominas, 
de la necesidad, a los amigos y co-1 es decir, alguien encargado de suplir-
rreligionrios. por medio de empleos I ios en los detalles múltiples de la ad-
y pensiones. ministración. El más antiguo de esos 
| vice domini, antecesores del Camar-
Aun es tiempo para remediar el, lengo, fué el presbítero Amplíate, en 
daño, y ahora más que nunca se ira ' el.,.6ÍSl<> VI, en tiempos del Papa Vi-
.-c- Z J >. 4.̂  i guio. Anatolio fue vice dommus de 
pone rectificar errores de los esta- San Gregorio j en 590> E1 último vice 
distas que creen que Cuba no ne-1 dominas de quien se tenga noticia 
cosita de nadie. es Benito, archidiácono de Juan XIX 
j en 1024. Desde entonces no se vuelve 
En corroboración de lo que'a niencionaí a los vice domini. 
En aquella época, es decir en el 
si lo fuera 
* * * 
Entremos ahora en algunos de-
talles: 
• El redactor de "Las Notns" de 
El Día comenta la situación de Eu-
ropa y dice.: 
¡Malo, maloC 
En Inglatersa se habla ya, en sjn 
d̂  censura, de que los franceses se 
muestran indecisos y lentos, de que 
de coeteris." 
Y estas censuras qeu recaen sobre el 
general Joffre no pueden menos de 
traducirse en alguna oposición cuan-
do se trate de conferir el mando su-
gan en apoyo de la conveniencia á-J piensan las personas dotadas Ú 
esta medida, la mayor antigüedad de j lirj gubernameilta-lismo sensato, SCM SÍgí0 5 ' Üi VÍCe don,.ÍnU8 eS ^ ^ P U r Cua 
su jefe y el mayor número de comba--1..,. ^«ntont^ enrdíflle*' ñÚ ^ I zado P01", el camerarius, que ocupaba | Congl, 
que obtenían el privilegio de la acu-
ñación debían pagar al Camarlengo 
un derecho para la Cámara Apostó-
lica. 
Debía, en fin, administrar el pa-
trimonio de la Iglesia Romana, inter-
venir los actos de los magistrados, 
ocuparse de las milicias, regir los 
asuntos de la guerra, etc. Era de 
hecho el Camarlengo, el principal 
ministro del Romano Pontífice. 
SUS AUXILIARES 
Para desempeñar esas diversas 
funciones el Camarlengo necesitaba 
auxiliares, algunos de ellos revesti-
dos de carácter episcopal. Entre esos 
empleos figuraba el de Tesorero de 
la Iglesia. 
Pero el oficio de Camarlengo, des-
pués de haber alcanzado un gran des-
envolvimiento, fué poco a poco dismi-
nuyendo en importancia. 
Contestad Á Esta Pregunta i 0 | 
Cuandc un remedio ha vivido por más de 
treinta años, aumentando continuamente su popu-
laridad é influencia; y miles de miles de mujeres 
declaran que deben ¿us vidas á él, no es 
lógico suponer que es on artículo de 
gran mérito ? 
Desañamos al mundo entero á que 
se nos presente otro remedio para 
cierta clase de enfermedad que naya 
obtenido la inmensa demanda y man-
tenido la misma por tantos años como el 
Compuesto Vegetal de la Sra Lydía E. 
Pinknam, el famoso remedio para enfer-
medades de señoras. Solamente siendo 
una medicina que produce resultados 
maravillosos y muy nonrados los recla-
mos que de ella se hacen, es posible 
alcanzar el admirable éxito obtenido 
por este remedio. 
E l C O M P U E S T O V E G E T A L D E 
L A S R A . L Y D I A E . P i N K H A M 
"Elkhart,Indiana.—"Por espacio de catorce años estuve snfVi. J ^ 
inflamación orgánica, debilidad femenina é irregularidades Lnl A Í Ü * 
en mis costados aumentaban cuando caminaba ó permanecía HA r¡i írT*^ 
terrible dolores tirantes hacía abajo. Además, estaba triste £ £ 2 
ojos pesados, y me volvi flaca y pálida. Seis doctores rntentaron rn^f 5 ? 
pero el alivio que me proporcionaron fué sólo temporal. "«uraEine» 
Decidí probar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydía E. Pinkhaw» ^ 
la Loción Sanativa. Durante cuatro meses estuve haciendo usod* 1 
dos remedios y no tengo palabras ahora para darle las grada* S^í4" 
beneñcios obtenidos. Si estas líneas pueden serle útiles tipn» t S 08 
permiso nara nublicarlaa."—Sra. SAnnr WTTTT*«O JCC 'T"™" va. naj 
^ s t á Ud. sufriendo alguna detestas enfermedades y desea un consei 
íicine Co!! 
contestada por 
especial, escriba confidencialmente á Irdia E. Pinkham MediH^T^0 
Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta leída y m S S S Z S í 
una señora y considerada estrictamente confidencial. 
tientes que tiene a sus órdenes. 
Algo puede presumirse do que 
no hay acuerdo entre los aliados 
sobre la jefatura superior de las 
ten poco; y, esta es la obra a que ] ñierzas eiI¿indo n0 han podido 
dir. en defensa de los pobres belgas 
aplastados por los alemanes. 
Y. no es buen augurio para la 
campaña francesa esta falta de 
acuerdo-
bre la ^entente cordiale 
SEDE VACANTE 
Desde que el̂  Papa fallece hasta 
que su sucesor entra a ejercer el 
augusto pontificado, las funciones j 
del Camarlengo no son meramente 
honoríficas. 
Le corresponde ajiunciar oficial-
mente la muerte dal Soberano Pontí-
fice. Para ello, como ya hemos di-
cho en otro número, se presenta con 
ceremonia en el Vaticano, golpea por 
tres veces la frente del Papa difun-
to llamándole cada vez por su nom-
bre de pila, y después de esa triple 
apelación se vuelve hacia los circuns-
tantes y declara: "El Papa está real-
mente muerto." 
A partir de este momento el Ca-
marlengo es el jefe de la aámlnistra-
ción de la Iglesia. 
¿\ <̂  ' " 7' ^ ^ - f - " - i c regaciones de la Curia Romana Prepara el Cónclave, habita en 
m *' ,uno de los cargos más elevados de | encomendó a aigUTias de eiias ia ad. los departamentos del Papa y puede 
ndo Sixto V creó las distintas 
ñor Zayas con el Gobierno, véase j la Iglesia. El Camarlengo reemplaza-1 niinistración o fiscalización de 
i ba al archidiácono o primer diácono, asuntos de Estado. Lo mismo que el lo que dice La Discusión 
La "inteligencia parlamentaria" en 
los 
que tenía a su cargo la administra-1 Tesorero ílegó a monopolizar funcio-
cion general de los bienes de la j nes que antes correspondían al Ca-
Iglesia. Créese que el primero 
acuñar moneda poniendo en ella sus 
armas. Es el última de los Cardena-
les que entra en el Cónclave. 
Cuando el Papa ha sido electo, el 
LIQUIDACION D[ JOYAS 
E L DOS D E MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
LIQUIDADOS CIEN MIL PE 
sos en relojes y joyería francesa al 
ta novedad, oro 18 quilates con bri 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes, I dama 
perlas, etc., todo se ba rebajado un 
sesenta por ciento de sus precios,! Ah 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exis-
tencias estilos modernistas, al alcan-
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2/ y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente sui 
zos, de áncora legítimos, a 3, 4, 5, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates,.con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y (i centenes. Valen 
el doble. 
Anillos ajusi-adores. macizos, 0*5 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tris 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No cfompren antes de ver precio»", 
relojes; joyas y brillantes de esta 
r-;isa importadoTa de brillantes y jo. 
" . E L DOS D E MUYO 
D E N . B L A N C O 
H a b í na Angeles n u m 9. 
E l Triunfo continúa disparando 
contra la ementé cordiale de los 
zayistas y el Gobierno. Está el co-
lega furioso y en su exaltación ex-
vergiienza. nos da decirlo: el 
gobierno contenta como ha venic'o ha-
ciéndalo desdo el 21 de mayo, solici-
tando los votos a cambio de un destl-
í>o, a cambio de una credencial, a 
cambio de una colecturía. 
0 vice versa: solicitándose una 
credencial a cambio de votos. 
Nos parece que ya estas cosas no 
deben sorprender a nadie, ni a na 
da conduce decirlas, porque aquí 
no producen efecto alguno. 
Del Magazine ''Modern Cuba", 
revista mensual de actualidades y 
fjgricultura. que se publica en in-
glés y en español, tomamos estoss 
párrafo-s: 
Lo que Cuba necesita son estadis-
tas que se interesen por el desarrollo 
presente y futuro de sus institucio-
nes en todas las ramas de la civiliza-
países. Pr0greS0' al Igual que otro6 P^ovínda^dcVea'^vaménte 
que están de acuerdo los jefes de l ^ i f ^ ^ S í h " * ^ * 0 ' asi los ""evos organismos Camarleng0 ^ coloca el anillo de oro 
partidos Conservador y Liberal y ^ I el f a m ^ ^ oue f6 h}clfron Vo™ ? Poco ™aependien- dei Pescador, con el que se sella los 
Honorable Presidente de la Repú-1 ^ S a el Í o r ^ ^ d l Glorio ' teS .?e> autondaíl de f l car- I breves pontificios. Este anillo ha sido 
blica. no afecta en absoluto a la cam- ^ 10 ^ ^ ^^ ̂  ^ ^ ^ ^ nnrS 'g0 f.Ue p0C,0 a p0C0 P6^16^0 \ mandado a hacer previamente por el 
Pafta electoral; se trata s61o de orlen-; ^ ^ ^ ^ de\1'hidiLonoP fué ^ ^ ^ conservarla h™>ri- I Camarlengo, pues el del Papa difun-
Ilca' to lo rompe o lo mella el Camarlengo 
Clemente V (1300) había decreta- en la primera reunión que celebran 
^|fico7 y quedVndo'rese^a7o al7egun-ido que el de Camarlengo fuese un | ¡os cardenales después de piarada 
f} 1 do el poder general sobre la Cáma- cargô  vitalicio; sólo es temporal la la vacante de la Silla Apostólica. El 
ra Anostólica o el tmbíemn nd- función cuando, muerto el Camar-
trascender esa inteligencia- Próxima ^ ^ f ^ ; e ^ k o de la 1 ^ «1 sede bacante, es el Colegio 
a ratificarse, a esos otros Problema,, 2 ™ ^ ^ Cardenales el que hace el nom-
Infenores de preponderancia y de lo^ VTT + aeSpUeS ae ^ r f hramientn 
gono Vi l encontramos nuevamente oramienxo, 
taclones legislativas en materias de i iJvauv' .C1 ííí^ti' uc axi;"lultlwuuu 
h.terés nacional. >• también de est-r- ^Parado f 1 de camarlengo, convir-
blecer bases de efectiva cordialidad tiendoSe eI Primer0 ^ títul0 ^onon 
er las relaciones del Gobierno con 
Pautido de la oposición. ¿C6mo ha de 
gitimidad, a los efectos electorales, 1 
planteados dentro de las Asambleas' WUnlJd0S éIl.UJna S0,a P61*80™ 1°* L'berales? 1 808 de archidiácono y camarlengo. 
Quizás si los conservadores in 
nuevo Papa, en seguida que recibe el 
anillo se lo quita y lo entrega al 
primer maestro de ceremonias para 
que en él se grave su nombre. 
El Camarlengo actual, nombrado 
por Pío X en el último consistorio, 
celebrado el 25 de mayo de este año 
Ya nada queda actualmente de las 
funciones del Cardenal-Camarlengo 
Cuando éste no podía ejercer su mientras vive el Papa, porque las 
empleo era sustituido por un prela-1 ha ido absolviendo la Secretaría de ¡ de 1914, es el Cardenal Francesco 
do que tomaba el título do. procamar-1 Estado. I Salesio della Volpe. 
disciplinados no estuvieran contra * ^ * * * ' ^ s * ^ * * ^ * * * m ^ * v * ' & ' & ' ^ 
e; Gobierno, no hubiera éste nece-
Boaqnetdaí íaviv 
Cestos. ítamos^Co* 
rimas, Cruces,, etĉ  
fosales. Planta 
de Salón, Arbolas 
frutales 
y~ de sombra, etc. 
Semillas de M U z a s j 
de flores 
Pida ca tá logo Gratis 1913-1914 
A r m a n d y H n o 
flünloa s y ¡ariiin! G e m í Lee 
y San Mió 
TELEFONO 0-07 y 7 0 2 9 - i M 
34,16 1-Ag. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehacwes. i 
Consultas de 1 a 3 p. rr... diariu. 
GENIOS, 15, ALTOS 
3477 30-5». 
.sitado el apoyo de otros elementos 
políticos. 
De C a m a g l í e y 




La Asamblea conservadora ha he-
cho las siguientes postulaciones: se-
nador: Arístides Betancourt; repre-
sentantes: Aurelio Alvarcz, Pedro 
Puíg; consejeros: Emilio Martínez, 
Adolfo Silva y Enrique Marrero. 
Una comisión de concejales infor-
mará mañana al Ayuntamiento res-
pecto al "Camagüry Industrial." To 
Suspensiones diarias de las sesiones 
del Congreso por falta de quorum; 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
H E R N I A S 
Q U E B R A D O R A S S I N O P E R A C I O N 
0 
AL JEFE DE POLICIA 
Varios vecinos de la calle del Ras-
tro se han acercado a nosotros para 
pedimos que llamemos la atención 
del general Agramonte sobre la con-
ducta que observa el vigilante núme-
ro 1,058. 
Dicen nuestros comunicantes que 
Mediante el cinto HERNIARIO ELECTRICO dicho agente, cuando está de posta, 
del Instituto de Ortopedia In cruenta Lazzarini, i comete atropellos con los ciudadanos, 
de Milán, Patento del Ministerio de Agricultu- dándoles empujones y pronunciando 
ra. Industria y Comercio, número 188,893. Me-1 ̂ ases deshonestas. 
dalla de oro del Congreso de París. | Ayer mismo ha ocurrido uno de esos 
El inmenso entusiasmo despertado en los po- casos, en que el vigilante se condujo 
bres pacientes de HERNIA, los cuales, después | groseramente. 
de la aplicación de este maravilloso aparato, re-1 Vea eso el Jefe de Policía e impon-
nacen a nueva vida, justifican los millares de' ga un correctivo a ese subalterno pa-
cartas que de todas partes llegan al célebre es- ra que le sirva de escarmiento, 
pecialista, pidiéndole prolongue su estadía en la * 
capital cubana. 
que 
esta empresa comience a funcionar 
pronto. 
El Ayuntamiento amenaza ruina; 
cambiará de local en esta semana. 
EL CORRESPONSAL. 
Justa Felicitación El Cinto Eléctrico del celebre inventor no contiene ningún resorte de 
hierro; es todo de tejido elástico, HF^HO SOBRE MEDIDA, invisible yj , 
liviano, detiene cualquiera HERNIA, por más voluminosa que sea; permi-; . s â hacemos al distinguido 1 
te saltar, montar a caballo; hacer, en fin, cualquier trabajo y fatiga yir.J0Xen doctor Gustavo Cuervo y Ru-1 
cura jcompletamente en muy poco tiempo. A fin de satisfacer todos los :-10' ln^Tn0 del Hospital Nuestra Se-j 
pedidos, y a fin de í^ivíar el sufrimiento de tantos infelices martirizados norf . âs ^"^des. por ol brillan-, 
cen los terribles cintos de hierro, los que producen el ahogamíento de la!^, to obtenido en la difícil y há-; 
hernia, causando a menudo la muerte entre atroces dolores,, el eminente opemnón practidada en la Víbo-1 
eppediElista estará en la Habana l e * se te mMBtó Andreu' a 1*1 
ftote! "PERLA DE CUBA" Amistad, 132, frente ai Parpe de Colón, 'miento6 unprworoso 5ataaq1SnbIde"| 
D^artamento num. I , hasta el día del lunes, 31 del corriente n e g S f a T u ^ s u viSTy ia7ei¡ 
' Obesidad, nervios, dolores reum áticos, niños estorbos, jorobado cura- huevo infante, 
dos completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-i W distinguido gakno «feetnó una I 
ecu la Maravillosa faja Niobe recetad a por los médicos eminentes del mun- difícil operación y logró el máximo | 
do enfcero el ideal de la seguridad, de la comodidad de las señoras operadas W éxito salvando no solo a la ma-
embarazadas, vientre caído, riñón móvil y dolores renales. Recibe de 9 sino taraíbén al niño, 
a :2 ̂ a. m. y de 4 a 6 p. m. El Do mingo de 9 a 12. No nos llama la atención el triunfo 
33343 24-a doctor Cuervo, toda vez que cono-
* ;cemos su clara inteligencia y el gran 
amor demostrado a sus profundos y 
complicados estudios. 
Hacemos extensiva esta felicitación 
a los abuelos y papás del nuevo in-
fante. 
PARA Cl'RAR UN RESFRIADO 
i EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
i BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
| firma de E. W. GROVE se halla en 
[cada cajita. 
l i 
M U L S I O N 
.1 S T E L L S C R E O S O T A D A 
•emiada con medalla de bronce en la Ultima -xposición de Paruk 
ira fas tose? rebeldes, tiíls y demás enfermedades del pecho. 
El Azúcar a 11 reales 
L a s u b i d a t a n r á p i d a d e l p r e c i o d e l a z ú c a r h a 
c a m b i a d o p o r c o m p l e t o l a s i t u a c i ó n d e l p a í s . 
S e g ú n c á l c u l o s m u y p r u d e n t e s , e n C u b a , e n t r a r á n 
e n A g o s t o y S e p t i e m b r e , u n o s T R E I N T A m i l l o -
n e s d e p e s o s y l a z a f r a q u e v i e n e s e v e n d e r á e n 
u n o s D O S C I E N T O S C I N C U E N T A m i l l o n e s d e 
p e s o s . • = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ 
U n a g r a n p a r t e d e e s t e d i n e r o , s e i n v e r t i r á e n 
p r o p i e d a d e s y l o s n u e v o s r e p a r t o s e n l o s s u b u r -
b i o s d e l a H a b a n a , s e f a b r i c a r á n r á p i d a m e n t e . 
P o r u n p e q u e ñ o p a g o m e n s u a l , p u e d e V d . h a c e r -
s e d u e ñ o d e u n S O L A R c o n f r e n t e a m a g n í f i c a s 
c a l l e s d e 1 6 y 2 5 m e t r o s , c o n a n c h a s a c e r a s d e 
c e m e n t o e n e l z 
N u e v o R e p a r t o A L M E N D A R E S 
d o n d e e s t a b a e l h i p ó d r o m o , e n l a s a l t u r a s d e C o -
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( T o n v e r s a c i o n e s d e l i D o c t o r 
V u l g a r U a c i ó u c i e n t í f i c a 
Fotografía de ColomJnas y Compañía. 
P a b l o C á m a r a y O ' R e i l l y 
De ilustres apellidos cubanos, su porte, su distinción y su gentileza, 
ffvelan lo que es: un niño que, todo simpatía, se erige en jefe de los 
de su edad y los atrae y cautiva. 
i n i o n e s 
¡Sokdad! 
No hay soledad más triste, más de-
íesperan'te, que la de una compañía 
iidif érente. 
Pesadumbres. 
Trabajar, comer y dormir: pesa-
cumbres grotescas de la vida, que se 
lüjeran y embellecen por el amor. 
Galantear. 
Lejos de ser una afición censura-
Üe en el hombre, la de galantear, es, 
snii juicio, la más noble y recomen-
cable en él. Porque, galanteo, es el 
ste de halagar, la aspiración de sim-
patizar complaciendo. 
Ingratitud. 
Si el afecto no se impone; si no so 
ni se odia por deber, la ingrati-
no existe. Nadie está obligado 
> manifestar lo que no siente como a 
íadie puede satisfacer una manifesta-
ron fingida. 
B amor. 
H amor, en el matrimonio, tiene 
«rta semejanza con los pomos do 
«ncia: se evapora el perfume y que-
J el envase. E l talento de la espo-
hk;r?SÍSte en rePoner con discreta 
idad el perfume que se gasta 
'"•Presionar. 
^ probabilidad del éxito en las as-
aciones de amor, depende de la 
™era impresión. Favorable o con-
cia, simpática o repulsiva, para el 
^ es igual. E l peligro mayor con-
ftwn pasar desapercibido, en no 
lesionar. 
Falsa amistad. 
No déis más méritc al amigo que 
siempre se manifieste conforme con 
lo que hacéis y con lo que decís: o es 
un tonto, o es un hipócHta. 
L a antipatía. 
Guardaos de la persona que al ha-
blaros, en buena paz, arruga el en-
trecejo. Ese es el síntoma más ine-
quívoco de la indiferencia o de la 
repulsión. 
La amistad. 
Para conservar la satisfacción que 
ofrece la fe en un buen amigo, no 
basta ser discreto, consecuente y ca-
riñoso con él. Lo más práctico, lo 
más eficaz, es, no poner a prueba esa 
amistad. 
Prueba de cariño. 
Las pruebas de cariño convencen 
más en los pequeños detalles, que en 
las grandes manifestaciones. 
La caridad. 
L a caridad es más meritosa en el 
pan de una mano discreta que en la 
dádiva espléndida del público alarde. 
L a primera es un consuelo respetuo-: 
so; la segunda es un socorro humi-1 
liante. 
E l avaro. 
E l avaro no es un criminal a quien | 
debéis maldecir; es un desequilibrado 
a quien debéis compadecer. Harto 
castigo tiene con el ruido de las mo-
nedas, que son sus cadenas, y con el 
aspecto sombrío de su barraca, que 
jes su manicomio. 
J Adalberto MOLINA. 
Ayer se me presentó otra señora, 
I madre de numerosa prole, según me 
dijo, y cuyo último vástago sólo cuen-
ta tres meses de haber venido a es-
te mundo. Así que cambiamos salu-
dos, se expresó de esta manera: 
—Me he decidido a molestar a us-
ted para intervenir en sus Conversa-
ciones, porque soy muy aficionada a 
la medicina y deseo que me ilustre 
usted acerca de la cuestión de la le-
che; en primer lugar, de un trabajo 
que leyó el doctor Leonel Plasencia 
sobre este asunto el penúltimo vier-
nes, en la Academia de Ciencias, a cu-
ya sesión concurrió usted.. . 
—Muy grato me será complacer-
l a . . . L a materia es interesantísi-
m a . . . y estoy a sus órdenes . . . 
•—Gracias; pero, si no es indiscre-
ción, quiisera saber por qué en las 
Conversaciones anteriores se ha veni-
do ocupando usted tanto y tanto de 
la tuberculosis que ya, perdóneme la 
franqueza, va resultando algo can-
sado y . . . 
—¡Ah, señoi*a; cansado! pues si 
apenas estamos en el principio la se-
ñoritr, maestra y yo . . . Hay todavía 
para mucho... H a d e saber usted 
que la tuberculosis y la higiene infan-
t i l . . . -. 
—Menos mal esta ú l t i m a . . . 
—Las dos. . . y más aun aquélla. 
L a tuberculosis, como una enferme-
dad nacional ¿ qué digo ? . . . univer-
sal, invade más hogares, destruye 
más vidas, anula más aptitudes, cues-
ta más dinero, ocasiona más agonías 
y dolores y arranca más lágrimas que 
ninguna otra de las enfermedades 
evitables... 
—Eso no se lo discuto... 
—No hay que pensar por ahora en 
su supresión absoluta; pero su dis-
minución, casi su exterminio, puede 
alcanzarse si todos nos proponemos 
seguir la senda que a tan hermoso 
fin nos conduzca. Por eso es preciso 
no desmayar en la campaña contra 
e l la . . . 
—Cierto, muy cierto.. . 
— L a importancia que significaría 
el exterminio de la tuberculosis es 
tan grande, que en ningún otro cam-
po de la actividad humana pudiera re-
cogerse más rica cosecha... Ahora 
bien; concrete sus preguntas relati-
I vas al útilísimo trabajo del doctor 
( Plasencia. 
—¿ Qué tema desarrolló ? 
—Este: " L a leche que se consume 
i en la Habana, por su composición es 
buena; es sucia bacteriológicamente 
¡ por malas manipulaciones." 
i —¿Qué quiere decir una leche su-
i d a ? 
—Que contiene muchas, muchísi-
mas bacterias, o séase microbios, por 
lo cual es peligrosa. 
— Y de los niños ¿qué dijo? 
—Lo que predicamos sin cesar to-
dos los médicos, sin que muchas ma-
dres nos oigan: que es un disparate 
cientíñeo lactar a niños menores de 
un año con leche de vaca. Cruda, 
hervida, pasteurizada, humanizada, 
mezclada o no con agua, es una ali-
mentación impropia y, por lo tanto, 
perjudicial para el niño que no ten-
ga todavía completo el desarrollo de 
la dentición. 
— Yen qué se fundan los médicos ? 
— E n que no hay nada que pueda 
substituir sin desventaja al pecho de 
la madre. L a leche materna, desde 
que nace la criatura, va experimen-
tando, día por día, modificaciones en 
sus componentes has^a los diez me-
ses, y estas variaciones, adaptadas 
por la sabia naturaleza a la edad pro-
gresiva del niño no están limitadas 
a aumentos sucesivos de dichos com-
ponentes, sino a cambios también en 
las proporciones que guardan entre 
sí. 
— ¿ Y si se escoge una sola vaca pa-
ra el bebito, parida casi al mismo 
tiempo que la madre? 
—Tampoco. Ambas lechea no son 
iguales. No es lo mismo el delicado 
estómago de un niño, que se ha de 
alimentar más tarde con substancias 
apropiadas, que el de un ternero, un 
potrico o un pollino, que ha de inge-
rir hierbas y granos crudos. 
Dios da a cada uno lo cuyo. . . Y 
no es posib1e ni con la elección de 
determinada vaca, ni con mezclas y 
otros artificios, llegar a hacer sejne-
jantes la leche de un animal y la le-
che de una madre humana. Tal es la 
ley dmna. . . Y si tal riesgo se co-
rre con una sola vaca, ordeñada en 
la misma casa, con todas las precau-
ciones necesarias ¿qué no será con 
la leche traída de la vaquería del 
campo o de la ciudad a domicilio? 
—Pues la gran mayoría de los ni-
ños de nuestras poblaciones se crían 
de esa manera, o con leche conden-
sada. . . Yo conozco a muchos que 
están muy bien, sanos y gorditos... 
— E s que usted ignora que mu-
chos más son los que se han ido al 
Cielo. 
Esos que usted dice son las excep-
ciones de la regla general. Además, 
falta saber cuál será el porvenir de 
su salud. Luego vienen, al andar 
del tiempo, afecciones de los huesos, 
del cerebro, de los nervios, de la 
sangre, del aparato digestivo, etc., 
originadas por trastornos de la nu-
trición. 
—Me atemoriza usted. ¿De modo 
que la madre no puede tener quien 
la substituya? 
—No, ni siquiera otra mujer! A 
veces, la necesidad imperiosa obliga 
a la substitución, y en casos tales 
¿qué remedio? hay que acudir, con 
graves riesgos, a la nodriza, en pri-
mer término; a la vaca, en segundo, 
que vienen a ser los medios menos 
inadecuados. Pero la leche que se 
trae de la vaquería, tanto de la ciudad 
como del campo ¡ah! cuántos peli' 
gros contiene! 
—Veo realmente que ese alimento, 
base indispensable de vida para el 
niño, puede ser a la vez el vehículo 
principal de los gérmenes de su muer-
te! . . . 
—Sí, señora; así es en efecto. He 
ahí el motivo por que toda mujer 
debe criar a su hijo. No es madre 
la que haya parido, sino la que ha^ 
ya amamantado al fruto de sus en-
trañas!. . . 
—Yo he criado con estos pechos a 
todos los míos, que son nueve ly qué 
orgullosa me siento de ello! Todos 
viven y están vendiendo salud y ale-
gría ! . . . 
—Toda madre que cría merece, no 
uno, • miles de premios.. . Dios le 
sonríe desde las al turas . . . 
— Y a lo creo que si s o n r í e . . . Mi-
re usted. A veces me apeno porque 
creo no tener leche. . . pero la divina 
Providencia me acerca a la cuna de 
mi hijito, que me extiende los braci-
tos con una sonrisa como vtnido del 
cielo, y siento al instante que torren-
tes del precioso líquido llenan mi 
ubérrimo seno, que pongo con deleite 
inefable en los labios de mi angeli-
to . . . ¡Ah! L a madre que no ha sen-
tido esa dicha no sabe cuál es el más 
grande de los amores!.. . 
— L a admiro a usted y estoy su-
mamente satisfecho de su visita. Le 
ruego que pronto la repita. Hablare-
mos largamente de los lecheros, en-
venenadores del pueblo en su gran 
mayoría, conscientes la mayor parte 
de ellos, inconscientes otros por ig-
norancia absoluta. Le referiré mu-
chas cosas que le causarán asombro. 
Verá usted qué peligros tan grandes 
enciewa la leche y qué problema tan 
arduo de resolver. E l doctor Plasen-
cia lo aborda.. . pero. . . 
—¿ De veras que es tan difícil ? 
—No lo puede usted presumir. De 
pensar en ello, podieran tantos ni-
ños exclamar: ¡qué felices son los 
animalitos... porque tienen madres! 
Dr. Enrique B. Barnet. 
U f a b l a t t l o s o í o s 
denles. 
lo* ojos azulea 
así ra* dijeron;: 
—Azul es eL pallo» 
d* gigante cielo;-
azul el cariño 
y azules los sueños. 
Araor, con nosotros, 
murmura ea silencio; 
"si vienes, me marcho;: 
sí marchas,, me queda"';; 
el amor es humo,. 
fugitivo reteinior 
Terílbs.. 
Unos ojos verties 
me dijeron: 
— L a mujer es ola 




de falaces ecos; 
quien busca osmeraldas ': 
en ojos serenos, 
ahogado perece 
sin llegar al jiuexía. 
.VQuó es Je que me dicen 
uno* ojos negros 7 
— E l mejor diamante 
por su mayor precio, 
por su eterno brillo, 
por K» dulce fuego, 
es como mosotros, 
del colar del ébano 
Para amar la vida 
como amor inm-lnso', 
¡.duérmete en la noche 
da unoa ojos negrosl 
R. de Córdova. 
X a s t r e s g o t a s 
Alba—la buena hada protectora de 
los novios; Alba, la que mora en 
la pupila azul de los orígenes más 
i puros,—pasando una mañana cerca 
! de una camelia, oyó pronunciar su 
nombre por tres cristalinas y trému-
| las gotas. 
Aproximóse y luego, posándose en 
el corazón de la flor, preguntó cari-
ñosa: 
—¿Qué deseáis de mU gotas bri-
llantes ? 
—Que vengas a decidir en una 
cuestión—dijo la primera. 
—Proponía. 
—Somos tres gotas diferentes, 
oriundas de divercos puntos; quere-
mos que digas cuál de nosotras vale 
más y cuál es la más pura. 
—Acepto. Habla tú, gota brillan-
te. . > 
Y la primera gota, trémula, habló 
así: 
—Yo vengo de laj altas nubes... 
soy hija de los grandes mares. Na-
cí en el largo océano, antiguo y fuer-
te. Después de andar envuelta en 
mil borrascas, una nube me absorbió. 
Fui a las alturas, donas brilla la es-
trella, y de allá, rodando por entre 
rayos, caí en la flor en que descan-
so ahorji. Yo represento el océano. 
—Habla tú ahora, gota brillante, 
—dijo el hada a la segunda. 
Yo soy el rocío que alimenta los 
lirios; soy hermana de los opalinos 
fulgores de la luna; soy hija de las 
nieblas que se forman cuando la 
noche oscurece a la Naturaleza. Yo 
represento el amanecer del día, 
— ¿ Y tú?—preguntó Alba a la 
más pequeña. 
—Yo no valgo nada. 
—Habla . . . ¿De dónde vienes? 
—De los ojos da una viuda: fui 
sonrisa, íuí niña, fui amor más tar-
de; ahora soy l á g r i m a . . . 
Las otras vivían de la pequeña go-
t a . . . y Alba, abriendo las alas, to-
móla afectuosamente y dijo: 
—Esta es la de más valor: esta 
es la más pura. 
—Pero yo fui el o c é a n o . . . 
—io a tmós fera . . . 
—Sí, trémulas gotas; mas ésta 
fué corazón . , , 
Y el hada desapareció en la re-
gión azul llevando a la gcta humil-
j de. 
Coeiho N E T T O . 
J Í o c I ) 
L a luna que atraviesa la vidriera, 
melancólicamente llega y besa 
la hueca y descarnada calavera 
que ríe sobre mis libros en la mesa. 
Contemplo el cráneo marfilino y 
(terso 
con el cual mi tristeza se divierte, 
* oigo que arranca de' mi lira el verso 
la temblorosa maho de la muerte 
I 
Muestra mi copa el fondo ya vacio, j 
y cara darme el sueño que ya ansio 
contener, más ajenjo sólo espera.. . 
y a lapurar un sorbo, en la penumbra j 
teñida con la luz débil que alumbra 
brindo por mi sonriente calavera. 
Eduardo Martínez Olis. • 
L a célebre y aplaudida Madame Pavlowa bailando con el velo "Mad* 
me Butterfly" una creación de Miguel. 
Nos hemos quedado admirados 
cierra el precioso surtido de sedas 
por los señores Migel & Co. de Pa 
más alegre y lindo jardín de flore 
ocupan el primer lugar en la moda 
taies de Europa y América para la 
te nuevos sus tipos blancos, de ^ji 
bién Ihs de color. Todo elogio a la se 
200 dibujos diferentes del más refin 
mujeres elegantes y que dan una ide 
guerra de México en la fabricación 
E l velo Madame Butterfly es in 
de la creación en los telares de seda, 
hermosamente al impulso del viento. 
Señoras y Señoritas que bailan. 
contemplando las maravillas que en 
Pussywillow introducidas er Cuba 
rís y New York que representan-ei 
8 que han visto ojos humanos y qiu 
predominante en las Grandes Capi-
próxima estación, siendo enteramen-
gusto irreprochable y lavr.bles tam-
da Mexixe es pálido admirando los 
ado gusto que presentan a nuestras 
a de la influencia cjue ha ejercido la 
de este estilo de seda, 
destructible y es la última palabra 
ondea, es vaporosa, lavable y floita 
E s ideal y hacen las delicias de lar 
E l Representante General de lo s señores Miguel & Co. en esta Isla 
es el señor J . A. Monteira de Consulado 42. Apartado 1726. Tol.A-161i'. 
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^ Blanca de Navarra 
POR 
avarro V i l l o s l a d a 
> t e s Ülas y "validades de sus 
> «üch, 
N i 
- í 6 ^ r e T ™ 6 8 aquel rei-Por k V : f dlsensiones origi-
Alazos8 P°rnl0S n o m b ^ ^ 
V , 8 ' cabal ;rosVlllanos' ^ n c o s , 
V J ^ v i s i o ™ ^ ncos-homes; 
5 ^ ^ o s S 08 rehg osas de mô  
^ ¡ ¿ ^ s ; soW / c".stianos nue-
• Í Í J 6 V a s divisiones po-
^ P ^ S f f J 8 ^ beamonte-
!^parciales v%estaba dividida en 
n i í ba îoS L f f 10s°s en la his-
S ^ a v ^ barrios, como 
^l0s Gonces y T T ^ fanii,ias' 
V i - Learzas en Este-
«í5 ¿ ' en l ? 0 ' los se veían 
« i o A t a b a n Cnmp0 de batalla' 
Cocían P ra a n i l l a r s e 
^ > e r s e n"-/-^" abo"-ecerse, 
íiü?11 Juntos Se aborrecían 
S ^ K ^ d a V / ^ ^ d o s Por ca-
S L ^ J 0 ios ardcen J T 0 8 y esPa-
arcos fie triunfo bi 
lbrad s / • ados 
jo l s . iuncc 
« l c e s v ^ados. ñor entre ri-
^ es^í Populares, al 
^ e n d o de todas las 
campanas de la ciudad y de la co-
marca. 
Dirigíanse en pelotones desde el 
alcázar, atravesando el río por dos 
puentes, hasta la Plaza Mayor. Allí 
estaba la iglesia de San Juan, en cu-
ya sala capitular se reunían las Cor-
tes: allí debía verificarse la imponen-
te ceremonia de la jura y coronación 
de la eRina. 
Formaban las Cortes tres estamen-
tos o brazos; el eclesiástico, el mili-
| tar o de la nobleza y el de procura-
dores de las buenas villas. Cada uno 
I de ellos tenía su presidente particu-
¡ lar, el primero de los cuales presidía 
I a todos. Este brazo, sin embargo, 
j aunque más importante y privilegia-
do, era el menos numeroso. 
Componíanle el obispo de Pamplo-
! na, el prior de la Orden de San Juan, 
! el de Roncesvalles, y los abades de 
¡ Iranzu, Oliva, Leire, Irache, Fite-
ro y Urdax, y el deán de Tudela y 
! algunas otras dignidades eclesiásti-
| cas. Su presidente era el obispo. 
E l brazo militar, o de los barones, 
presidido por el Condestable, o por I 
el mariscal en su defecto, formába-1 
se de los doce ricos-homes, y caba- j 
Ueros e infanzones, cuyas casas te-1 
nían honores de palacio de cabo de ¡ 
armería; y, por último, el brazo po-! 
pular. o de las universidades, era el i 
de los procuradores de las "buenas 
villas," o de pueblos que podían man- j 
dar ano o más diputados, según fue- j 
ro, los cuales, juntos o separados, só-
; lo tenían un voto. 
Sentábanse los estamentos por su • 
orden, y los mismos individuos de ca-
I da Cuerpo tejiían de tal manera seña-1 
lado su asiento, que el ocuparlo más 
arriba o más abajo se hubiera consi-
derado usurpación o afrenta. 
Entre lo smodestos hábitos do los 
religiosos, y los vestidos más que 
modestos de los representantes de 
las buenas villas, brillaban los des-
lumbradores trajes de los caballeros, 
luengos mantos de escarlata de se-
da y túnica de la misma tela, que so-. 
lía regalarles el monarca el día de 
su caballería. 
Resplandecía en unos el collar de la 
Orden de Buena fe, y en otros las in-
signias del Lebrel blanco, que con-
sistía en un lebrel de oro pendiente 
de una cadena, cuyos eslabones te-
nían la forma de hojas de castaño. 
También el Rey hacía el gasto de 
las divisas a los que honraba con es-
tas condecoraciones. 
Revestido de todas ellas en ancia.-
no conde de Lerín, quo antiguamente 
gozaba del primer asiento entre los j 
barones por la condestablía de que 
d rey don Juan le había desposeído 
en castigo de su rebelión, no ocupa- | 
ba la silla de la presidencia, ni tam-
poco la segunda silla, que correspon- \ 
día de derecho al joven mariscal don j 
Felipe de Navarra; pero inmediata-; 
mente después seguía la suya. I 
Aquellos dos primeros asientos del! 
brazo militar estaban vacíos. 
Mosén Fierres de Peralta, sucesor 
del conde de Lerín, debía ocupar el j 
primero, a no impedírselo la exco-1 
munión que sobre él pesaba por ha-
ber asesinado :on su propia mano al 
abispo de Pamplona, don Nicolás de 
Chavarri; pero ¿qué significaba la 
ausencia del Mariscal que, a falta 1 
de Mosén Fierres, presidía el brazo 
de los barones? 
Sabíase que el caudillo agramontés 
había llegado a Estella; que, como 
deudo inmediato de la Princesa, se 
había hospedado en el alcázar; y 
como nadie le aventajaba en bizarría, 
a todas horas estaban arribando pa-
ra él trenes y galas que pensaba lu-
cir en las fiestas reales. ¿ Cómo, 
pues, no se presentaba a las Cortes, 
si en el reloj de la iglesia acababan 
de dar las diez, hora marcada para 
la jura? ¿Era invencible repugnan-
cia de sentarse hombro con hombro 
con su mortal enemigo ol conde de 
Lerín, caudillo del bando contrario? 
Tal fué la opinión general, harto 
probable en verdad, atendidos los an-
tecedentes de entrambos caudillos: 
los odios que mediaban entre ellos no 
podían considerarse apaciguados por 
una tregua más política que cordial, 
más forzosa que sincera. Teníalos 
separados una tumba: la del padre de 
don Felipe, muerto alevosamente por 
una mano desconocida. 
Malos presagios eran estos para los 
que anhelaban la pei-petuidad de la 
tregua: los eclesiásticos se escandali-
zaban,, los caballeros meneaban la 
cabeza sonriéndose maliciosamente, 
y los procuradoras de las buenas vi-
llas calculaban taciturnos cuántos 
hombres y pechas podría costar a los 
pueblos aquel asiento vacío. 
Cuando de tan diverso modo se es-
taba comentando aquel acontecimien-
to, resonó de repente con mayor estré-
pito el repique de campanas, el ronce 
estruendo de los tambores, la algara-
bía de las trompetas, el agudo clamor i 
de los vítores, el sordo murmullo de 
la gente arremolinada, formando to-
do una armonía profunda, atronado-
ra, que producía tanto alborozo en 
el ánimo como aturdimiento on los 
sentidos. Si fuéramos orientales, lo 
compararíamos al fragor de muchas 
i aguas que se derrumban de los mon-
tes. 
L a Reina llegaba. 
E l obispo de Pamplona, don Alon-
so de Carrillo, presidente de las Cor-
tes, señaló una comisión que fuese a 
la puerta de la iglesia a recibir a do-
ña Leonor y acompañarla hasta la sa-
la de la Asamblea nacional: después 
todo volvió a quedar en silencio. 
Nadie quería hablar alto acerca de 
la Reina; todos, sin embargo, murmu-
raban do ella. 
Decían los beamonteses: 
—Esta es la que ayudó a envene-
nar al príncipe de Viana, y cuatro 
años después emponzoñó por sí a do-
ño Blanca de Navarra. ¡Dos fratrici-
dios para re inar . . . ! ¡Y reina! 
Y los agramonteses añadían: 
—Veintisiete años de guerra hemos 
sostenido para que impere esta mu-
jer, porque su reinado significaba el 
exterminio del conde de Lerín y sus 
secuaces, ly al cabo de veintisiete 
años viene hoy a coronarse entre los 
secuaces del conde de Lerin! 
Los procuradores de las buenas vi-
llas movían tristemente la cabeza, 
suspirando: 
—Esta mujer es el vínculo de unión 
pára todos los partidos: ya no hay 
derechos ni regías ambiciones que le-
vanten la frente para aniquilarnos; 
pero les posible que Dios bendiga 
esta unión, que se forma para entro-
nizar el crimen? 
—j Incomprensibles — continuaban 
los eclesiásticos,— incomprensibles 
son los juicios de Dios e ininvestiga-
bles sus caminos! Pero si permite el 
Señor que reine esta mujer tan lar-
ga y venturosa como ha menester la 
salud del pueblo, ¡qué abismo de 
incomprensibilidad no descubrirán los 
pobres flacos juicios del hombre! 
Con semejantes disposiciones de j 
ánimo fué recibida en las Cortes do-j 
ña Leonor. E l pueblo, sin embargo, i 
seguía gritando en la plaza, no por-
qué la hija menor de don Juan I I hu-j 
biese conseguido el triunfo sobre sus | 
dos hermanos mayores; el pueblo gri-j 
taba y hería los aires con voces de i 
regocijo por ver mezclados y revuel-1 
tos los parciales, que mutuamente se 
contaban las proezas y. hazañas de 
I que habían sido autores o testigos en 
j uno y otro bando; por la singularidad 
| de estar comiendo y bebiendo juntos 
los que ayer se perseguían y mañana 
vendrían a las manos; porque el pue-
blo navarro, en fin, e sel más impla-
cable como enemigo mientras tiene 
las armas en la mano, y el más leal 
como amigo cuando las depone. 
Antes de la coronación de los prín-
cipes debían éstos prestar juramento 
de guardar los fueros, usos y costum-
bres, sin cuyo requisito los caballe-
ros y procuradores jamás hubieran 
pasado a jurarles fidelidad y obedien-
cia. 
E l obispo Carrillo, vestido de pon-
tifical, se levantó, y, dirigiéndose a 
doña Leonor, la dijo en alta voz: 
—¿Vos queréit- ser nuestra r^ft. 
y señora? 
- —Me place— respondió de hinojo, 
ante el prelado. 
—¿Vos queréis ser nuestra reim 
y seríora ?—repitió con más fuerza 
—Me place. 
—¿Vos queréis ser nuestra rein 
y señora?— dijo todavía el prela 
do. 
—Me place. 
M\xy molestas y muy excusadas de-
bían ser estas preguntas de ritual .pa-
ra quien tantas ansias había mostra-
do de reinar. 
—Reina nuestra, natural señova-
prosiguió el Obispo:—conviene ante 
que lleguéis al Sacramento de la sa 
era unión hacer juramento a vue¿tr< 
pueblo, como le hicieron vuestro» 
predecesores los reyes de-Navarra; < 
"y Princesa de Barne, juramos' a 
vos lo que a los dictog vuestros pre-
decesores juró. 
—Estoy pronta—contestó la Reina 
Entonces la presentó una cruz y el 
libro de los Santos Evangelios, sobre 
los cuales puso doña Leonor las ma-
nos, pronunciando el siguiente jura-
mento, que le presentó escrito el no-
tario mayor del reino: 
««D"3̂ 03 Leonor' Por la gracia de Dios 
^eina de Navarra, condesa de Fox 
y Princesa de eBarne. juramos a 
^nuestro pueblo de Navarra, sobrf» 
^esta cruz et estos Santos Evangelios 
í por Nos manualmente tocados, es a 
saber, Prelados, ricos-homes, caDa-
^lleros, hombres de ricas villas e * 
todo el pueblo de Na vara, todos ¿us 
fueros, usos, costumbres, fiar.qup-
"zas, libertades et privilegios a cada 
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San Luís. 
,01411135 felicitaciones hoy! 
Sean las primeras para una dama 
de alta distinción.. María Luisa Sara- i 
chaga, la esposa del que es para to- j 
dos tan querido en esta redacción co- i 
co el licenciado Héctor de Saavedra, | 
Fiscal de la Audiencia do la Habana. , 
María Luisa Menocal de Arguelles, j 
la bella y elegante dama, pertene-; 
cíente a nuestra mejor sociedad. 
María Luisa Sánchez d^ Ferrara,; 
María Luisa Morales de Tórnente y . 
María Luisa Broch de Fernández. 
Una dama tan distinguida .como | 
María Luisa Lasa de Sedaño. 
Luisa Murías de la Guardia, Mana 
Luisa Haas de Rasco, María L u s a 
Montalvo de Kohly, María Luisa An-
gulo de Almeyda, María Luisa Jus-
tiz de Moner, Luisa Trujillo Orte-
ga, María Luisa Tutor de Wintzer, 
Luisa Nadal de Lasa, Mana Luisa 
Díaz de Díaz, María Luisa Quiros do 
Aroccna, María Luisa Vignicr ne Gut-
man, María Luisa Orduña, viuda de 
Pessant, Luisa Fernández, viuda do 
Rodríguez Bautista, María Luisa Fo-
V i s i t é e l " B r a z o F u e r 
t é . " G a l i a n o 1 3 2 , y a l l í j 
n e c o n t r a r á e n u n a d e 
s u s v i t r i n a s u n r i c o p r o -
d u c t o c u b a n o . 
HOTEL "MAIS9N ROYALE" 
CALLE 17, NOMERO, 55 , ESOÜíNA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al xresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno! Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
t40S . 1-Ag. 
KM ' fifi J l ~ ~ ~w~~*.-. 
rro de Fernández, María Luisa Govín 
de Carcasés, María Luisa Triay de 
Castro, María Luisa Raluy de Carini 
y María Luisa Saquí de Orbón, 1* es-
posa, esta última, de un antiguo y 
querido compañero del DIARIO. 
María Luisa García de Roa, María 
Luisa Peñálver de Pichardo, María 
Luisa del Río de Moré, María Luisa 
Bertemati de Diaz, Muría Luisa Faea 
de Escobar, María Luisa Delgado de 
Reyes, María Luisa Madrazo de la 
Torre, Luisa Victoria Manrara de Ve-
nero, Luisa Mendizábal de Toñarely, 
María Luisa Lima de Dueñas, María 
Luisa Jorrín de Porto, Malila Acosta 
de Fonts, Luisa María Otero de Me-
rry, Luisa Gendrán de Moas, Vivita 
Rodríguez de Pino y la siempre bella 
y espiritual Luisita Montané de Tou-
zet. 
Una ilustre educadora, María Luisa 
Dolz, honor y gloria del magisterio 
cubano. 
María Luisa Sell de Sánchez Fuen-
te.;, María Luisa Cueto de Menocal, 
María Luisa Soto Navarro de Soler, 
filaría Luisa Rivas de Silveira, María 
Luisa Herrera viuda de Valdés Cha-
cón. María Luisa Freyre de Azcárate, 
María Luisa Moenck de Fernández de 
Castro, María Luisa Saavedra de Pes-
sino y la respetable y muy estimada 
Luisa Pérez Miró viuda de Pedro. 
María Luisa Caballol de Castellá y 
María Luisa Gómez Mena de Ca/;i-
gus, ausentes ambas en extranjero. 
María Luisa Longa de García j 
Echarte, la distinguida dama, esposa! 
del señor Subsecretario de Hacien-1 
da. 
L a excelente y moritisíma profeso- | 
ra Luisa Chartrand de González, a 
quien aprovechamos, de paso, para 
saludar por su feliz regreso de los E s -
tados Unidos. 
Y ya, finalmente, María Luisa Alon-
so, la esposa del querido compañero 
Lucio Solís, jefe de redacción del 
DIARIO D E L A MARINA, y su hija, 
la adorable María Luisa, tan encan-
tadora. 
Un grupo de señoritas. 
Luisa Carlota Párraga, María Lui-
sa Silveira, María Luisa Azcárate, 
María Luisa Pedro, María Luisa 
O'Farrill, María Luisa Toñarely, Lui-
sa Carlota Mena, María Luisa Puma-
riega. Nena Mestre, María Luisa Ro-
dríguez Feo, María Luisa Olivares, 
María Luisa Maristany, María Luisa 
Revilla, María Luisa Alzate, María 
Luisa Blanco, María Luisa Bustillo, 
María Luisa Sierra, María Luisa 
Bauzá, María Luisa Vasseur, María 
Luisa Diago, María Luisa Sánchez, 
Luisa Castro, María Luisa Arran-
goiz, María Luisa de la Torre, María 
Luisa Gener y la graciosa María Lui-
sa Landa. 
Y un saludo especial, por separado, 
para Malula Rivero, la lindísima hija 
del Director del DIARIO D E L A MA-
RINA 
Caballeros. 
E l doctor Louís Montané. 
Los doctores Luís Cowley, Luís Az-
cárate y Luís Rosainz. 
Luís N. Menocal, Luís Piñón, Luig-
gi de Cárdenas, Luís Toraya, Luís de 
Sena, Luís de la Cruz Muñoz, Juan 
Luis Pedro, Luís Soria, Luís Bernal 
y el joven abogado Luís de Solo. 
Los comandantes Luís Solana y 
Luís Moré. 
Luis Cepeda, querido compañero 
del DIARIO. 
E l opulento banquero don Luís 
Galbán. 
E l doctor Luis Ortega, facultati-
vo de grande, envidiable reputación. 
Y otro médico potable. 
Trátase del doctor Luís Felipe Ro-
dríguez Molina, especialista que por 
su saber, pericia y talento goza en la 
Habana del más alto prestigio. 
Y el señor Luís Rey, también cono-
cido y reputado especialista. 
¡A todos, felicidades! 
M U E B L E S F I N O S 
L O S HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY BARATOS EN C A S A CAYON. 
Nfiptuno, 168, entre Escoliar y Semasio. Teléfono 4238 
3398 
F I E S T A E N MADRUGA 
Hoy se verificará en el hotel "De-
licias del Copey", de Madruga, ei 
gran baile veneciano. 
L a fiesta empezará a las nueve de 
la noche. 
E N F E R M O 
Se encuentra guardando cama el 
¿onecido notario Silvestre Anglada. 
Hacemos votos por su pronto res-
tablecimiento. 
C O N F E R E N C I A 
E l próximo domingo dará una in-
teresante conferencia en el Centro I 
Jonchita Bechiarelh, UWTOW» 
Mantecón y María Teresa Huguet en 
2o. año: Lolita Beker, Conchita Vlt 
vaneo, Teté Fernández Criado, Ma-
tilde y Ana Luisa Pérez en el 8o.: 
América Duran, Mercedes Huguet, y 
Aurelia y Ricarda Rodríguez en el 
4o.: y Silvia Montes en el 5o. 
Obtuvieron Sobresaliente por acla-
mación las señoritas Adriana Faures 
Rita Arango, Guillermo Alamilla, Pi-
lar Romaguera y Josefina Vilela en 
2o. grado, Dulce María González L a -
nuza, en el 3o. y Cuca Campa y Con-
chita Ramírez en el 5o. 
Maesti-o del Conservatorio, señor Vi-
cente Alvarez Torres. Valero Vallvé, 
Joaquín Zón, José Mateu el Director 
del Conservatorio, Enrique Masriera 
y actuando de Secretario administra-
tivo, el señor J . López Franchy des-
pués de brillantes ejercicios fueron 
recibidas como a Profesoras de Pia-
no y Solfeo las señoritas Pilar de 
Gordon y Rosita Guanda, con la más 
alta calificación. 
E n mandolina examinaron respec-
tivamente los grados lo. 3o. y 4o. las 
señoritas Rita Arango, Margot Hu-
guet, Aurelia Rodríguez, Conchita 
Ramírez, Teresa Mamri, Dulce María 
Cinta, Guitta von Waltherr e Isabel 
de Gordon y en el violín, Berta von 
Waltherr, Ana Luisa Pérez e Isabel 
Gordon. , 
Las clases se reanudarán el día i 
del próximo Septiembre. 
D o l o r de C a b e z a 
E L E G A N T E S 
d e n u e s t r a s o c i e d a d , e s t á n d e p l á c e m e s , p o r q u e s u e s t a b l e c i m i e n t o p r e d i l e c t o d e 
T E J I D O S , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , M O D A S , 
P A T R O N E S Y C O R S E S " L A G R E C Q U E " ; ! 
d e s e a n d o s u m a r a l a t r a c t i v o q u e s i g n i f i c a n m e r c a n c í a s f r e s c a s y d e m o d a y p r e c i o s d e 
i m p o r t a c i ó n o t r a n u e v a c o m o d i d a d , h a a c o r d a d o e s t a b l e c e r d i v e r s a s l í n e a s d e 
C A M I O N E S - A U T O M O V I L E S D E R E P A R T O , p o r c u y a s v e n t a j a s d e 
R A P I D E Z , L I M P I E Z A Y B I E N P A R E C E R d e l p r i m e r o d e l a s e r i e , e m p e -
z ó y a a f e l i c i t a r s e e i p ú b l i c o q u e a l l í c o n c u r r e o t e l e f o n e a y o b s e r v a l a d i f e r e n c i a e n -
t r e e s t o y r e c i b i r i o s p a q u e t e s a j a d o s , r o t o s y r e f l e j a n d o e l s u d o r d e l m u c h a c h o q u e 
l o s c o n d u c e . = — - = : 
A l p r o p i o t i e m p o s e h a c e p ú b l i c o , q u e d e b i d o a l a s e n o r m e s e x i s t e n c i a s d e q u e g r a -
c i a s a l a a c t i v i d a d y p r o f é t i c a p r e v i s i ó n d e n u e s t r o c o m p r a d o r e n P a r í s , d i s p o n e m o s , 
N U E S T R O S P R E C I O S , M O D I C O S D E S U Y O , n o h a n s u f r i d o l a m á s 
m í n i m a a l t e r a c i ó n c o n m o t i v o d e l a g u e r r a , a e x c e p c i ó n d e m u y c o n t a d o s a r t í c u l o s 
d e l d e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a . 
Los producios c u t a s 




Ayer se constituyó en ésta un Co-
mité para que entienda en el envío 
de productos a la Exposición de Cali-
fornia. Lo preside Ricardo Varona. 
E l central "Boston" acaba de ren-
dir una zafra de 400,060 sacos de 
azúcar de nueve arrobas. 
Se encuentran en ésta los señores 
Robert, Martí, Alvarez y Lage y 
c r M c a T ^ 
L P U E R T O 
E L " B A L M E S " 
De Barcelona y escalas, .vía Cana-
nas y Puerto Rico, llegó con carga 
y 100 pasajeros este vapor español. 
_ Eran de cámara el comerciante se-
ñor Mario Ospinel y su esposa, se-
ñara Joaquina Valis^ y la señomtv 
Amelia Fernández de Quincose, sien-
do el resto de tercera «Pfw. 
Este buque no tuvo novedad en su 
travesía. 
A bordo nos informaron que en 
Canarias había varios barcos mer-
cantes alemanes que no se atrevían a 
SE.:r por temor a ser apresados. 
Bl "Raimes" hizo escala también 
en Santiago de Cuba, donde dejó al-
gún pasaje. 
E L " E X C E L S I O R " 
Este vapor americano llegó ayer 
per la tarde de Nueva Orleans, tra-
yendo 87 pasajeros y carga. 
Entre el pasaje de cámara figura-
ban ocho religiosas españolas de la 
Comunidad Siervas de María, que 
proceden de Cuyacán, estado de Sina-
loa, Méjico. 
V E I N T I U N CHINOS 
Veintiuno de los pasajeros del "Ex 
celsior" eran chines, comerciantes y 
estudiantes, que ingresaron en Tris-
cornia hasta que ofíezcan garantía 
para desembarcar. 
E L " M O N T E R R E Y " 
AI mediodía de ayer llegó este 
vapor americano, procedente de Nue-
va York, conduciendo carga, 42 pa-
sajeros para la Habana y 80 en trán-
sito para Méjico. 
Entre el pasaje de cámara para es-
te puerto figuraban el hacendado cu-
bano señor Federico Almeida, el co-
msreíante español, señor José Bosch; 
el señor Federico de la Cuesta, con 
su esposa, que es hija del Marqués de 
Prado Ameno, y dos lujos menores; 
el agricultor mejicano señor Pablo 
Dumois y otros. 
. E n tránsito viajan el ingeniero me-
jicano y militar retirado, señor Car-
los García Hernández, el ingeniero 
de minas, señor Darío Iban Guargoi-
tia y el señor Alfredo Stettener, ex-
portador mejicano que se hallaba en 
Europa y ha tenido que regresar a 
su país por efectos de la guerra. 
V I A J E P E L I G R O S O 
Este último señor nos manifestó que 
el regreso de Inglaterra a Montreal, 
Canadá, en el vapor canadense "Vir-
ginia" y que éste tuvo que hacer su 
travesía con mucha precaución para 
no caer en poder de los cruceros ale-
manes que le cruzaron a poca distan-
cia. 
I N M I G R A N T E Q U E P I D E SU 
R E E M B A R Q U E 
E n las oficinas del Departamento 
de Inmigración se presentó ayer tar-
de la inmigrante española Carmen 
Prieto Sañdaño, que llegó el día 30 
de Julio en el "Reina María Cristi-
na", solicitando se la reembarcara 
para su país, por hallarse en mala 
situación. 
E l comerciante de esta plaza, se-
ñor Julio Fernández, da Mercaderes 
29, se presentó también poco des-
pués en dichas oficinas diciendo que 
él fué quien garantizó el desembar-
co de esta inmigrante y que con arre-
glo a la Ley estaba dispuesto a pa-
garle el oa&aje de regreso a su país. 
NO H A Y T R A T A D E B L A N C A S 
E n el asunto de esta inmigrante 
hay quien ha querido ver que existe 
un fondo de la bochornosa trata de 
blancas; pero esta creencia no ha si-
do confirmada, puesto que la inte-
resada maniter.tó que quería rcem-
bcrcarse por no estar pontenta del 
trato que le daban en la ca^a donde 
había ido a parar, sin especificar qué 
claee de trato era. 
LA E N T R A D A E N L O S B U Q U E S 
Por orden del jefe de la casilla de 
ps =.ajeros y equipajes de la Aduana, 
Beñor Jorge Roa, se ha hecho fijar 
en su Departamento del muelle de 
San Francisco un aviso a los agentes, 
de expreso, equipajes, hoteles y fon-
das, recordando el cumplimiento del 
,' artículo 65 de las Ordenanzas, consis-
\ tente en que ninguna persona puede 
; penetrar en les buques extranjeros, 
a excepción de los médicos del Puer-
to o inspectores de Inmigración y 
j agentes de la casa consignataria, 
hasta que quede constituido a bordo 
el resguardo de Aduana y mediante 
i el permiso del inspector de visita, 
I so pena de ser castigados severamen-
te los que infringieren esta disposi-
i ción. 
1 A los infractores, si fueran agentes 
1 de hoteles o de expreso, se les re-
tirará su licencia y se les impondrá! 
i multa a los capitanes de los buques ; 
I y a los patronos de remolcadores y : 
' lanchas. 
Este recordatorio se hace con mo-
tivo de los innumerables abusos que 
M han venido cometiendo, pasando 
\ bordo de los buques, indebidamen-
te muchas personas. , 
E M B A R C A C I O N E S „ . „ . ^ 
Q U E NO P A G A N 
Por no pagar los derechos por 
atraque y otros conceptos a la Adua-
na, la Capitanía del Puerto ha sus-
pendido el despacho dé veinticinco 
embarcaciones de diversas clases. 
González Manet. 
ANGOTA 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T . — L a función de hoy re-
viste gran interés. E n primera tanda 
se pondrá en escena la zarzuela " E l 
potro salvaje." 
En segunda, triple, ¡a precio de 
una sencilla!, treinta centavos, "Las 
pildoras de Hércules," el vaudevil 
que más francas explosiones de risas 
ha provocado en la Habana desde al-
gún tiempo a esta parte. 
" E l revisor" no aé estrena hoy por-
que la Empresa y la dirección artís-
tica se proponen presentarlo cuida-
dosamente ensayado. 
Después del franco éxito de "Las 
pildoras de Hércules" . . . toda pre-
caución es poca. 
Han hecho bien en aplazar el es-
treno. 
Interin, esta noche a reír con "las 
pildoras." 
Gran remedio para curar el mal 
humor. 
P O L I T E A M A . — E n el Politeama 
estrenan esta noche Santos y Arti-
gas la película española "Rosalinda," 
hermoso melodrama interpretado muy 
bien por artistas españoles y muy 
bien presentado y fotografiado por la 
casa española "Hispano Films." 
Mañana, día de moda, "miércoles 
j blanco," se estrena el melodrama en 
j 22 partes "Las víctimas del juego," 
j obra sensacionalísima y de enseñan-
' za moral. 
Preparan Santos y Artigas " L a he-
rencia sangrienta del Marqués de 
• Montfontaine," " E l complot de los 
I fantasmas" y "Las infamias de otro." 
i L a primera de éstas es la tercera se-
rie de las aventuras del famoso Ro-
i cambóle. Las otras dos son produc-
j clones de Pathe y Celio, firmas que 
j abonan su éxito. 
Hemos tenido el gusto de ser invi-
tados por los representantes de la 
Compañía Cinematográfica Mejica-
na para la prueba de la película "La 
guerra mejicana o sangre hermana." 
que se proponen exhibir en uno de 
los teatros de esta capital, si logran 
arrendarlo. E n esta película se ven 
los combates auténticos, los fusila-! 
mlentos, la muerte del soldado en 
brazos de la "soldadera" y todos los . 
detalléis de esta tremenda lucha en- j 
tre hermanos. 
Los referidos señores traen certi-, 
ficados de las autoridades y de los 
generales en campaña para demos-1 
trar que fueron a hacer la película | 
en los momentos del combate y que 
todos los cuadros son auténticos. 
M A R T I . — Para esta noche está | 
M a l e s d e l E s t ó m a g o 
C a u s a d o s p o r a c i d e z 
Lo dice un distincfuido médico 
Los llamados males del estómago, 
tales como indigestión, ventosidad y 
dolores, en un noventa por ciento de 
los casos demuestran simplemente 
que los alimentos t itán fermentán- j 
dose en e lestómago, con la consi- ! 
guíente formación de gas y ácido. | 
Los gases aumentan el volumen del 
estómago y caucan esa sensación de 
llenura y opresión a que se da el 
nombre ds acedías, al paso que el l 
ácido irrita e inflama las delicadas 
paredes del estómago. E l mal se de-
bé enteramente a la fermentación de 
las comidas. T*! fermentación no 
es natuial y la fermentación de \ 
ácido, en el estómago no nolamente no i 
es natural sino que puede traer las | 
más serias consecuencias si no se co- ! 
rrige a tiempo. Para corregir o evi- : 
tar la fermentación de los allmen-
tof en el estómago, a la vez que pa-
ra neutralizar el ácido y volverlo in- | 
nocuo, debe tomarse una cucharadi-
ta de magnesia bisurada, que es en 
toda probabilidad el mejor y más efl-
caz antácido que se conoce, disuelta ¡ 
en un poco de agua fría o caliente, | 
encima de cada comida o siempre 
que se sienta ventosidad y acidez. Su 
efecto es el de detener la fermen-
tación y neutralizar la agrura o aci-
dez en muy pocos minutos. Fermen-
tación, ventosidad y agrura o acidez 
son a la vez peligrosas y fáciles de 
evitar. Deténganse y evítense con el 
uso de un antácido eficaz como lo es 
la magnesia bisurada, la cual puede 
obtenerse en cualquier botica y está 
al alcance de todas las fortunas. To-
mando esta magnesia se pondrá al es-
tómago en condición de ejercer pro-
piamente sus funciones sin que se lo 
impidan gases y ácidos venenosos y 
llenos de peligro. M. F . P. 
De venta: Dr. Ernesto Sarrá, Dr. 
Manuel Johnson y doctor Francisco 
Taquechel, Habana. 
^ - l a segunda tanda ^ (fTn la primera " ¿ ¡ T f 
: V ' L a guerra franco-aV dos ^ n w . 
i clones por las muy i 6 ^ ' . y ¿T' 
; manas Muñoz y ^ ^ d i d ^ ?»< 
¡ Y en la tercera 
h^as" y nuevas c ¿ * . ^ de , 
| Remas de la Jota. PoP S 
1̂ próximo jueves K. , 
jtor señor Parra 68 benefi^ del ^ 
Y el viernes "La « 
con espléndido decoradn ^ ^ 
jtuario. 0rado y lujoso^» 
Continúan los 
Cuákeros" . ensayos de 
i A Z C U E ( a n t i r S l a í ^ 
!mos recibido el P r o m ^ N o ^ 
I función de esta noche 011 P ^ I 
Wlo nos hace sunon^ „ 
! Porada de dramas Sdac^ Xx t^ 
¡mejor vida. p clacos Pasó ? 
| M A X I M - C o n ^ T r e ^ . 
table como el que p ^ ? " ? Í > 
i nacmnal Cinematográfica', c a Int«-
! ofrecer las novedades l Pu^a 
a diario ofrece el cart¿l nos P l 
co y afortunado teatío ^ C 
;esté convencido de que""To T^6 ^ 
Icional Cinematográfica" 7~ \ ***W 
casa alquiladora de pelícuL ,,mel0r 
, ba, que pase detenidamente u * •Cl1' 
. por los programas de MavL ^ 
pronto se persuadirá de o .T y mu7 
verdad muy grande lo <Z 
con respecto a esa gran Comn̂ 15101 
.quüadora de penoLj1 
i En primera tanda de hov * 
.sionara de la pantalla • E l TrLc0*' 
^or de la Ley", de gran me 
j dividida en dos actos. FinaliZai 7 
ita tanda con el estreno d ^ ' E l í ^ 
, Desconocido." de 1.000 metros y « 
dos actos. a y « 
I E n segunda tanda se exhibirá "T. 
Dama de las Camelias," por R,̂ t 
Bernardt y dará fin la tanda ™ 
"Actualidad Militar." una p e l j 
que impresionará vivamente al públi. 
co, pues contiene multitud de esce-
ñas que reproducen los ejercicios mú 
arriesgados que pedirse puede, rea< 
lizados por los soldados de Aballe, 
ría italianos. 
L a tercera será cubierta con la| 
mismas películas exhibidas en # 
primera tanda. 
A L H A M B R A . — E n la primera tan. 
da de esta noche, se pondrá en egce« 
na una vez más. la revista del popu. 
lar "negrito" Acebal., titulada "H 
País de las botellas", que tantos éx¡' 
tos vi(!ne obteniendo. 
En la segunda tanda irá "La Gofr 
rra Universal". Y en la tercera, "H 
Cabai-et de la plaza". 
Pronto: " E l Patria en España", di 
Villoch. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Uoíco legítimo puroifem 
D e C i e n f u e g o s 
CAJDO D E UN CABALLO.— PRO* 
PAG ANDA CONSERVADORA. 
(Por telégrafo). 
Cienfuegos, 24. 
En la casa de socorros ha sido ca 
rado el menor Cirilo Cardoso, de i 
fractura completa del meleolo inte' 
no del pie izquierdo. Grave. Se caj 
de un caballo. 
Hoy se ha iniciado francameff 
campaña conservadora a favor de U 
candidatos Soto, Rivero Y Ga™11, 
BOVE. 
. -— 0 K M — ^ 
Sensible fallecimiento 
Cienfuegos, Agosto 24, a la£ 10 J 
30 de la mañana, 
Al Diario de la Marina. 
Habana-
A la una de la madrugada de hjj 
falleció repentmam-nte el pePr*Z 
don Manuel Andreu, exadmp^^ 
del periódico " E l Cubano, « « 












L A N U E V A A G R I C U L T U R A 
UN LIBRO UTILISIMO DEL ORJRANGÍSCOZniSy» 
volunind ese método » 
xión fertilizan^ d" ^ 
5 m / . La caña foWj .* 
Contiene este libro estudios ori- Urnar a voluntad ese me 
ginales de trahajos de cincuenta tritivo. Acc 
., , , i sobre la tierra jiws y con curación de los cocote- ^ WW!/()r valor. Nuevo sem 
rus. Cultivo por el riego interno ^ ta^ac0 aislado del suelo; la 
ftrtüizador de las plantas. Mejo-
ras de frutos y semillas. Directa 
climtntcción del organismo celu-
lar de los vegetales- Raiz artificial 
independiente de la fierra para go 
jür semilla-
Se vende a tres Pes0S ^ 3 
Manrique número 10<, ^ 
a u t o r . 
11740 
S E M I L L A S F R E S C A S DE H O R T A L I j j 
Avisamos a nuestro» clientes y a1 público en genera! que 
batnos de recibir las semillas frescas. barQ116, 
Especialidad en Go'.cs, Pimientos y Tomates par» em 
A L B E R T O R , L A H G W I T H J CA'RA 
Comerclanles en S E M I L L A S . P L A N T A S . F L O R E S y A V I U ^ 
OBISPO, 66, Te l . A-3240 y D O M I N G U E Z . 17. Cerro, l e - _ 
— — « — — SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS 
C 357o 
M ' 1 • 
A ^ V / ^ C I 0 3 " 3 A L C I / ^ E : 3 " 
T l V O Ú N O T Í E N E - I G W U v 
1 p 
«id 
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meando los puertos de Tsing 
feo^cionario .ue ha 
Japón para ocupar a 
'• 'fronda de cuarenta y emeo 
cite ChoU 
ĥombres-
TTÍTI VNAS EN ,ÍKOXTERA AUSTRIACA 
24 
G*ní,va'„np'se están concent 
l?1t3UanaS en la frontera 
i^'-nm nue el ejército perma-
^rer Tf-.iía ha sido aumentado 
^ 'a cifra de 800,000 
hombre5-
CONTRA NAMUR 
^ ' . m despacho de París que los 
están haciendo grandes es-
¡ ¡ S V a tom!La Nainur' 
KESISTIRAN HASTA MORIR 
^ ^ S e ^ e n cifra del Kaiser, 
-jüVla guarnición de esta pla-
•rItf leído en alta voz y recibido 
j Soicismo por los soldados ale-
Kaiser pide en . este mensaje a 
b guarnición que resista hasta mo-
^o, alemanes han minado todas 
. titas estructuras que pudieran 
,cr d ataque de la escuadra 
' v arrasado las aldeas chi-
S S J d e l territorio. 
CHOCO CON UNA MINA 
Londres, 24. 
£ despacho de Nish se dice que 
¡tor austríaco fué destruido 
K cUdriático al chocar con una mi-
,1, pereciendo tod:i la tripulación. 
POLONIA SALE GANANDO 
New York, 24. 
Procedente de Rotterdam ha lle-
Ipiio a esta ciudad el Conde Von 
Bmiftorff, Embajador alemán en los 
I Estados Unidos. 
Dice el diplomático alemán que su 
Ivierno ha recibirlo informes de que 
lltdas hs autoridades civiles y milita-
as han sido retiradas de la Po-
llnia para que los polacos puedan es-
ItéHecer un Gobierno independiente, 
IMTÍ capital será Varsovia. 
Dice el Embajador alemán que en 
Ikdi Alemania reina una disposición 
Itfiflosa hacia los Estados Unidos, 
Ifiriütándose trenes especiales para 
|K( puedan utilizarlos los turistas. 
OTRO MOVIMIENTO ALEMAN 
Basilea, Suiza, 24. 
Dící8e que los alemanes han em-
líradido un nuevo movimiento agre-
Iw contra el ejército francés que 
|r¡pi a Mnlhouse. 
Î INCARE CONFERENCIA 
CON SUS MINISTROS ! 
PiriR, 24. 
H Presidente Poincaré y su Gabi-
han discutido la situación mili- ! 
'durante tres horas, en sesión ex- I 
ôrdinaria celebrada en Palacio. 
, FUGITIVOS BELGAS M Haya, 24. 
i a esta capital, en lastimosa 
I % gran número de fugitivos \ 
APERADOR AUSTRIACO 
, . AGONIZANDO | Andrés, 24. 
despacho del 'TExchange Tele-1 
«P* Company" procedente de Co-
1 penhagen, dice que la muerte del Em-
perador Francisco José es cuestión de 
horas. 
EN ALSACIA Y LORENA 
Londres, 24. 
Según las autoridades militares 
francesas, los alemanes se han visto 
obligados a buscar nuevas posiciones 
en Lorena. 
Los franceses han abandonado las 
posiciones previamente ocupadas en 
: Alsacia y Lorena. 
Destacamentos de caballería ale-1 
( mana, operando por la extrema dere-, 
cha, han llegado a Roubaix, a unas 
cuantas millas al Norte de Lille. 
Este territorio sólo está defendido 
por reservistas. 
SALIDA DE LA ESCUADRA AUS-
TRIACA 
Londres, 24. 
Un despacho de la "Central Mens", 
procedente de Roma, dice que, según 
noticias traídas por los pescadores 
del Adriático toda la escuadra aus-
tríaca, compuesta de unas cincuen-
ta unidades, ha salido de Pola, base 
naval austríaca, con rumbo al Sur. 
Créese que se dirige a Cattaro, Dal-
macia. 
LAS OPERACIONES FRANCESAS 
EN ALSACIA 
Londres, 24. 
Se está librando en estos momen-
tos una batalla general en la Alta ¡ 
Alsacia, en los Montes Vosgas y a 
lo largo del río Maurtle. 
El grueso de las fuerzas france-
sas se halla bajo el mando del ge-
neral Pau. 
Estas fuerzas ocupan un frente que 
se extiende, poco más o menos, en- I 
tre Badonviller y Lunevílle. 
Amanee, Dieuloard y Luneville han 
sido ocupadas por los alemanes. 
Por lo demás, el frente francés no j 
se ha modificado. 
AUSTRIA SE DESPREOCUPA DE 
SERVIA 
Londres, 24. 
Un despacho de Venecia al "Ti-
mes" dice que el Gobierno austríaco 
ha publicado una nota oficial, en la 
que anuncia que a causa de la inter-
vención de Rusia, Austria se ha vis-
to obligada a concentrar todas sus 
fuerzas para la lucha principal en i 
el Nordeste. 
Los ataques a Sérvia, por tanto, i 
serán en lo adelante meras expedi-
ciones para castigar al enemigo, y no 
actos definidos de guerra. 
Austria ha determinado, pues, i 
abandonar la ofensiva y asumir una 
actitud expectante, esperando la 
oportunidad propicia para un nuevo ¡ 
ataque. 
SALIO DE BERLIN 
Berlín. 24. 
El Gobierno alemán ha entregado 
sus pasaportes al representante di-
plomático del Japón, quien ha salido 
de esta capital . 
LOS RUSOS ATACANDO 
Londres, 24. 
El corresponsal en Roma de la 
Agencia "Central News," dice que el 
Czar Nicolás se ha dirigido al cuar-
tel general del ejército ruso, el cual 
ha emprendido , con todas sus fuer-
zas, una vigorosa ofensiva. 
DIEZ MIL BELGAS MUERTOS, 
HERIDOS Y PRISIONEROS 
Londres, 24. 
El corresponsal del "Daily Tele-
II 
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¡ira je; * 








B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tauto éxi to ha tenido en Europa, 
«omalix, cura cuaudo otros fallan. 
, Importa nuevo vigor digestivo á estámagos debili-
taos. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
os médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in -
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
ios desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto-
graph" en Amsterdam dice que se 
calcula que hasta la fecha los belgas 
han tenido diez mil bajas, entre 
muertos, heridos y prieioneros. 
TRES INGLESES HERIDOS 
Londres, 24. 
La primera lista de bajas sufri-
das por el ejército expedicionario in- i 
glés ha sido dada al público. 
Sólo se compone de tres heridos. 
LO QUE DICE UN DIARIO ALE-
MAN 
Londres, 24. 
Los periódicos de esta capital re-
producen ciertas interesarles decla-
raciones del importante d'̂  rio ber-
linés "Taegliche Rundcha-/," según 
el cual Bélgica se arrepentirá amar-
gamente de haber osado oponer su 
resistencia a la marcha invaaora del 
ejército alemán. 
Agrega ese importante diario ale-
mán, oue la Gran Bretaña paeará 
cara su intervención en el conflicto, 
pue? está condenada a ver, perma-1 
nentemente establecerse en la costa j 
belsa, una base naval alemana. 
Otros órganos pangermanos decía-
ipan que las partes de Bélgica hoy in-, 
vadidas por el ejéricto alemán queda-
rán permanentemente incorporadas 
al Imperio germano. 
VICTORIA ALEMANA 
Washington, 24. 
Según despacho inalámbrico en-
j viado por el Ministro de Relaciones 
j Exteriores de Berlín, desde la esta-
I ción de Saville a New York, el Prín-
cipe imperial ha obtenido una gran 
victoria. 
Federico Guillermo, al frente de 
numerosas fuerzas alemanas, derro-
tó a los cinco cuerpos del ejército 
¡ francés en Dredenhofen, cerca de 
Metz, obligándolos a replecarse so-
bre Verdun, a donde no pudieron lle-
gar por habérseles cortado la retira-
: da, viéndose precisados a retirarse 
' sobre el Mosa. 
El Príncipe imperial, a la cabeza 
de sus tropas, persiguió al enemigo, 
haciéndole muchos prisioneros. 
Dice el Príncipe imperial alemán 
que los franceses no pueden hacer 
frente a las tropas del Kaiser. 
NOTICIAS DE UN PESCADOR 
I Roma, 24. 
I n pepcador oue ha llegado de Ra- ; 
, vena y Ancona, dice que vid el sába- \ 
' do en la noche a la escuadra austría-
l' ca del Adriático, que se dirigía hacia 
el Sur, creyéndose que ese movimien-
to naval austríaco sea para socorrer 
1 a Cattaro, bombardeado hace una se- ¡ 
mana por los buques de euerra fran-
ceses e ingleses, en combinación con 
las baterías montene^rinas. 
INCOMUNICACION CON CHINA 
Tokio. 24, 
El cable de China ha sido cortado, 
quedando sin comunicación con las 
costas asiáticas. 
Por el corte del cable se carece de 
noticias oficíales de lo que pasa en 
la posesión alemana de Kíao-Chau. 
Los funcionarios japoneses se nie-




El Gobierno japonés le ha dirigido 
una nota al Secretario de Estado 
americano, reiterándole la seguridad 
de que el Japón limitará su activi-
dad en el actual conflicto a las aguas 
chinas. 
• La nota parece tener relación con 
los temores que üe manifestaron en 
las islas Filipinas tan pronto como el 
Japón le envió a Alemania el ultima-
tum. 
CLAUSURA DE UNA ESTACION 
La estación inalámbrica alemana 
establecida en Tuckcrton, New Jer-
sey, fué clausurada hoy por orden de 
Mr. Redfield, en vista de haberse 
comprobado que violaba la ncutrali-
rlnd enviando telegramas de contra-
bando. 
los gravísimos momentos actuales 
España debe guardar la más comple-
ta neutralidad. 
CONTINUAN LAS CONSULTAS 
REGIAS 
Madrid, 24. 
El Rey ha decidido celebrar con-
sultas con todos los personajes polí-
ticos para ir conociendo sus opinio-
nes en lo que respecta a la actual si-
tuación porque atraviesa Europa y a i 
la actitud que España debe adoptar | 
ante el conflicto europeo. — » » » 
O f r o a c o r a z a d o 
a S a n f o D o m i n g o 
Washington, 24c 
El Gobierno ha dispuesto la sali-
da de otro acorazado para Santo Do-
mingo, en donde se han presentado 
DOS NOTICIAS graves complicaciones para arreglar 
París 24 * asuntos de la República y elegir 
No 8; ha confirmado la noticia de un P 0 ^ ™ Permanente. „„„ , . i * ' . w-w,» uc Ei Secretario de Manna ha cable-3o v ° ' apoderado ^ f i ^ o ai aimirante Beatty, que es-
ta- en Guantanamo, que envíe al acó-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
i . 
Oficialmente se comunica que la 
mayor parte del ejército francés que 
fué a Bélgica para con las fuerzas in-
glesas ayudar a los belgas, se está 
batiendo con los alemanes, a fin de 
detenerlos, mientras los rusos avan-





Que BO deben adminis t ra r una medicina á sns n i ñ o s SÚL 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2. —Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingre-
dientes acompaña á cada botella ; j 
3. —Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos,Jv 
y los mejores para los niños ; 
4. —Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
5. —Que Castoria puede ser adminis t rada por cualquier per-:( 
sona y sin que sea necesario cambiar ia dieta; que es superior eri^ 
sus efectos al Elíxir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes," 
que es inofensivo y no provoca nauseas; r 
6. —Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas, 
v ig i l ias , los n i ñ o s se conservan robustos y alegres, y las"1 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
L a ñ u / d a d e / 
í ? f > l / A p ¡ X l h a n i Z I LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE C A R T 
f \ c | r u c n i u a m a DIRIGIDAS POR LOS MÉDICOS A L Sr. CHAS. H. F L E T C H E R Roma, 24 
Las noticias que se han recibido 
confirmando la huida del Príncipe 
Guillermo de Wied, soberano de Al-
Dícese que una brigada de caballe- ' bania, sen contradictorias; pero se 
ría inglesa fué derrotada por los ale- cree <íUe 'a IuSa se ha debido a la de-
manes en las cercanías de Manheriee sairada posición en que se encontraba 
I el monarca con motivo del conflicto J ^ K 
• .•• r,, ^ , r _ ; , , , clase, mis treinta anos de practica puedo PATRIOTISMO DE UNA MADRE europeo, puesto que Bélgica y las ! asegurar que nunca he encontrado otra pre-otras potencias que lo apc.yaron para I paraciónque pueda ocupar BU lugar." 
1 , rr i j L 1 -̂ Dr. WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio) ocupar el Trono, no le pueden ahora 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos." Dr. W. L. LiSTER, Rogers (Ark.) 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 
^ Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
París, 24. 
Una mujer con semblante cadavé-
rico se presentó en una de las ofici-
nas municipales en donde se dan a 
los familiares noticias de las bajas 
en la campaña. La pobre mujer vió 
"Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia." , ̂  
Dr. W. F . WALLACE. Bradford (N. H.7 I 
"He usado la Castoria por varios años edt 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza." 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.h 
í 
prestar su concurso por la situación 
que se ha creado. 
Despachos de Durazzo afirman que 
el pueblo de Albania se halla dividido 
en lo que respecta a la opinión polí-
Véase que 
la firma de 
"Durante muchos años he recetado 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio» 
excelente. La fórmula no puede ser mejor."ft 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura. 
salir para la guerra a cuatro hijos, tica y que sólo existe un deseo unáni-
y otra mujer se acerco a la pobre me: el de negarse a pagar las contri 
madre y le pregun o: buciones y acudir a las filas del ejér 
—¿Ha tenido usted buenas noti- cit0 
cías de sus hijos? " , 
—Sí—contestó la madre de los cua 
tro soldados:—ya están seguros. Ya 
están seguros en los brazos del To 
dopoderoso, y me hallo muy orgullo 
sa de haberlo dado todo por la pa-
tria. 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r " 
THE CENTAUR COMPANY. NUEVA YORK, E. U. A. 
• u S L e l u a n t a c , a r a El Tribunal Supremo or 
k m la foruiaclón de Procedente de Matanzas ha llegado sin novedad a este puerto el vauor "Santa Clara." 
L a n a v e g a c i ó n 
p o r e l A t l á n t i c o 
de Consolación del Sur, o que seTdê  
ducía de lo expuesto en la denuncia 
que los hechos pudieran haberse co-
metido como medio para procurál* \t 
impunidad de aquellos, vistos los ar-
tículos 119 y 127 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, acordó remitid 1c 
actuado a este Tribunal y asi se íízo, 
CONSIDERANDO: que, HegTÍn el 
artículo 127, número primero de lo 
Ley Orgánica d?! Poder Judicial^co' 
rresoonde a la Sala de lo Crinünai 
del Tribunal Supremo conocer defiai 
causas por delitos que se sigan cofcra 
Gobernadores de Provincias a noBsei 
"que no tenía licencia (esa acta se en los casos en que el conocimMito 
"encuentra en el Juzgado de ViéaleB estuviere reservado ni Senado. £ 
"en el Juicio Correccional número 29 CONSIDERANDO: que los hélioa 
"de 1913.)—Segundo: Con el fin dejimputados en la denuncia reffttdl 
"evitar la penalidad pn que habían:al Gobernador de la Provincia de*?t< 
"incurrido y recuperar las escopetas nar del Río revisten los caracteres del 
"de Celestino Suárez Pendás que le delito de falsedad en documento ofí' 
"fué ocupada a José Martínez y la1 cial previsto en el artículo 310 del 
E S C E N A S D E L A MOVILIZACION1 Madri, 24. ¡"del padre de José González Amor, Código, y, en tal com-epto. cnnformn 
Comunican de Barcelona que aque- I "{isí como los perros, en 22 de Octu- a los artículos 269 y 303 de la Ley da 
lia capital está llena de extranjeros!"^6.^ 1913, obtuvieron del Gobei'- Enjuiciamiento Criminal, debe, incoaí 
NO ES CREIBLE 
¿EL EJERCITO INGLES EN ALE-
MANIA ? 
Londres, 24. 
Un despacho de Maastricht, Holan-
da, dice que circulan rumores de que I Madrid, 24. 
los ingleses han desembarcado un El Gobierno inglés ha comunicado 
cuerpo de ejército en la costa norte a los representantes consulares de 
de Alemania. las naciones amigas que la navega-
La única circunstancia que robus- ción por el Atlántico no ofrece nin-
tece el rumor es el hecho de que la gún peligro. 
comunicación telegráfica con Alema- —— 
nía, la cual ha estado expedita has- f$Z¡f 'f&¡/\nz¡¡ p c f d i ¡ 1 p . 
ta hace poco, se ha interrumpido re- l ^ í * ' f - ' W " C J I a I I C 
pentinamente en Winterswijik, cor- » , ¿ J * /? v- fp- j n i o v n c 
ca de la frontera rusa. t T A l í d f l J t T l / S 
causa al Gobernador 
Pinar del Río. 
V i e n e de l a p r i m e r a 
"central calibre 16 era de su padre y 
AUSTRIACA 
San Petersburgo, 24. 
El corresponsal del "Novoe Vre-
mya" en Kíeff telegrafía que un gra-
ve levantamiento se produjo entr* 
los chetques contra las autoridades 
austríacas. Dice el aludido corres-
ponsal que los chetques residentes en 
Kieff han recibido cartas de Bohe-
mia manifestando que los soldados 
chetques y polacos en el ejército aus-
tríaco se revelaron e hicieron fuego 
contra los oficiales al grito de "¡abajo 
"nador que les expidiera licencias pa-'so sumario en comprobación de ellcs 
"ra el uso de las indicadas escopetas CONSIDERANDO: que los hechor 
"para caza, consignándose en ellas imputados al Fiscal de la Audiencia 
"fechas anterior a la del día 21 en de Pinar del Río .y Juez de Tnstnxc* 
"que fueron sorprendidos y en que ción de Consolación del Sur, tal con»» 
"manifestaron no tenerla. Como po- 16 expone la denuncia, no pueden pert 
"drá observar la Sala por el certifi- ahora considerarse como conexos a 
^ ^ '"cado que le adjunto expedido por la bs atribuidos al mencionado Gobema* 
C f i i a n C í e t S p a n a i " Z o n a Fiscal ^ Pinar del Río, seidor por no resultar claramente qua 
~ "abonaron los derechos el día 22 de concurran los requisitos exigidos en 
"Octubre de 1913, con posterioridad algunos de los mimeros segundo vi 
"a la sorpresa y por consiguiente las cuarto del artículo 7.7 de dicha letf 
el emperador Guillermo!, ¡abajo Aus- do de Barcelona con rumbo a Genova, '"licencias no podrían llevar una fe- Procesal por ol cual no cabe aplicar 
tria! y ¡viva Rusia!" Conduce a su bordo 400 subditos "cha anterior al día 22 del citado .por ahora ol artículo 300 de la misma; 
que han ido, de distintas naciones eu-
ropeas, en busca de refugio. 
Entre los citados extranjeros hay 
numerosos americanos. 
a l e m a n e s m a r -
Madrid, 24. 
El vapor español "Sister" ha salí-
Praga, dice el mismo corresponsal,' alemanes 
estuvo en poder de los amotinados "'^-•JA"''? 
durante todo un día, y después, ™ C a r d e n d l e S 6 5 " 
forzados los austríacos con tropas 
de otros lugares, entraron en la ciu-
dad y principió la represalia. 
Las mujeres y los niños eran fusi-
lados, matándose a todos los chetques 
que hallaron por las calles. Fué des 
p a ñ o l e s a R o m a 
Madrid, 21. 
El Gobierno ha expedido los co-
rrespondientes pasaportes a los Car-
"mes, ya que es requisito indispensa- comprendiendo tales hechos en el su-
"ble, como podrá obstrvar de las li-lmario relativo i los otrosL 
¡"cencías que como pruebas acompa-1 CONSIDERANDO: que tampoco 
"ño, expedidas a favor de Juan Mon- procede aplicar separadamente el a:.'< 
|"tes y Crespo y Nicolás León y Be- tículo 107 de la Ley Orgánica a los 
"nítez, en las que al márgen se con- hachos concernientes al Fiscal y al 
"signan los números de la carta de Juez de Instrucción mencionados, por-
"pago, acompañando también una l i - que, con arreglo al artículo 106, núma 
"cencía clase tercera expedida por el ro tercero, al 297 de la misma Ley Or-
truído uno de los monumentos más denaies españoles, ilustrísimos geño. ; ((Secretario de Gobernación, en la que igama e juicw 
notables de la capital de Bohemia, | res Almaraz y Guisasola. 1 se hace constar: Abonados los dere-immal contra los funcionarios del ar-entregándose los austríacos al pillaic Mañana partirán ambos para Ro-
en las establecimientos y al asalto de ma) donde asistirán a las honras fu-
las mujeres en la vía pública, en los, ng^res por el Papa y se quedarán allí 
hogares. para tomar parte en el próximo Cón-
Las crueldades provocaron un nue- clave, en que será nombrado el suce-
vo levantamiento que duró dos días sor de Pío X. 
y que fué ahogado con iguales atro 
do. 
pellos, asegurándose que el cónsul ru-[ í ^ » i 
so M. Zhukorsky también fué fusila- L a f l j a n C O f T í U n / U a U 
c a f a / a n a 
(Oe (loestro samlciG directo 
de España) 
G A R C I A P R I E T O A FAVOR D E L A 
N E U T R A L I D A D D E ESPAÑA 
Madrid, 24. 
"chos orrespondientes en a Zona den Judicial y del Ministerio Fisca/ 
"Fiscal do Pinar del Río según carta no puede incoarse por iniciativa de 
"de pago número 1952 de 21 de Di- particulares sino a instancia de per* 
"dembre de 1913. sona hábil para comparecer en ju> 
"Es, pues, requisito indispensable, 'ció, o sea por medio de querella, 
"conforme a las disposiciones vigen- ¡ Incóese sumario para la comproba-
"tes a la que alude el artículo 32 de ción de los hechos imputados en la 
"la Ley de Caza, cuyas disposícione: denuncia referida al Gobernador de la 
"se refieren a las 5 clases de licencia provinica de Pinar del Río, nombrán-
"para uso de arma, que se haga pre- idose al efecto Juez Especial al Ma-
"víamente el pago en la Zona P'ipcai gistrado de la Audiencia de la misma 
"y que el funcionario expedidor de la provincia Carlos A. Valdes Fauly, a 
UNA COMISION VISITA 
Madrid. 24. 
Ha venido a esta capital 
sión de la Mancomunidad catalana. 
Los comisionados fueron recibidos i ( ^ n d K Or ol 9ober"ado':- lercero: cías sean necesanas para hacer eon^ 
audiencia por el Rev ' • ? diligencias expedidas en esas tar la comisión del delito, las circuns* 
"' , ,, i "condiciones, los acusados, manifes- tmeias que puedan influir en su ca-
f iionarca <.taron carecer je ellas, se presenta- iificación y la responsabilidad de lo» 
1 ' "ron ante el Juez Municipal de Viña- presuntos culpables, cumpliendo di* 
1 
tiene, l a e ñ e a c i a y 
^as propiedades que j a m á s se h a n 
Es^021 ado en n i n g u n a o t r a medic ina . 
^stab]11^0 Sailt0 7 Seña para l l e ^ a r a l comPleto 
^ e s t ó ^ ^ 0 * qtle Se ofrece á cuantos padecen 
n l P í l S i f l I l O S A I Z ]DE CARLOS. Cura el 
y U l I U l l extreñimiento, pudiendo conse-
^fia. T guirse con su uso una deposicidn 
í ^ t i d n veníern!os hil'losos> la plenitud gástrica, vahído» 
^ que J ^es t ina l , Se curan con la PURGA-
^ e es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Ñ o l a s Personales 
D. V A L E N T I N A L V A R E Z 
Se encuentra completamente resta-
blecido de la dolencia que le retuvo 
en cama breves días, nuestro distin-
guido amigo el señor Valentín Alva-
rez, Vicepresidente del Club Gijonés 
y socio gerente de la importante fir-
ma de J. Parajón y Ca., almacenistas 
de,sombreros. 
Felicitamos al amigo Valentín. 
en i i  r l y, 
Pidieron los catalanes 
que se abran las Corte* 
El Rey ha celebrado^ ^ para que en ellas U<¡es> j , exhibioron) por lo qi¡, el in. cho juez c.n su oportunidad lo dis* 
cía con el jefe de los liberales demo- sean tratadas las cuestiones palpiV<dicado juez sobresePyó el de- puesto en la última parte de su p&< 
"volviéndoles las escopetas y perros rrafo quinto por el artículo 303 en su 
.."ocupados, lo que demuestro con el párrafo primero por el ^09 ambos dd 
gravísimo conflicto europeo. llevar al Parlamen o la petición de ; "certificado expedido por el Secreta- la Lev de Enjuiciamiento CriminaL 
El señor García Prieto, a pregun- moratono comercial que pidieron al "Ho de ese Juzgado que también Desfójese de este expediente ios 
tas de don Alfonso, contento que en , Gobierno y que este les negó. "acompaño. Cuarto: El Capitán de la |docum8ntos de fojas 1 a 7 y el eserf-
'Guardía Rural que se dió cuenta de to de fojas 9 dejándose la correspon-
cratas, señor García Prieto. tantos. 
Trataron en dicha conferencia del Desea la Mancomunidad catalana 
he Venta: Farmacias y Droguerías, 
J Ca; Ohrapia zú Unico.'! Representantes para Cuha 
De P l á c e l a s 
HUELGA SOLUCIONADA. — E L 
ASESINATO DE PEDRO ARIAS. 
(Por telégrafo.) 
Placetas, 24. 
Solucionado el conflicto planteado 
con motivo de la huelga de panade-
ros. Uncal accedió petición huelguis-
tas. 
Por encubridores del horrendo ase-
sinato de Pedro Rivas han sido dete-
nidos los vecinos de la finca "Her-
nando," Toribío Chávez y Narciso 
Alberto. Mañana hará una visita 
ocular al lugar del suceso el Juez de 
instrucción. 
Mañana se esperan fuerzas de la 
Guardia Rural de Santa Clara. Em-
prenderán una enérgica campaña en 
persecución de los bandidos. 
EL CORRESPONSAL. 
m 
e n f e r m a s ! 
L a s a l u d , b e l l e z a y f u e r z a j u v e n i l 
d e l a 3 / Í A / £ / ? s e c o n s e r v a n c o n e l 
Q o r d i a l d e 
G e r e b r i n a 
U l r i e i 
q u e c o m b a t e l a D e b i l i d a d , D e * 
c a i m i e n t o . N e r v i o s i d a d , F a = 
t i g a t D e s v a n e c i m i e n t o , A n e a 
m i a . J a q u e c a s , P a l p i t a c i ó n , 
F l o j e d a d d e l a s P i e r n a s , 
I n a p e t e n c i a , T r i s t e z a , e t c . . 
y p r i n c i p a l m e n t e l o s T r a s t o r * 
n o s d e l a M e n s t r u a c i ó n , 
q u e á v e c e s s o n l a c a u s a d e m u -
c h o s a c h a q u e s e n l a M U J E R . 
T M E U L R I C l M E D I C I N E C O . 
NEW YORK 
"la burla a la Ley, se dirigió por aten diente nota y remícasele al Juzgado 
^'to oficio al Gobernador, quien el mes Especial nombrado con copia de esta 
l"de Noviembre le contesta que el día auto. 
20 de Septiembre le habían expedí-,! Radiqúese y numérese la cr.asa y 
"dos a José Martínez y José González ¡comuniqúese este auto a los señores 
"Amor, bajo los números 264 y 266, | Presidente y Fiscal de este Tribunal 
"licencia para una escopeta fuego y no ha lugar a proceder contra el 
^'central calibre 12 y +uego centraL Fiscal de la Audiencia de Pinar del 
"calibre 36, "s decir, que ya no es el Río y el Juez de Instrucción de Con-
"20 de Octubre, como dice el Juez solación del Sur. Lo proveyeron y 
"Municipal y puede verse en A certi- firman los señores do-la Sala de Va-
"fícado adjunto, la fecha de la expe- raciones: Certifico. Antonio Govin» 
"dicidn, con lo que se demuestra que José V. Tapia, Joaquín Demostré, Ar-
"se quería despistar al indicado Ofi- turo Hevia,-Emilio Ferrer y Picabía, 
"cial. Y se ve que se expiden tales José L Travieso, Evaristo G. Arella-
"licendas identificando unas escope- i;al". 
"tas de terceras personas; con lo que 
"se da el caso inverosímil de que dos 
i "individuos, que confiesan que las es-
copetas nô  son suyas, hayan solici-
"tado licencias para ellas, seguramen-
"te para cazar todo un año. Quinto: 
"ol expresado Capitán, convencido de 
"ia existencia de dos delitos de falso-
Viad en documento público al expe-1 Isres, impotentes, gastados ijor abu-
"dir las dos licencias consignando en sos de Venus, snlllurln» •Innl.Ml.aU ' 
| ellas fechas anteriores a la comi-
"sión de las faltas y de los pagos de 
"derechos en la Zona Fiscal, acudió 
"por escrito al ,1 uez de Instrucción 
Paitos cte energías, nervieso-museu-
sos de Venus, soliterios, alcohóKcds,. 
pesares, estudios, &, viejos sin años,, 
recobraran las fuerzas de ia Juventudl 
con el VIGOR SEXUAL KOGH de us» 
4 1 e ' r l S c í ! ¿ T e n L . ™ ! ^ e r n o Los medicamentos al interior,; 
"de ello y faltando a sus deberes, per- I 81 S0B ^ » ^ t estropean el estómag» 
siguieron los mencionados delitos." 1 Y no producen afecto, y SÍ SOH füarteSi 
R E S U L T A N D O : que ratificada la i matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
denuncia, la referida Audiencia ñor i unru . . """"«ii «tAU/m. 
auto de tres del corriente mes? con " i - ' K 0 M S8 Vende en las botiCSS bísn 
oerando que algunos de les hechos sur"das del mundo. Conviene que parsi 
denunciados se atribuían al Gobema- determinar el orado de DEBILIDAD se 
dor de la Provincia y que en la de- pida á la C U N I P A M A T P O Q 
nuncia se manifestaba que esos he- A r L t l i 1 V RÍI A 5 r t . r r 7 r - t 0 5 > 
chos guardaban estrecha relación con [ Í V ? n a i , 1,1. , M A D R I D ( E s p a -
les imputados al Fiscal de la misma i na ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibí-
Audiencia y a] jUeZ de Instrucción 1 ftratls PW fiOffeOj r9SerV|dam«ntfc 
T R I B U N A L E S L O S D E C A N S E C O 
E N E L S U P R E M O 
I Marcos González Hernández y Affus-
i to Martínez Hernández por disparo 
y lesiones, por enfermedad del abo-
Recursos resueltos -ado 6eñor Rodríguez de Armas. 
Se declara sin lugar el recurso de Sentencias 
casación interpuesto por don Teodo-1 Se han áici&do lag 8igU¡entes: 
ro Justo Maza, contra sentencia de | Condenando a Gavino Fijera, 'por 
la Audiencia de Santa Clara que lo, hurto> a ^ ¿e pr¡sión correccio-
condenó por atentado a agente de naj 
la autoridad. 
So declara sin lugar el recurso in-
terpuesto por José Peláéz Ramírez, 
contra sentencia de la Sala Segunda 
de !a Audiencia de la Habana en 
causa por delito complejo de usur-
pación de funciones y estafa. 
Declarando con lugar el recurso 
interpuesto por el Ministerio Fiscal 
contra sentencia de la Audiencia de 
la Habana, en causa contra Juan Pe-
ral Romero por robo. 
E n S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o . J u v e n t u d a l e g r e . 
¡ A g u a ! R e c o r d a n d o l o s b u e n o s t i e m p o s . 
E n f o q u e u s t e d , f o t ó g r a f o . 
E l tren para en el Cotorro, 
Al llegar, soltó un resoplido, para 
desahogarse, para descansar un po-
co . . . 
Los viajeroh bajan. Entre los via-
jeros hay un grupo de jóvenes vesti-
dos de blanco, con sus compañeras de 
marineras, que en la parte posterior 
de la solapa, llevan bordados los 
atributos del "Law Tennis." 
Absolviendo a Manuel Acosta en 
causa por hurto. 
Notificaciones urgentes 
Deben concurrir, urgentemente, a 
la Secretaría de la Sala Segunda de 
lo Criminal, a notificarse de diferen-
tes asuntos, las personas 'siguien-
tes: E s un grupo simpático de jóvenes hacia el Cotorro en busca del tren 
Emilio A. del Mármol, Díaz Pardo,, que var) a Santa Mar{a de Rosar¡0 a Todavía hav que esperar un rato.. 
C. Urquiaga, José Rosado, Enrique, contender con los del pueblo> en una, por fín 'iiegSL. los viajeros suben; 
Lavedán, José E . Gorrín, Augusto | partida de ese bonito sport. suben los romeros suben los jugado-
Prieto ,Juan Rodríguez. Cadavid, ne-; Del tren baj.a otro grupo Un grUp0 res del "Law-Tennis" 
dro, Gustavo Pino, Pedro Herrera más numeroso QUe el de los iUB:ado, | E l tren se pone en marcha. Una voz 
L a concurrencia era numerosa. Ha-
bía más de doscientas personas, de 
la sociedad habanera. 
La tarde se anima. L a alegi ía au-
menta; del piano resaltan más vi-
brantes las notas. 
Los boleros cuentan 72. Las muje-
res charlan. 
Se acerca la noche. Los romeros en 
alegre caravana, tienden sus pasos 
PROFESIONES 
e ro errera ás eroso que el e ios jugado-
)« 9P?unda sentencia se con-1 So.tolo"g0' Mazarr^10'. L^nu«a' ^ " j res: son romeros, que van también a dulce, melodiosa,'que parte de un ex la segunda s e n t e n c i a ^ con | Granados, Antonio García Her-; Santa María a un día .untoS( a 
nández, Barreras, Gastón Mora y er junt a divertirse. 
Varona. Abelardo Novo. Manuel En-1 Estos romeros son de Cansec<)> un 
lugar del Ayuntamiento de Cárme 
rlena a dicho reo, apreciándole la cir-
cunstancia agravante de abuso de 
la comisión del delito confianza en la comisión aei ciemo i r I _ GómeZ) Ramón fila, Moisés A 
referido, a la pena de 3 anos, 6 ™e-i ? it s Mesa v Domínguez, José M. 
ses y 21 días de prisión correccio- J ^ t e s ^ s a > ^ J Gerardo nes, partido judicial de L a Vecilla. en 
«al „ , , ' A Ia provincia de León. 
Rodríguez d« Armas- Canseco cuenta sólo 68 cVificios. Y 
Juicos orales f n J 1 ^ . PaHrparn^ i en cada edificio vive una familia 
Lozano Torre v Antonio Hernán- . . . x j i i ^ 
'dez por robo. Ponente: señor y ^ . labriegos, gente de pueblo, gente sa 
I dama; Fiscal: señor Nüñez; Letra-
dos: tenores Mármol y Lavedán. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
tremo del vagón, dice: 
—Enfoque usted, f o tógra fo . . . 
Ernesto contesta: 
— Y a "ye" es tarde. Y se entrega 
en brazos de Morfeo. 
S. G. 
de I 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto por el Ministerio 
Fiscalj contra Leopoldo López Mar-
tínez, en causa por robo, contra sen-
tencia dictada por la Audiencia de 
la Habana. Fiscal: señor Figuere-
do. 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal se celebraron ayer los jui-
cfos orales de las causas contra Jo-1 
sé Pérez Rodríguez, por robo, con- Está a to de 1¡brarse entre dos 
tra Eladio Pérez \ arela, por disparo Gi.ércitos íffUalmente poderosos. De 
de arma de fuego y contra Pedro | ese choque tremendo> ún¡co en los ana. j ' -
Jcsé Valdés, por perjurio. jeg dc las garras , surgirá el triunfo | • • • 
8e pidieron , respectivamente, es-ide una de iag dos razas que iurhan ' 
tas penas: ipor demostrar su superioridad sobre | A la entrada del pueblo se oye un 
tTrns anos, seis meses y veinte y fa otra> Muchos enemigos tiene tam-! piano, y cuanto más se camina más 
un días de presidio correccional pa-|bi4n pi Agua Mineral de Isla de Pi - ! claras se perciben sus notas, 
rar José Pérez Rodríguez. inoS( marCa "Coíon-a," la única legí-: Donde tocan es el hotel; en el gran 
Un ano, ocho meses y veinte y un|tima de la fuente "Agua Santa," pero ¡ salón bailan varias parejas; en el in- , 
de prisión correccional, para|mejor SUPrte lleva, pues el publico, | terior está dispUeSta una gran mesa ' 1 
Juan Díaz, por disparo de arma de 
fuego. Ponente: señor Catura; Fis-
cal: señor Núñez; Defensor: señor 
Enrique Lavedán. 
Nicolás D. Guzmán y Foijan, por 
lesiones. Ponente: señor Valdés. 
L a G r a n B a t a l l a 
1 A la Habana vinieron unos cuantos 
mozos de ese pueblo. 
Entre esos mozos, hay varios que 
son entusiastas, divertidos, de carác-
ter jovial: Graciano F . Getino, Gabi-
no Gutiérrez^ Toribio González; son 
! los principales autores de la fiesta. 
Estos acordaron citar a sus herma-
! nos, para tomar un acuerdo muy im-
portante. Todos respondieron al lla-
1 mamiento. Los de Canseco son así. 
: muy obedientes... 
Se reunieron y el acuerdo fué dar 
l un almuerzo: la idea se aplaudió. 
Pero ¿ dónde darlo ? 
En Santa María del Rosario. 
Y allá se fueron todos, carretera ; 
P a r t i d o L i b e r a l 
CONVENCION M U N I C I P A L 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar a los señores De-
legados que integran la Asamblea 
Municipal de la Habana del Partido 
Liberal Nacional, para la sesión que 
tendrá lugar el miércoles 26 del ac-
tual, a las 8 p. m. en el Club Gene-
ral Asbert, sito en Prado 93, altos, 
con la siguiente orden del día: 
Cubrir nueve plazas que existen 
vacantes en el Comité Ejecutivo y 
cuyos cargos son: Ocho Vice-Presi-
dentes, del noveno al décimo sexto 
inclusive; y el segundo vice-conta-
dor. 
Designar los miembros que han de 
niüs el'* i i  
Ejadio Pérez Várela. .hoy en día. no es tonto, sabe pértét-1 S ^ l ^ e ^ g S S e í 
L n ano de prisión para José Val- tamente distinguir la legitima agua ^ camareo avisa 
dés Forcade. de Isla de Pinos de las imitadas oj 
Suspensiones falsificadas, sabe que toda botella le 
constituir las Comisiones de Propa-
ganda y Electoral, las que constarán 
de catorce miembros cada una. 
Dichos cargos se elegirán en vota-
ción secreta, en un solo acto, por lo 
que estarán comprendidos en una 
misma boleta. 
Se dará cuenta con el resultado de 
as negociaciones del Pacto, verifica-
se suspendieron los juicios orales í gítima ha de llevar "la cotorra" en su £ 
de las causas instruidas contra Cor-, etiqueta. Cuando usted pida una bo- , , "j00161110» 
n^lio Ouen y Fernández y José Cas- téllá do Agua de Isla,de Pinos, diga:, T 1iyaV'' 
Los comensales se sientan. Y el fo-
tófrago llama la atención. 
señores: quietos 
l do por nuestros comisionados con los 
i elementos liberales del Ateneo. 
Venancio Milián. 
. por robo, por no comparecer los "Déme una Isla de Pinos "cotorra." La, ^fndaa está tirada: da comien-
testigos. |y fíjese bien si tiene el diseño de la zo.el almuerzo. Reina completa ale 
Y el de la causa instruida contra cotorra en su etiqueta. 
DOLOR EN LOS COSTADOS 
s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a . 
Colegio dirigido por los PP. Escolapios. Clases de primera ense-
ñanza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
y externos. En la calle de San Rafael, núms. 50 y 52, entre San Nico-
lás y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse a' Rector del Co-
legio. 
A p e r t u r a d c C u r s o : 7 S E P T I K M B R E 
gna entre los comensales. 
Una voz entona: 
"que yo la vi bailar, 
la pelona..." 
Y Yle siguen tres más. 
Rompe a llover; el agua arrecia: 
diluvio!... 
•deben f su causa 
"i ríñones. 
á enfermedad en^faf 




Los jóvenes del salón siguen su 
baile: los de Canseco "embuten." 
Los chiquillos del pueblo, sucios, 
con sus ropas hechas harapos, bailan 
para que les tiren un "kilo." 
Así pasa el tiempo, hasta que cesa 
de llover. Los romeros salen a la ca-
rretera a jugar a los bolos y a cantar. 
Y los jugadores del "Tennis que se 
han visto privados de celebrar el pri-
mer desafío, perdidas ya las esperan-
zas de obtener el primer triunfo, que-
danse bailando en el hotel. 
ÍLNTICALCmA EBREY ^ 
La legítima lleva i / / * * * -
la firma de V ^ 
Y f l O O r C S d C t f f l V C S l f l Genérale Trasatlántiqja 
L N E A 
W A R D 
SHÍlflOHPRBUNfWVMK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New \ o r k : los Martes 
v Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 y 
G-13.00. 
I N T E R M E D I A : $25.00. 
SEGUNDA: $15.00. 
S f R V l C I O A HíXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracnaz y Tampico: 
$2a.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc.. NKW Y O R K AND CUBAN 
MATL S. S. Co.—Departamento de 
gajey,—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMTTH. Agente Gene-
ral .—OFICIOS NÜMS. 24 y 26 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o u p a l í a Trasatlánlim 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
P R E C I O S j l e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera ciase, aceda 
SegTir.da clase ~f 
Tercera 
Tercera 
preferente | 83-00 
$ 35-00 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n el G o b i e r n o F r n c é s 
Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagnie Ge-
nérale Transatlantique ha reanudado 
los servicios de transporte de pasaje-
ros y carga, siendo las próximas sali-
das de New York al Havre como si-
guen: 
F R A N G E 26 de Agosto 
GHICAGO 29 de Agosto 
E S P A G N E . . . 5 de Septiembre 
R O C H A M B E A U . 12 Septiembre 
F R A N G E . . . 16 de Septiembre 
La venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Gom-
pañia Francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 00 
Teléfono A-1476.—Habana. 
3391 1-A» 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D» llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en «1 momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, asi para esta linea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se emtarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el articulo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de eu equipaje, 
su nombre y el uuerto do destino, con 
todas sus letras V con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as Icomo el puerto de destino. 
P a r a más pormenores dirigirse a 
sus eousignatarios. 
H- Aslcrqui y Ca. ' 
Obrapía número 7. 
C . 3644 4._.23 
Jiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiinfiui 
"Asturias" 
Esta culta revista semanal acaba 
de llegar a nuestra Redacción. E s -
te que su director nos manda es el 
cuarto número. 
Como los tres anteriores, trae 32 
páginas, de ellas 16 de texto y 16 de 
grabados. 
E l texto lo firman don Nicolás Ri- • 
vero, que sigue publicando en "As- \ 
turias" los episodios de su vida, ori- j 
ginales; Goncepción Gimono de Fla-
quer, en un hermoso estudio sobre la | 
mujer asturiana; Emilio Martínez, 
versos inéditos; Mario Montoya. una 
crónica literaria; Fernández Fieros, 
un cuento asturiano; Valentín Baras 
y Martín del Torno, una rima y un 
soneto; una "visita" hecha a don Pan-
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
I N G E N I E R O CIVII i 
Tasaciones.—Medición de Ancas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección dv Obras. 
REHÍA, 89. T E L E F O N O A-6358 
10795 4-s 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 71 
C 3172 30-21-J1. 
a i i i i t i i i imi i i i i i i i i imi i i iüi i i imi i i i imi i i i i 
s y Notarios 
GERARDO R . D E ARMAS 
' m m ALONSO BEIANCOOIIT 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a I 
T E L E F O N O A-7999 
C O S M E O E L A T Q R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G Ü K A , 11 , H A B A N A 
C&ble y Telégrafo: "Godeiato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
3361 l-Ag. 
Pelayo G a r y y Saní iaoo 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, núm. 53, altos—Telef A-51M 
de 8 a 11 ». m. y do 1 » 6 p. m. 
3363 i-Ag. 
Ullil i l i l l l l lüill l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l 
D o c t o s en Medicina 
y Cirugía 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ouraoión rápida por sistema moder-
nísimo. —Consultas: de 12 • 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Oalle de J e s ú s Mari», núaMre • ! 
Te i i l im» A - t M S 
IGNACIO B. P U a . 
CIru]6„ode .Hosp i ta IyU, l , , « 
Especialista de P«f ,,Ulner% 
mujeres, parto, y c i - n o T 3 1 ^ * 
Consultas de 2 a 5 . eQ 
330-1 1-Ag. 
D r t Jus t in ian i C h a c ó n 
Métlk-o—Cirujano—Dentista 
Exclusivamente eu su especialidad 
do Cirujano—Dentista. 
Do 8 a .m. a 4 p. m. 
Salud, 42. Teléfono A-5050. 
11682 ü . a 
^ c t o r E S i í b A ¡ | ¿ ; 
Enform^,,,, , . . ^"AUIIS ífermedades de Mi« Cirugía en general. C o S t SeSor». • 2- Cerro. num. 513. ^ J 
B r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Xúnu-r'i Uno 
A'ias urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y eistos-
eépicos. 
E S P E C I A L I S T A S E N I N Y E C C I O N E S 
D E "G06" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y dc i a 
» p. m. en AgUlar, G5.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
10713 2 8 
D r . E . F e r n á n d e z S 
3 a 4. Compostela, 23 m^Ulta*dí k-fono A-44fiK ' ¿* ' Moderno J1.1 
D r . C E . F i n l a ; 
M0L0GU 
D r . G a l v e z G u í l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y estevilidad. Habana. 43. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de ^ 5 y media 
a 6. 
34 3 S 1-Ag. 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na. Vénereo, Midrocele, Sífilis trata-
da por la inyección del 606. Teléfo-
no A-5443 
De 10 a 3. Jesús María, num. 33. 
s3ó7 1-Ag. 
Dr. G . C a s o r i e g o " 
Especialista en 
de los ojo 
GALIANO. 50 Teléf. oídos. A-4611 De U a 12 y HP 9 , 
Domicilio: H, núL i7o \ 
Teléfono F - i m Vpd"f 
JOSE E. 




D o c t o r J o s t o V e r l g i 
dades del estómago e intestinos, 
•iyaniente. Consultas: de 1" a 3 n 
Prado número 78. E l empleode la ¿ i 
idiKIn da no os imprescin ble. 
3380 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia 
lista de la Escuela de París. Ciruja 
no del Hospital Número Uno. 
^ 3 6 T i 
D O C T O R M . D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: do 1 2 a 3 Carlos 111 B 3 
Pial, Ciru jía, V e n é r e o y Siliiie 
Aplícaclónesjeüiai del 603. Neosalvasái, 814 
C S128 26-J1-16 
1-Ag. 
Joctor Joao Paiiio Girá 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a3 
3366 ' 1-Ag. 
E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a J l . 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes: y 
An'mas. 
11118 1 1 a. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
3365 1-Ag. 
D o c t o r F é l f t P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
cho García Suárez y ocho planas de I Teléfono A- 3370. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a & 
Empedrado, número 19. 
3377 1-Ag. 
Sanatorio del Or. Pérez 
Para enfermedades nerviosas y mei, 
, tftles.~Se envfa un automóvilpa* 
¡ transportar al enfermo._Barreto 61 
Guanabacoa. Teléfono 6111.. Bemut 
i §2, HABANA, de 13 a 2. Teléf. 
33S2 i.Ag. 
iiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiu 
Cirujanos d e n t e 
Dr. José M. EstraÉ í \ m 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad cu trabajos dc oro. Gs* 
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consullaa: de 3 a 5, 
NEPTUNO 196 %, 
ESQUINA A BELASCOAUí 
c. 3546 30-9 A. 
iimiimmmiimiiiiiiiiiiiiimimiiimmn 
V A F O R E S s á á t C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPC 
D E 
Correspondencia de la región. 
Entre los grabados don Pancho j 
García Suárez en la intimidad, las I 
jiras de los tinetenses en L a Mambi-
sa, de los de Villaviciosa en L a Tro-
pical, de los de Oviñana en L a Dia-
mela. Otra dada por el Centro As-
tinianó de Tampa; vistas de Oviedo, 
de Tineo, de Villalegre, de Somao,1 
de Naveces, de Pajares, de Pela de, | 
Le, de Gradó, de Pravia, de Pola de 
Somiedo, etc. 
En fin, "Asturias" es una revista 
que honra a los asturianos que la 
sostienen. 
Sus oficinas están en Mercaderes 
número 2. Teléfono A-8819. 
338; 1-Ag. 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DF.XTISTA 
H A B A N A . , rv-imzro UO 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r J U L I A 
Por no haber podido terminar 'as 
operaciones de • carga, este buque 
transfiere su salida directa para San 
Juan, Puerto Rico, al día 21 del co-
riente, a las cinco de la tarde. 
Los pasajeros deberán encontrarse 
en el segundo espigón de Paula a las 
tres de la tarde de dicho día 21 con-
duciéndolos a bordo el remolcador 
candad . 
E l señor médico de Sanidad ameri-
cana pasara visita a bordo a los pasa-
jeros a las cuatro de la tarde 
Para Isabela do Sagua (Sagua la 
Grande) Calbarién. (Yaguajay^ L Í 
cisa. Dolores Mayajigua. Selbabo l i -
boney). Santiago de Cuba. San Jua¿. . 
r a n d T p % ^ K ' d í c P u 0 ¿ c 2 ¿ e £ ^ E » t e r i l i c U d , V e n é r e o , S í -
¡^n:l _ ñ l i « 7 H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . VfT!r , ? a " t , a f l 0 C u b a C o n s t a s 
Sábado 22. a las cinco de la tarde. 
D R . S O N V I L L E 
. : Círujia general: • 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
•cSin los peligros del 606: -
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
« S. Lázaro y Campanario de 3 á 5 
DomldUo: II 7 4 Tcdade. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g a i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 







D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, dc 12 a 2 ' 




I'olvoa dcntrlflcoii, elixir, cepillo», 
CONSULTAS: DE 7 A i 
11842 21-s 
DR. GáiVEZ GUILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
D R . L A G E 
Enfermedades dc la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 u 4. 
C ^128 ^ Jl-19 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensario Tanay) 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
33S3 1-Ag. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
: D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
I genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
j sobre las mucosas a la vista con el 
| uretroscoplo y ei cistoocopio. Separa-
I clón de la orina de cada riñón. Con-
j sultas: Neptuno, 61, bajos, de ruatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
| 3358 1-Ag. 
Doctor H. Alvarez í r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
3379 1-Ag. 
Dr. Juan Santos \ m m \ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a U 
y de 1 a 3.—Prado. 105. 
3369 1-At-
Doctor S, Alvarez G o i a p 
OCULISTA 
Garganta—Xariz—Oídos. 
O'Rellly. 80. altos. Teléfono A-Z» 
33S1 
D R . D E H O G U E 1 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila. S4- ^ 
l « o n o A-3940. 
10.405 27-» 
Dr. J . M. PE 
Oculista del Hospital ^ Dcmcjt« 
del Centro dc DeRcadjentcs 
Tiercio. Ojos, Oídos, J^ariz J I Comercio. jos, í os, 
E D A y V U E L T A 
Primera clase S253-60 
Seg^irda clase ^221-2^ 
Tercera preferente . . ^146-4(5 
Tercera $ 72-96 
Precies convencionalet para oamt 
roteis fíe lujo. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
dc España, fecha 22 de Agosto últl-
:r.v). no so admitirá en el vapor mis 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bl-
icte en la casa Conslgnatarla. 
M A N T E L OTAOUY. 
San Ignacio, núm. 72. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator." en el Muelle 
'• de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la maffana 
Todos los bultos de equipaje llevi.»-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a eu con-
signatario. 
C 3022 90-J1-1 
Vapor Mexicano D l y m p i a " 
Capitán Vasto Lara-
Saldrá para Veracruz, el 26 de. 
Agosto a las 4 df. la tarde. Admi-
te carga y pasajeros a los que se 
ofrece esmerado trato. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer 
to Padre (Chaparra). Gibara (Hol-
guín)^ Ñipe. Mayarí. Antilla. Cagitna-
ya, Presión, Saetía Felton, Sagua 
de Tánamo (Cananova) Baracoa 
Guantónamo y Santiago de Cuba. ' 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 27. a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua. (Sagua la 
Grande) solo a la ida. Caibarlén 
(Yaguajay. Narcisa. Dolores. Mayaji-
gua, Selbabo, Siboney), Gibara (Hol-
guín). Vita, Bañes, Baracoa (solo al 
retorno) Guantánamo (solo a la ida.) 
y Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín no 
rec<be carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey). Ma-
natí. Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín). Ñipe. (Mayarí. Anti-
lla. Cagimaya. Preston, Saetía. Fel-
ton). Baracoa. Guantánamo v Santia-
go de Cuba . 
NOTAS 
Car^a dc eabota je. 
Los vapores de los jue^va la recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde de 
l̂ s miércoles. 
Los. vapores de los sábados la re-
cibirán hasta ¡as 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga do traTesio. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
E S P E C I A L I S T A N 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
"onsultas de 2 a 4.—Tel. .-i-1 T ê 
10,003 20-a* 
de 11 a l y d e 4 a 8 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
lupecui par . i » , pobre, d . 5 ^ . * Doctor í . uonzalez M Va l l e 
I B R O S E 
¡ a IMPRESO 
A EOS DUESOS D E ( ASAS: ta-
lones de recibos para auiuileres de 
casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres liquidados, a 20 centa-
vos, y seis por un peso. Carteles 
para casas y habitaciones vacias. 
Cartas de fianza y para mes en fon-
do. Impresos para demandas, a 20 
centavos docena y cien por un pe-
so. Obispo, 86. librería. 
11925 28 a. 
De la E scuela dc París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista on las enfermeda-
des del estómago e Intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p, m. Pobres 
los jueves de X a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2328, 
C 3584 30-15 a. 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva- I 
mente. Consultas de 7 % a 9 % a, m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA. 74. i 
Teléfono A-3582. 
S3 84 1-Ag. 
Sanatorio ds! Coctor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
i miento y cuii.ción do las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—"Teléfono 
1-1914 
Casa particular: I-29<54 
337 3 1-Ag. 
Doctor F w i s c o J . de Velasco i 
Enfermedades del Corazón. Pulmo- 1 
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
tlCConsulta8: de 12 a 2, los días labo-
rab'.es.—Lealtad, num. 111. Teléfono I 
A-5418. 
3376 1-Ag-
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial dc Sífilis y en- Baleares y C a ^ n t ó . -^¿,a 












CONSULTAS: D E 11 a . - - ^ 
Reina. 28, altos, TeL it 
3360 _ 
r i c É L Ü T T 
S. en C 
A M A R G U R A , 
Hacen pagos por el 
trw a corta y ^ ^ ¿ b e tod4f' 
^ Londres, París y so1-J e j , ^ 
Tales y pueblos de E s p ^ ^ 
. r íñanos . *»UOM • 
da. 
CONSULTAS: 
Luz. número 40. 
336^ 
D E 12 a 3. 
Teléfono A-1S4> 
1-Ag. 
41o. - R O Y A L . ' ISO Jl.-l 
3021 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6. 15. 22 y 
2 9, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8. 
20 y 27. al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del DeseOj-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A . S. en O. 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55 —Teléfono A-3159 
Cura radical y segura de la DiABETfS, porei 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: dc 1 a en Cuba, 87, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio. Jesús del Monte, do 5 a T 
Teléfono 1-2000. 
10578 30 a-
cajas oe % m m 
— en o u e s t r í | L a s t e n e m o s 
C 3280 30-1 
Dr. Claudio Basterreclies 
Alumno de las Escuelas de Pana y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c 
d o s l o s a d e l a n t o s ^ . 1 
n o s , p a r a S ^ r v pfe0-
n e s , ^ o c u m e n t o s ^ ^ 
L A B O R A T O R I O , d r i o s ^ n t e r S o s ^ difí . 
P a r a m á s '^^iid^ 
j a n s e a n u e s t r a 
A m a r g u r a , n ú m e r ^ i 
H . U p m a n n & ^ 1 
BANQUERO» fVju.j. 
C 1467 
Clínico-Químieo del Dr. Rieardo Al 
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
So practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias. 
Grrasas. azúcares, etc. Análisis de orl-
nci. completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2 ). 
T E L E F O N O 3344. 
S362 1-A3 
' ' i 
$ 1 
2 5 D E J 9 1 4 
D I A K I O D E ? A M A R I N A F A G I N A N U E V E 
E N S E Ñ A N Z A 
í í i 95 
u i l o s é d e C a l a s a n z e n las 
1 J ! pias de Guanabacoa 
•• . . - ^ 0 con solemnes, Com-
¿alve\.,c SV. a. m. se can-
f t ^ o r i g i n a l de Kavanello. 
kr- íctu . S^pi^ . Franciscanos, 
^ m d a cátedra el el o-
u s^'f,,. Eduardo Claré, 
^nt'e 0r;l<1OLies' Que, habiendo 
1 ̂  l0Scnntos Sacramentos vi-
Sido e í a el día 27 pue-
^ oüCStrndul¿ncia plenaria. ro-
• í ^ ^ s intenciones de la 
i*Jl por jas 
f»»13 A- »• 26 a. 
^ Í Í e s i a de b e l e h 
|l, . " "5 alas 8,30 a. m.„ se 
^ ^ " r o r ^ a l m a del 
^ r r P í o X í í e . P d.) 
^ ? 0 ? t l a la^ Congregaciones 
'Ü ^ide^a a que concurran a 
¡(«•f.ltj acto. 
. 07 a las 8y2. se cele-
quo mensualmente se 
fNuestra Señora del Sa-




M e r c a n t i l e s . 
. c o h l E D A D E S 
^dad Industrial Ro-
dé la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva y de 
. i del señor Presidente, cito_ a 
Añores socios para que se sir-
L-concurrir a l a Asamblea Gene-
LT extraordinaria, que tendrá lu-
miércoles, 26 del comente, 
ILocfao de la noche, en el local 
«acupa esta Secretaria: calle de 
l3 Miguel, número 224, y en cuya 
ISTse tratará, entre otros asun-
IC'de importancia, de la adquisi-
1 de Forraje, sometiéndose a es-
•do el informe que sobre la máte-
la presentará la Comisión nombra-
I il efecto. 
] Siendo de gran ínteres estos par-
eares, encarezco la más puntual 
tetencia. 
[Híbana, Agosto 22 de 1914. 
Atentamente, 
Luís H. Olivera, 
Secretario 
I iiS29 25 y 26 m y t. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S i I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L h O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
i Por qué env ía usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reci-
ban all í tan buena educación come aquí, en la Habana? i P o d r á n 
aprender all í ing lés tan conaienmdamente como aquí en la Haba-
na ? í E s t á usted seguro de quo allí hayan de respirar ambiente de SÍU 
ñas influencias? ¿ E s economía para usted enviar sus hijos? E l Colé 
£-,io de San A g u s t í n responde satisi'actoriamente a todas preguntan. 
P ida usted un catálogo- A-2874 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilus-
trar la inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos cientí 
fieos y dominio completo del idioma inglés , sino que tiende a for-
mar su corazón, sus costumbres y i-arácter armonizado con todas as-
tas ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que 
so refiere a la educación c ient í f ica la corporación está resuelta a que 
cont inúe siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigen-
cias de la pedagog ía moderna. H a y departamento para los n iños de 7 
a 8 anos-
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
de un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el inglés . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los estudios 
eltmentales, los de carrera de comercio y el curso preparatorio p vi-
ra la escuela pe Ingen ier ía de la Universidad y de los Estados 
Unidos y se pone especial esmero en la expl icac ión de la Matemá-
tica, base fundamental de las carreras de ingenier ía y comercio. 
P í d a s e el Prospecto. F A T H E R M O Y N I H A N . 
Director. 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1,056. 
C 3648 23 A 
Institución Francesa 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles. M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas, Francés, Español é Inglés, 
Religión, Plano, Pintura y toda 
clase de bordados. 
Se reanudarán las clases el día 
primero de Septiembre. 
Se admiten, internas, medio in-
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
11940 8-s. 
P R O F E S O R A ! NUEVO S I S T E -
ma práctico de educación, para ni-
ños y niñas de cualquier edad y 
para personas que deseen perfec-
cionar su instrucción. Idiomas y 
otras asignaturas especiales. Pre-
cios moderados. Consulado, 99-A, 
bajos. 11947 1 s 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " . 
A eos ta, num. 20. 
Este acreditado plantel abrirá 
sus clases el día primero de Sep-
tiembre. 
11848 i . s 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica 
en enseñanza, desea dar clases de 
inglés, noche o día, a caballeros, 
señoras o niños. Tiene buenas refe-
rencias. Para más informes escribir 
a Miss. Clay: Lista de Correos. Re-
cibo num. 11813 del "Diario de la 
Marina", Habana. 
11813 -6-a 
L A T A Q U I G R A F I A MECANICA 
• Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes, 13. Teléfono A-6269. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 ' 30-25 a. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
Clases por un método nuevo y 
fácil; se garantiza enseñar lo su-
ficiente para sostener conversación 
en 6 meses de clase diaria, siendo 
ésta particular. Villegas. 21. altos, 
a todas horas. 
U*O0 2 8 a. 
¡É l Concepc ión Arena! ' , 
Secretarla de i n s t r u c c i ó n 
reí presente se advierte a los 
W asociados que desde el día 
tó actual, queda abierto el prl-
"pmodo de matrícula ordinaria 
ifl curso escolar de 1914 a 1915 
M podrá obtenerse todos los 
hábiles hasta el 30 de septiem 
1M siguientes horas: 
•KM especiales de señori tas: de 
'j9 de la mañana-
lentales de niños de ambos 
"e 3 a 5 de la tarde. 
lr*as:de7a 9de la noche, 
solieitantes están obligada 
10strar ante el tribunal de in-
que tienen la preparación 
'"apara estudiarla asignatu 
I íue desean matricularse 
^eqmsito indispensable l a 
^cion en Secretaría del re-
y mes corriente. No será vá-
ae nUeva inscripción, ex-
^ . ^ recién llegados. 
TJ / Secretario, p. s. r. 
^ m o Pérez YaUnzneU. 
9 . - 2 3 
C O L E G I O S 
Nuestra Señora del Rosario 
D I R I G I D O POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E?í L A 
l o r a , número 420, y 
Ve(¡ado,Galle 19 entre A y 6 , ^ . 3 3 1 
Estos Colegios reanudarán sus ^la-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas . 
C 3507 30-7 A. 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y cos-
tura, da clases en el Vedado, ca-
lle F núm. 177, entre 17 y 19, $3 
plata alternos y diario $5-30; tam-
bién da clases a domicilio. En la 
misma se desea de una aprendiza 
que sepa hacer hojales; se le pa-
ga. 11608 26 a. 
Colegio MARIA LUISA DOLZ 
Prado, 64, altos, esq. a Colón. 
Directora: María Luisa Dolz. 
Reanudará sus clases el lunes, 
7 de Septiembre. Admite pupilas, 




D E » 
V ^ ^ f ^ a d . talca .orno 
^ i a del f08 ^ s e ^ ^ la 
56cto ^ (3Ayuntamlento y De-
11 Plau rÍda<1- Cuota 
^aban!6^"13- alt03 del lanero. Tel. A-7443. 
^ " « " i n i i i i i i i n m m m i i n , 
Universidad de Keidelbers 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Deparlamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curian todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
University, Tiffin. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, D E 
mucha experiencia, da clases en 
Vedado y Habana de inglés, fran-
cés é Instrucción por los métodos 
más modernos, garantizando rápi-
dos adelantos. Teléfono F-1854. 
11770 5.3 
P r o f e s o r T i t u l a r 
con diplomas superiores do insti-
tuciones nacionales y belgas, se 
ofrece para clases de Ciencias Físi-
cas y Matématicas, Francés, Agri-
mensura, Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Teléfono 
F-4039. 
11414 14-3 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
AJfIMAS. 34, ALTOR. 
— S P A X I S H LESSONS— 
>10741 3.s> 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el corso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y españel. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D,' Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 30-S 
I N G L E S 
MI sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. 
Traducciones del francés e inglés. 
Precios convencionales. Referencias; 
J . Me Creight Thain, Cerro, 705. 
10603 31 a. 
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiuiiiiii 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SE TOMAN $4.000 E\T P R I M E -
ra hipoteca, sobre buena garan-
tía. J . Cruz: Monte, 378, trato sin 
corredores. 
11989 28 a. 
D I N E R O . L O DOY E N I I I P O -
teca; más barato y pronto que na-
die, y compro y vendo casas, sola-
res y censos. Pulgarón, Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
11839 26-a 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 101. entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
11669 18-s 
./AMARILLO DE HUEVO 
!nt^ ? a^ gratis y Se V T n t S crGnRr?íis y 
94 if ,González, T 




V ^ « u U / , f a l l e r o s . Mr. I 
' íl-A, bajos. 
so a. I 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día nueve del próximo Septiombre, inaugurará el Colegio de Be-
lén las clases de Curso académico de 1914-1915 y del sexagésimo pri-
mero de su fundación. Admite pupilos, medio pupilos y externos, con-
forme a las condiciones reglamentarias. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza; 
y al que lo desee le proporciona las clases de adorno, como piano, vio-
lín, dibujo, pintura, mecanografía, etc., etc. Tiene un cuadro completo de 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Historia 
Natural y Gabinete de Física y Química, montados con abundante y es-
cogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios pa-
tio . ejercicios calisténicos, baños y duchas, ha preparado el Colegio en 
la hermosa finca que tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase 
de juegos atléticos a los que concurren los alumnos periódicamente to-
dos los domingos. 
i.08 pupilos Ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupi-
los y externos el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de 
Belén, en local aparte, y regentada por HH. de las Escuelas Cristianas, 
una Academia Comercial dividida en seis secciones y que comprende las 
clases elementales, superiores y comerciales. Esta Academia abrirá sus 
clases el siete de Septiembre y en ella no se admiten sino alumnos ex-
ternos. 
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de informes acúdase al señor Rector del C O L E -
GIO D E B E L E N , Apartado 221, Habana. 
11519 16 a, 
$ 1 0 , 0 0 0 . A L 7 P Q R 1 0 0 
en oro americano, se dan en hipo-
teca, en buena casa y en buen si-
tio. Vendo calle,- Corrales, azotea 
tres cuartos, gana seis centenes! 
$3.250. Ver o escribir a José L a -
rrlnaga. Mercaderes, n , altos, de 
10 a 11 a. m. 
11803 25 a. 
O I N E ^ O E N K I ' Q T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en esta ciudad. Veda-
do, Cerro, Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 s. 
SE DAN E N HIPOTECA $2.000, O 
' menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Gallano, 72. altos, de 5 a 
6 y % p. m. J . Díaz. 
10455 27-a. 
F A C I L I T O , A L * POR 100, 
$5,000, con buena garantía de ca-
sas; además vfvías partidas de 
$500 en adelanta, a módico interés, 
y $20,000 para fraccionar, al 8 por 
100. San Miguel, 80, de 9 a 12. 
11420 25-a 
Tiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiifim;:i<siiiiiiiiiiiir 
E R T E S Y í O F I C I O ^ 9 
M a n a T e r e s a F e r n á n d e z A m o r 
Academia de corte, costura y toda 
clase de labores. SOL, 4fi, altos. Tam-
bién se ofrece a domicilio. 
10577 30-a. 
María D. Gómez, bordadora 
Da clases a domicilio y se hace car-
go de toda clase de labores. Recibe 
órdenes en 13, 110, Vedado. 
10618 31 a. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
Es el único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
práctica en las fábricas de los Esta-
dos Unidos. También compro y ven-
do toda clase de cajas. Se componen 




S e g r a t i f i c a r á 
-VI que entregue en A, número 
212 (Vedado), un perro Foxterrier, 
canelo, atigrado, collar blanco. Lle-
va un collar de cuero con pie-
dras azules, su i nombre: "Gem", 
grabado en chapa de metal. 
Amadorde J. Garc ía y Carbajal 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. \ 
C 3215 30-25 jl . 
BUSOS GARNEÜOO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
Entérese do la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el D I A R I O D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e Instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico. Se garantizan todos \OL 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12, entre Chacón y Cuarteles. 
11744 19 s. 
i i i i i i i i i i i i n i i i i i u m i i i m m i i n n i i m i i H i m ' 
G A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCLYR E N 
ESTA SECCION.) 
PEÑA P O B R E , 14. S E A L Q U I -
lan dos habitaciones altas, con bal-
cón a la calle y lugar para cocinar, 
con luz eléctrica y todas lus como-
didades. Son baratas . 
11892 30-a 
S E A L Q I I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Neptuno, 17 9. Son muy 
frescos y propios para una corta 
familia. Precio: 7 centenes, con 
fiador. 11927 28 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Oquendo, 2, por Virtudes, con sala, 
saleta, tres habitaciones y servicios 
sanitarios. Informes en el número 
2 de Oquendo, fábrica de mosaicos. 
11928 30 a. 
AMISTAD, 60. A UNA CUADRA 
de San Rafael. Se alquila la her-
mosa planta alta, con sala, dos sa-
letas, seis habitaciones y con servi-
cios sanitarios modernos. L a llave 
en el 43. Informes: San Nicolás, 86. 
Teléfono A-5343. ( 
11908 1-a 
ALTOS, COMODOS, F R E S C O S , 
baratos; de tres cuartos, sala y sa-
leta, se alquilan. Romay, 6. Están a 
una cuadra de los tranvías. Infor-
man: Monte, 350. 
11917 3-s 
PARA INDUSTRIA, Comercio, 
almacén o particular, se alquila la 
casa Cristina, 20; es cómoda. L a 
llave en Pila y San l lamón. Infor-
man: Monte, 350. 
11917 3-8 
S E ALQUILAN, R E C I E N cons-
truidos, los bajos y altos de Aguiar, 
47, con sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, doble servicio, etc., en 14 
centenes. Otros de sala, comedor, 
tres cuartos, etc., en 9 centenes. 
Informan en la misma. 
11903 28-a 
S E A L Q I I L A N LOS BAJOS D E 
Manrique, 11, con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño y co-
cina, en siete centenes, con fiador. 
L a llave en la bodega de la es-
quina e Informan en Animas, 24, 
altos; de las once en adelante. 
11965 26 a. 
S E ALQUILA, E N $40 ORO ame-
ricano, el primer piso de la mo-
derna casa Inquisidor, núm. 5, tie-
ne sala, saleta, tres cuartos, coci-
na y demás servicios. Informan en 
Bernaza, núm. 6. 
11961 1 s. 
S E AIvQUILA, A MATRIMONIOS, 
el segundo piso de la nueva ca-
sa Refugio, 16; sala, comedor y 
3|4, muy ventilado. Informes en los 
bajos. 11960 30 a. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
la casa calle 19, núm. 308, entre 
B y C, Vedado, con toda clase de 
comodidades y servicio sanitario 
completo. Informes: Muralla, nú-
mero 35. Tel. A-2608. 
11951 3 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA F A L -
gueras, 13, casi esquina a Lombl-
11o, compuesta de portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos, agua y cloa-
ca; precio: 4 centenes. L a llave ea 
el 7. 11956 28 a. 
S E ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, num. 40, acera de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
11944 5-s 
SU ALQUILA, P A R A E L Co-
mercio, un gran local Obrapía, nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
11943 5-s 
SU ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Misión, 77, esquina Florida; cómo-
dos y frescos. Precio: $31-80. In -
formes en la bodega. 
11942 30-a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , C i -
nematógrafo o casa particular. E n 
los Quemados de Marianao, Real, 
45. Amplio local con dos puertas 
y dos salones grandes; además hay 
cinco habitaciones. E s nueva la ca-
sa y en buen lugar. L a llave en la 
casa de al lado y su dueño en San 
Rafael, 20, Habana. 
11941 30 a. 
SU ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Manrique, 32 y 34. L a llave en la 
misma. Informes: Manteca, Cuba, 
76 y 78. 11938 1 s. 
S E ALQUILA, E N 17 y 4. UNA 
casa, compuesta de sala, saleta, 8|4, 
baño y cocina, con instalación eléc-
trica y cielo raso. Informes en la 
misma. 11 937 « s. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N DOS 
casas en 6 y 8 centenes; la prime-
ra sala, comedor, 2 cuartos, local 
criado, cocina, baño, etc. L a otra 
sala, comedor, 4 cuartos, baño y co-
cina. Son frescas y limpias, entre 
las dos líneas. Quinta "Lourdes," 
13 y G, portería, enseñarán. 
11982 27 a. 
S E ALQUILA, E N E L VÉDADO, 
una casa nueva, amueblada, a me-
dia cuadra de la línea. Tiene sala, 
saleta, comedor, baño moderno, 
siete cuartos de dormir y garage. 
Informax-án: Teléfono F-3546. 
11967 28 a. 
VEDADO. S E ALQUIIiA L A 
casa de la calle 17, núm. 3, en el 
crucero, donde estuvo lo Légaclón 
de Italia, Sol, 49, informarán. 
11974 30 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N unos 
hermosos y ventilados altos en la 
calle Baños, entre 19 y 21, entre 
las dos líneas del tranvía. Las lla-
ves en la tienda de ropa. 
11971 1 »• 
E N ONCE C E N T E N E S s u A L -
quilan los bajos de San Nicolás, nú-
mero 18, esquina a Lagunas, con 
muchas comodidades. L a llave en 
la bodega.* Informes en Teniente 
ReA*, núm. 30. 
11966 gjTjg 
APODACA, 2.C. S E A L Q U I L A 
el principal, con sala, saleta y 4 
cuartos, de constnicción moderna. 
Llave e informes en la bodega de 
la esquina. 
11977 2 8a" 
SALA GRANDE. S E ALQUILA, 
en precio módico, en Industria, 70. 
E n Virtudes, 12, moderno, una ha-
bitación en dos luises; y en Ville-
gas, 68, otra grande, con balcón a 
la calle, barata. 
Iy988 28 a-
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
so alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
11970 1-s 
SE ALQUILA. CAMPANARIO, 
49, hermosa y móderna casa, re-
cién pintada, con pisos nuevos, 
cuatrd cuartos bajos, sala., saleta, 
comedor, dos patios, dos entresue-
los, servicio sanitario moderno y 
demás comodidades. Informes: 
Prado, 78. 
11889 27 a. 
J E S U S D E L MONTE. S E A L -
quila el hermoso alto Santos Suá-
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en el número 1, 
y por el teléfono F-1530. 
11888 2 s. 
SE ALQUILAN IXXS F R E S C O S 
V bonitos altos de la nueva casa, 
Revillagigedo, número 1, con sala, 
comedor, cinco cuartos, uno en la 
azotea, dobles servicios, mampa-
ras, cielo raso y electricidad. L a 
llave en el bajo. 
11884 26 a. 
V I B O R A 
Lagueruela, esquina a Primera, 
altos del num. 13. se alquilan; son 
frescos y a la brisa. Informan en la 
misma casa. 
11807 l - s 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y modernos altos de Habana, 111, 
propios para numerosa familia, 
huéspedes o colegio; con zaguán, 
gran escalera de mármol, sala, re-
cibidor, salón comedor, diez gran-
des habitaciones y servicio doble 
moderno. Llave en los bajos. 
11853 6 s. 
E N O ' R E I L L Y , E S Q U I N A 
a C u b a , s e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c o s i o c a i e s p a r a o f i c i -
n a s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a , " C a f é C a r r ¡ o , , 
Sl-a 
EN El MEJOR PONTO DEL VEDAOO 
Próxima a desocuparla su dueño, 
se alquila la magnífica, fresca y 
cómoda casa Baños, 11, esquina a 
Calzada; compuesta de precioso 
jardín, portal, con 70 metros, za-
guán, sala, recibidor, galería de per-
sainas, seis grandes cuartos con la-
vabos de porcelana y espejos; gran 
comedor y moderno baño con diez 
piezas; caballeriza, garage, patio, 
traspatio y tres cuartos de criados. 
11854 6-s. 
C H A L E T " E S T H E R " . S E A L -
quila, desde Septiembre primero, 
este bonito chalet. Calle I , esquina 
a Once, Vedado. Puede verse to-
dos los días de 5 a 6 p. m. Infor-. 
mes al lado. Teléfono F-1465. 
11855 26 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de la moderna casa Compos-
tela, 179, los bajos para estableci-
miento con arreglo a las ordenan-
zas sanitarias. Informes: Paula, 63. 
11852 30-a 
S E ALQUILA L A MODERNA ca-
sa Dragones, 68, de altos y bajos; 
son independientes, a una cuadra 
de Galiano. L a llave en la panade-
ría. Informes en Gallano 138, pe-
letería "La Nueva Brisa." 
11851 30 a. 
S E A L Q U I L A 
una casita nueva y propia para 
corta familia, se dá muy barata-
Diaria, num. 3. Informan: L . Ló-
pez, San Rafael, num. 36. Teléfono 
A-3040. 11828 SO-a 
¡OJO! E N L A C A L L E D E Cár-
denas. 2, casi esquina a Monte, 
hay un gran looal, propio para 
Industria, en 5 centenes; un za-
guán, en 2; una habitación con 
balcón, 3 centenes. Cárdenas, 2. 
11863 26 a. 
E N LO M E J O R D E L A VIBORA, 
y a dos cuadras de la Calzada, se 
alquila la hermosa casa San Láza-
ro, esquina a Santa Catalina, Infor-
ma en la misma, su dueño. 
11868 28 a. 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaín, 105%, altos, 6-7-8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, pantres, 
2 baños, luz eléctrica, agua calien-
te, muy frescas, propias para per-
sonas de gusto. También hay un 
local en Belascoaín, 17, para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
11837 30-a 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Oquendo, num. 15. entre Salud y 
Jesús Peregrino, compuestos de 
cinco habitaciones, acabadas de fa-
bricar. Se dan baratos. 
11807 26-a 
Q U E F R E S C O S Y BONITOS son 
los bajos que se alquilan en Con-
-sulado, 51, a una cuadra de Prado. 
Informan en Mercaderes, 27. 
11816 26-a 
E N $18 A L Q U I L O CASA CON 
sala, saleta, 2 cuartos, cocina y 
servicios sanitario. Primelles, 33, 
Cerro. J1818 1-a 
CONCORDIA, 9, ESQUINA A 
Aguila, bajos, casa muy fresca y 
bien situada, una cuadra de Galia-
no y una cuadra de Neptuno. Sala, 
comedor, tres cuartos y uno de 
criados. L a llave en la bodega e in-
formarán: Galiano, 48, esquina a 
Concordia. 
11820 26-a 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casa en la calle Linea, 127. entre 
14 y 16. L a llave en el número 
125-A Su dueño en Aguiar, 56, ca-
fé. 11832 26-a 
M ALQUILAN I/OS ALTOS D E 
Virtudes, 43, acabados de pintar. 
Informan: peletería "La Libertad", 
Manzana de Gómez. 
11764 31-a 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, los espléndidos bajos San Ra-
fael, 66, sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, cuarto de baño, otro 
de criados; construcción moder-
na, dos cuadras de Gallano. In-
forma n en los altos. 
H885 26 a. 
VEDADO, C A L L E 4, NU3L 14, 
casi en la calzada, se alquila la 
fresca y cómoda casa, con sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina;, 
hall, baño e Inodoro, cuarto para 
criados e inodoro; la llave e infor-
mes en los cuartos del fondo. 
11881 1 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Irene, entre San Indalecio y San 
Benigno, portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor, traspatio, 
dobles servicios, baño y cielo raso. 
Informan al fondo, Correa, 34, Je-
sús del Monte. $36 Cy. 
1 1 873 1 s. 
BELASCOAIN, 26 
esquina a San Miguel. E n este edi-
ficio esquina de fraile, se alquila 
una casa o departamento fresquí-
simo, bonito y cómodo, cerca de 
todas partes. Precio: de 8 a 12 
centenes americanos. Informa allí 
el portero. Por San Miguel. 
11869 3 s. 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s 
d e G a l i a n o , 3 5 . I n f o r m e s 
e n * * L a M o d a P ^ á c t i c a , , 
11860 27 a. 
A G U I L A , 1 3 1 
Se alquila el hermoso y elegante 
alto de esta casa, todo empapelado, 
pisos de mármol, hermosa galería, 
dos espléndidos baños B, todo lujo 
y confort, con todos los adelantos 
modernos. E n el mismo se vende 
un piano americano, casi nuevo y 
varios muebles más, todos baratos. 
E n el mismo informarán, de 12 a 
8 p. m. 
11778 29-a 
SE ALQUILA, E N UN B U E N 
sitio de la parte alta del Vedado, 
un espléndido piso alto; tiene có-
modas habitaciones, magníficos 
cuartos de baño ,garage ,cuartos, 
servicios y entrada para criados 
aparte. 180 metros cuadrados de 
portal, con vista al maí. Informan 
eu Habana, 132, de 2 a 4. 
11777 29-a 
S E A L Q U I L A , E N 20 C E N T E -
nes, el piso alto de la casa San Mi-
guel, 73; tiene 5 grandes cuartos 
muy ventilados y claros, pisos todo 
de mármol, 2 cuartoS para criados. 
Más informes en Habana, 132, de 
9 a l l y d e 2 a 4 . 
11778 29-a 
S E A L Q U I L A E L ALTO D E Co-
rrales, 206; gran sala. 3 cuartos; 
todo servicio, piso mosaico. 5 cen-
tenes. Informes: Monte, 275, alto. 
11789 25-a 
L O C A L 
Se traspasa, en lo más céntrico 
de la ciudad, con cinco años de con-
trato, propio para cualquier giro. 
Informan: Neptuno, num. 83 
11791 25-a 
EGIDO. NUM. 29. S E A L Q U I L A 
para familias el alto, y el bajo, pa-
para comercio; está en la cuadra 
más comercial, entre Luz y Acosta. 
Tiene 34 metros fondo. Dá razón: 
Juan Barreiro, Dragones, 52, de 10 
a 12 y de 5 a 7. 
Í 1 7 9 0 27.a 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
sos y ventilados altos de Acosta y 
Curazao, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, ducha y demás servicios sa-
nitarios. Informes: Muralla, 16. 
11802 í l a-
PARA establecimiento: Dos ca-
sas, en lo mejor de la Calzada de 
Jesús del Monte, esquina Toyo, 
punto comercial, magníficos salo-
nes .Se dan en proporción. Llave eu 
el 258-C. Informan: Neptuno. 57, 
altos. Teléfono A-5509. 
11668 30 a. 
E N OBISPO, 97, SEGUNDO P i -
so, se alquila un departamento in-
dependiente, compuesto de saleta, 
comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicio sanitario. Lo más fresco do 
la Habana, para familia u oficina-
Informes en los bajos. 
11757 28 a. 
S E SOLICITA TOMAR en arren-
damiento una casa, propia para 
constituir en ella la Creche "Ha-
bana Nueva." Ha de estar situa-
da entre las calles de GaUano y Be-
lascoaín y de Neptuno a Reina. A 
las naturales buenas condicione» 
higiénicas, tiene que tener amplio 
patio y suficiente servicio de agua. 
Puede dirigirse para hacer propo' 
sicionea a la morada de la señora 
Presidenta: Angeles Mesa de Her-
nández, Carlos I I I , 22. 
11746 28 a. 
G A L I A O , 3 6 
A familia de extricta moralidad, 
se alquila el bajo de esta casa re-
cientemente blanqueada y pintada, 
compuesta de caguán, sala, saleta 
de recibo, cuatro cuartos, cocina, 
baño completo con agua callente y 
fría y doble servicios sanitarios. I n -
formes en la ferretería del lado. 
11709 26-a 
V E D A D O 
Se alquila un chalet, callo 8, es-
quina 21, a la brisa, con sala, come-
dor, 7 cuartos y dos para criados; 
baños con agua caliente, garage y 
jardín. Informarán en la calle 4, 
entre 17 y 19. num. 170. altos. Te-
lé ono F-1238. 
11718 26-a 
PARA BODEGA, C U A L Q U I E R 
clase de establecimiento o familia, 
se alquila la casa calle Condesa, 27, 
esquina a Lealtad, con paredes y 
pisos a prueba de ratas. Su due-
ño, Acosta, 64, altos, de 2 a 4. Te-
léfono F-3102. 
1 1 734 18 a. 
MANRIQUE, 162. S E A L Q U I -
lan los bajos, con entrada indepen-
diente, sala con 2 ventanas, come-
dor. 4 habitaciones grandes y ba-
«o. 11752 26 a. 
S E A L Q U I L A UN ALTO, E N Je-
sús María, 71, con balcón a la calle, 
con dos grandes salones y cocina, 
sumamente fresco y es casa de or-
den. E n la misma hay habitaciones 
altas y bajas. 
11726 26-a 
S E ALQUILAN LOS A L T O S , 
acabados do fabricar, de las casaus 
Zanja, 126^, esquina a Arambaro, 
con 4|4, sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. X ' 
Zanja, 126%, con %, sala y come-
dor: ganan: 7 centenes. 
11652 3-s 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A 
sala de 2 0 pies ancbo por 24 pies 
de largo con balcón corrido a la ca-
lle de Neptuno, 74, altos, entre San 
Nicolás y Manrique; tres puertaa 
con persianas al balcón, dos na-
ves de entrada con mamparas; pi-
eos de mosaicos y escalera de már-
mol, con o sin muebles, luz eléc-
trica y teléfono. E n la misma s» 
alquilan cinco cuartos corridos con 
pisos de mosaicos, juntos o sepa-
rados. Se pueden ver y tratar" de 
cu ajuste en la misma. 
11687 27 a. 
AGUACATE, 58 
Se alquilan los altos, con s a l a , 
antesala, comedor y 4 cuartos. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a : Se-
ñor López Oña, O'Reil ly , 102, altos, 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m . 
T e l é f o n o A-8980. 
11674 21 a. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A mo-
derna casa Calzada, num. 69, casi 
esquina a C, compuesta de sala, 
comedor, cuatro habitaciones bajas ¿ 
y dos altas, cuarto de criado, caba.- I 
llerizas y garage. Informan en el 
E L ALMACEN. 
11672 25-a 
AGUILA, NUM. 110, ALTOS, 
punto fresco y ventilado; con sala, 
saleta, ? cuartos y demás servicios; 
a dos cudras de San Rafael; 3 cua-
dras del Parque Central. Precio: 
$50 cy. Informes y llave: Obispo, 
121. 11664 31-a 
S E A L Q U I L A E N T R E ANIMAS 
y Trocadero, un piso bajo, de tres 
cuartos, sala y comedor; indepe-
diente del alto, num. 79. E n el nú-
mero 81, se alquilan habitaciones 




na, se alquila, acabada de fabricar, 
cnAramburo y Animas. Informes: 
Gervasio. 7Í, bajos, de 7% a 8 ^ de 
la mañana . 
11680 31a 
S E ALQUILA, VEDADO, CA-
lle 3, entre 2 y 4, hermosa casa 
"Conchita", moderna, de jardín, 
portal, hall, sala, antesala y cinco J 
grandes dormitorios; gran baño 
moderno, salón de comer, gran co-
cina y cuarto de criados. Cielos r a - • 
sos e instalaciones eléctricas. Pre-
cío módico. Su dueño e informes: ' 
Acosta, 66. Teléfono A-1387; la Ua-Lf 
ve al lado. 
11701 27 a. i' 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Cristo, 25, compuestos de 
sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y demás servicios. L a llave e 
informes en Muralla, 95-97, ferre-
tería. Teléfono A-3502. 
11559 28-a 
TOMO E N ADMINISTRACCION 
o arriendo casas de inquilinatos, en 
la Habana, Cerro, Vedado o Gua-
nabacoa. Informes: Calzada de .Te-
-sús del Monte, num. 7, altos. J . Sán-
e n l a c l i e d e N e p t u n o lo s 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
A L T O S d e l a c a s a n u m e r o 
2 1 2 - Z . , e n 1 0 c e n t e n e s . 
A L T O S d e l a c a s a n ú m r o 
2 1 6 Z , e n 10 c e n t e n e s . 
B A J O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 2 0 - Z . , e n 9 c e n t e n e s -
compuestos de: sala, saleta, co^ 
medor,_ cuatro habitaciones, coci- ' 
na. baño, dos servicios sanitario» • 
modernos , cuartos para criados. 1 
Las llaves en la bodega de Neo-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería J 
L A CONSTANCIA 
« . . . Maurique y Saii J o s é . 
3402 l-AJC 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E A L Q U I L A N 
0 i n f o r m a n en la misma casa: S E D E R I A " E L Y U M U R I . " 
c sai? 11 
S E A I X J O I ^ IX)S ALTOS D E 
Jesús Peregrino, num 6 a una cua-
dra de Belascoaln y Carlos I I I . con 
cuatro cuartos, sala y comedor y 
deaná£. Informan en los bajos 
11792 
— S K A E Q W A J Í LOS AMPIJOS 
entresuelos de la casa Prado, nu-
mero 18. Informan en Prad°,5 ^ ' 
916CEXTENES. ALTOS MODER-
EOS, muy frescos, sala, comedor, 
seis cuartos, demás servicios. Con-
-cordla, 154. entre Oquendo y Sole-
dad. Llave en los bajos Informan. 
Neptuno. 57. altos. Teléfono A-5509 
11668 -9'a 
io C E M I : N F . S . JJOS P R E C I O -
sos altos. Calzada Jesús del Mon-
te "SS-C y D, sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, dos baños, gas. elec-
tricidad, muy frescos. Llaves en los 
bajos del 258-C. Informan: ISeptu-
no, 57, altos. Teléfono A-5a09. 
11668 29'a 
P VRA estableclmento, bajos. 
Mercaderes, 16, con magnífico sa-
lón, tres puertas a la calle, cuartos, 
demás servicios. Se dan en propor-
ción Llave al lado. Informan: Nep-
tuno, 57, altos. Teléfono A-5509. 
11668 29'a 
E N 14 OENTENES, LOS BAJOS 
y 16 los altos, juntos o separados; 
se alquila la casa San Lázaro, nú-
mero 69. Informes: San Ignacio, 72. 
Teléfono A-2698. 
11724 30-a 
VEDADO. S E ALQüILA L A Es-
pléndida casa calle C, num. 8-A, 
próxima a los baños y a los tran-
vías. L a llave en la panadería de 
la esquina. Informan en Galiano, 
80 escritorio de la "Casa Grande". 
11643 27-a 
S E TRASPASA UNA CASA D E 
Inquilinato, con treinta habitacio-
nes, todas alquiladas; con cuatro 
años de contrato. Informan: Jesús 
María y Cuba, bodega . 
11647 25-a 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
las casas Luz, 82 y 84; tienen sala, 
saleta y tres cuartos. Son muy ven-
tilados. 
11636 27-a 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la casa de moderna construc-
ción Cárdenas, núm. 1. Informan 
en Corrales, núm. 9, panadería. 
11605 2 s. 
P A R A C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I N -
C I P E A L F O N S O , 447, E N T R E 
F E R N A N D I N A Y C A S T I L L O ; 
GRAN L O C A L PROPIO PARA 
C U A L Q U I E R COMERCIO O I N -
D U S T R I A . L A L L A V E E I N -
F O R M E S E N SAN M I G U E L , 176, 
E S Q U I N A A G E R V A S I O . 
11596 28 a. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS, 
nuevas, con sala, saleta y dos cuar-
tos, en Flores y San Leonardo. Re-
parto Tamarindo. 
11613 2 6 a. 
E N S I E T E C E N T E N E S S E A L -
quil?-. en lo más alto de la Víbora. 
IOJ magníñeos altos de la casa Po-
clto. núm. 7. esquina a Delicias, 
con cinco cuartos, sala y una es-
paciosa terraza; toda de mosaico y 
servicio sanitario moderno. L a 
llave en los bajos. Para informes: 
Manuel Pampín. Dolores y Rodrí-
guez. Jesús del Monte, Teléfono 
1-2722. 11692 27 a. 
MANRIQUE, 13, ANTIGUO, SA-
la. comedor, cinco cuartos y demás 
servicios, en diez centenes, a una 
cuadra de los tranvías. Informan 
en los altos. 
11598 28 a. 
E N 16 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bonitos bajos Malecón. 40, 
con sala, antesala, cuatro cuartos, 
saleta do comer, baño y sótanos 
para criados. Puede verse de 7 
a 11 a. m. y de una a 5 p. m. In-
forman: Campanario, 164, bajos. 
11604 28 a. 
E N A L Q U I Z A R 
se arrienda un gran batey do tabaco, 
con sus correspondientes casas, abun-
dante agua y el servicio completo de 
donkeys y cañerías. Informa el Sr. 
Fernando Castañedo, en San Lázaro. 
99-B. garage de automóviles, de 2% 
a 4^¿ p. m. 
11.066 25-a 
CASA. E N ONCE C E N T E N E S . 
se alquila la casa calle de Salud, 
núm. 97, compuesta de sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, uno 
para criado, y demás servicios mo-
dernos. L a llave en la botica. In-
forman: Obrapía, num, 15. Telé-
fono A-2956 . 
11364 29-a 
J U N T O S O S E P A R A D O S 
se alquilan los bajos y altos de la 
hermosa casa de Amistad, 58, a 
personas de moralidad E n la mis-
ma informan . 
11545 27 a. 
S E ALQUILAN LOS 3IUY H E R -
mosos y muy frescos altos de E s -
cobar, 38, (entre Animas y Lagu-
nas). Llave e informes en loa ba-
jos de la misma. 
11411 80-a 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A L -
to y bajo, juntos o separados, a 
personas de moralidad. Amista.!, 
núm. 58. 11445 25 a. 
ATENCION. S E ALQUILA. E N 
Oquendo. número 16. entre San Mi 
'uel y Neptuno. un hermoso depar-
tamento bajo, con dos puertas a la 
alie, compuesto de sala, saleta, 
¿os cuartos, cocina, ducha y ser-
vlcio sanitario, todo independlen-
U ; muy barato. Informan en el 
íordo. a todas horas. 
11630 26 a. 
AGOSTA, 42, BAJOS. S E A L -
oulla. con 3 cuartos, sala, saleta, 
cernedor al fondo y doble servi-
c'o. luz eléctrica y gas; nueva; en 
U centenes. También los altos de 
Lealtad y Maloja: 3 cuartos, sala 
y demás, nuevos, en las bodegas la 
llave. Tratar: San Benigno. 16, Je-
sús del Monte. 
11533 25 a. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y lindos altos de la moderna casa, 
decorada con todo el confort, 4 
grandes cuartos, sala, saleta, baños 
doble servicio, gas. electricidad, 
timbres. $65. Animas. 22. a una 
cuadra del Prado. Informes en la 
misma y en Prado. 51. Hotel "Pa-
lacio Colón". M. Rodríguez. Telé-
fono A-4718 . 
11422 25-a 
IMPORTANTE. NUEVA CASA 
para familias de gusto y moralidad, 
acabada de fabricar, con 22 habi-
taciones, todas con luz eléctrica y 
lavabos de agua corriente en to-
dos los cuartos, de cielos rasos es-
pléndidos, baños y duchas, a $10-60 
y 12-72. Una sala barata, damos 
llavín. Aguacate. 71, entre Muralla 
y Sol. A 
11421 25 a. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Habana. 138. casi esquina a Mu-
ralla, con sala, saleta, comedor, 
dos patios grandes y demás servi-
cios. Ganan 15 centenes. Se pue-
den ver a todas horas. Teléfono 
A-3366. 
C 3614 8-19 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A L -
to* y bajos, independientes, calle 
de Concordia, núm. 116, entre Be-
lascoaln y Gervasio; recién cons-
truida a la moderna, con sala, re-
cibidor, cinco espléndidas habita-
ciones, saleta de comer, cuarto de 
criados y espléndidos baños. Pa-
ya más informes en la farmacia 
" E l Angel." Teléfono A-4240. 
11540 25 a. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Consulado, 17: sala, co-
medor, zaguán, seis cuartos, agua 
corriente en los cuartos, agua ca-
liente en el baño y todas las co-
modidades modernas. L a llave la 
tiene el zapatero, en el número 21 
de la misma calle. Informarán en 
el "Vedado, en la calle H. número 
153. altos, entre 15 y 17. 
11496 25 a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Cristo, num. 14. compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baños, coci-
na, patio e inodoro. L a llave está en 
el café el Sr. Llamosa, Cristo y 
Muralla e informará de su precio y 
condiciones. 
10896 5 s. 
A L C O M E R C I O 
Próxima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa do Ga-
liano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. In-
forman, de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, y de 8 a 10 de 
la noche en Línea y 10, boti-
ca. 
10,3ál 26-a 
H A B I T A C I O N E S 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación; se 
exige referencia y se dan. Empe-
drado, 75, esquina a Monserrate. 
11953 30 a. 
P A R A B U F E T E U OFICINA, S E 
alquila un departamento, compues-
to de tres placas. Empedrado, 46, 
bajos. 11688 31 a. 
A Hombres solos o ma-
trimonio sin niños 
Se alquila un departamento con 
balcón a la calle de San Rafael y 
habitaciones interiores a continua-
ción, con alumbrado eléctrico y ser-
vicio de criados. No hay casa más 
higiénica, ni precios más económi-
cos. San Rafael, número 36, altos. 
Informa. L. López, en los bajos. Sa 
puede comer en la misma, si se 
desea. Teléfono A-3040. 
11827 30. a 
E S P L E N D I D A CASA, CON Ele-
gantes habitaciones, lavabos de agua 
corriente y balcón a la calle en to-
das las habitaciones, se alquila a 
personas de moralidad; media cua-
dra de Obispo. Villegas, 58. 
11815 3-s 
S E A L Q U I L A N E N INQUISI-
dor, 3, hermosas habitaciones hi-
giénicas y ventiladas, con buenos 
servicios en todos los pisos. Infor-
ma : E l encargado. 
11829 S-s 
CONSULADO, 92, L E T R A A, al-
tos. Se alquila una habitación en 
casa de familia, con muy buena co-
mida. Se admiten dos o tres abona-
dob a comer. Señora Tudela. 
11831 28-a 
HABITACIONES Amuebladas, 
con comida, luz y teléfono, para dos 
personas, de 7 a 12 centenes; para 
una, desde 4. Por días desde 50 
centavos sin comida y un peso con 
ella. Agular, 72, altos . 
11840 26-a 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de M A N U E L GONZALEZ 
3Iorro, 58, entre Trocadero y Colón 
Frente al parqueclto, elegantes 
Zjabitacfones muy frescas, económi-
cas y ventiladas. 
11872 21 s. 
EN LA NEW-YÜRK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o 
^ln muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
11367 14 s. 
HERMOSOS Departamentos y 
habitaciones, se alquilan en Jesús 
María, num. 6; Muralla, num. 8%; 
Rastro, num. 4 %; y una sala con 
aposento, en Escobar, 85. Infor-
man en las mismas. 
11784 29-a 
SE A L Q U I L A UN 3 L \ G N I F I C O 
departamento, con toda la asisten-
cia, bp.ño y servido sanitario inde-
pendiente; y una linda terraza a la 
calle. Hay, además, otras habitacio-
nes muy grandes y frescas. Galiano, 
84, altos de " L a Isla". 
11767 29-a 
R E I N A , 111. E N E S T A E S P L E N -
dlda casa se alquilan 3 habitacio-
nes; una en dos luises, otra en 3 
lulses y otra en dos centenes; son 
las más saludables de la Habana. 
Se prefieren hombres solos o ma-
trimonios sin niños, que sean per-
sonas serias. Su dueño primer pa-
tio. 11689 25 a. 
BERNAZA, 48. E N E S T A A C R E 
ditada oasa, por su moralidad y 
limpieza, se alquila una sala en los 
bajos, propios para un pequeño co-
mercio; en la misma se alquila una 
habitación interior; luz eléctrica, 
baño y llavín; el punto más cén-
trico de la Habana . , 
11698 29 a. 
CASA D E FACULTA. S E A L -
qullan frescas y ventiladas habita-
ciones, con todo el servicio. Pre-
cios módicos. Se exigen y se dan 
referencias. O'Reilly, 56, altos. 
Pascual Hnos. 
11618 I 30 a. 
P A R A A L M A C E N A G U I L A , 3 5 5 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de 
ratas, San Ignacio, 132, con 
unos 500 metros cuadrados de 
terrenos. Informa: S. Hoyo, 
Agular, 130. Tel. ^3860. 
11488 25 a 
L a E s t r a d a , .. 
num, U 
C A S A D E H U E S P E D E S 
T e l é f o n o A - 7 9 3 1 
Frente al Parque Central 
3406 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquilan los bajos de O'Reilly. 13, 
con tres puertas a la calle, una 
gran trastienda y un gran almacén. 
Hay habitaciones. Sin niños. 
11517 25 a. 
C E R R A D A D E L PASEO, núme-
ro 18, casi esquina a Salud. Se al-
quila, sala, dos saletas, siete habi-
taciones. Pisos modernos. $58-30. 
Informes: Gervasio, num. 109-A. 
11729 28-a 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y 
ventilado segundo piso, de moderna 
construcción, de San José, 44, con 
sala, gabinete, cuatro cuartos, reci-
bidor, comedor, galería con vista al 
mar, cocina y demás servicios sani-
tarios, luz eléctrica, escalera de 
mármol y entrada Independiente. 
11724 28-a 
Í E , 4 Í 3 , al tos 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal viuy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 32. 
S E A L Q U I L A E L ESPACIOSO Y 
ventilado alto de Obrapía, 31, propio 
para familia, u oficina. Tiene 6 gran-
des habitaciones, gran sala, saleta y 
cuarto de baño, en el primer piso; y 
dos hbitaciones, gran comedor y co-
cina, en el segundo piso. Informarán 
en los bajos. 11112 25a . 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS 
D E F A B R I C A R . Sala, comedor, tres 
cuartos y espléndido baño, servicio 
de gas y electricidad, caja de aire 
aisladora que hacen las casas muy 
frescas. 
C A L L E V E L A Z Q U E Z , 26, 28 y 30, 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas horas. 
Informan en las mismas. 
11220 31 s. 
1-Ag. 
E N R E I N A , 1 4 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos. E n la misma so venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5-S 
E N L A VIBORA, E N CASA D E 
familia deoente aunque modesta, 
desea una habitación una señora 
sola. Se cambian Informes. Escri-
bir; Apartado 1354. 
11594 31-a 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
3404 1-Ag. 
LA l A L , c , , s " * 
N ú m , 1 2 4 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
10522 30 a 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos del café "Centro Alemán", Nep-
tuno. num. 2, dando frente al Parque, 
en módico precio. Para informes 
Marcial C. Bayón, Teniente Rey. 15, 
de 12 a 4. 
11,068 25-a 
GRAN P A L A C I O D E L A C A L L E 
H. E n lo mejor del Vedado se al-
quilan habitaciones altas y bajas, 
a personas de moralidad, desde 
$5,30 a $10,60. Calle 14, entre 5a. 
y Calzada. Y en Sol, 117. a $8. 
11541 25 a. 
S E A L Q U I L A UNA BUENA ha-
bitación, con toda asistencia, a 
hombro solo, en casa de familia 
respetable. Se toman referencias. 
Galiano, 95, altos. 
11527 25 a. 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
11.24 7-3 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA 
de Estrella, num. 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; capaz 
para 3,500 tercios y con zaguán y 
local para escritorio al frente. Infor-
man: Estrella, num. 53. 
11,085 25-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, ACA-
bados de fabricar, calle Patria, entre 
Calzada del Cerro y Santovenia, con 
entrada independiente, compuestos de 
sala, gabinete, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina y servicios sanita-
rios, de azotea, con instalación eléc-
trica. Informan, de 1 a 6, en los ba-
jos. 1118' 26 a. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas de* verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
Ir. r.iisma. 
11413 14 *.« 
P A L A C I O C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas deede $12-72. J . y Calzada, 
Vedado. 11.02* 7-d 
¿ Q u e r é i s a l e j a r 
l a m a l a s u e r t e ? 
Reducir a la nada los provoca-
dores ocultos, triunfar de los de-
sengaños en amor, recobrar vuestra 
salud moralmente perdida, aliviar 
vuestros males, los más Intimos, 
trasmitir vuestra voluntad, lograr 
alegría y riqueza envidiada? Pida 
hoy mismo el signo de su persona 
a CHAPPQTEN, que le Indicará 
los medios seguros e infalibles pa-
ra tener éxito en todas vuestras 
empresas. E l se lo mandará (gra-
tis), si usted le manda 25 sellos de 
1 centavo para gasto de franqueo, 
trabajo manual, etc., dlcléndole su 
edad y la fecha y mes en que la 
cumple. Dirección; Sr. H. Chappo-
ten, Estévez, 152, Ciudad. 
11963 8 8. 
GASAS PARA F A M I L I A S : I N -
dustria, 28 una sala, alta, otra ba-
ja, baratos, una habitación $9; otra 
$10-60. Amlsrtad, 90 ,una con bal-
cón $12-72. Monte, 38, una $10. 
Monte, 177, $12-72. Monte, 130, dos 
$10. Aguacate, 71, con lavabos 
$10-60 y $12-72, una sala barata. 
11654 29-a 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua callente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 10 a. 
¡ O J O ! 
E n la casa Cuba, 120, se alquilan 
departamentos y habitaciones /rescas 
y hermosas . 
10,848 «-5-a 
G A S A P A R A F A M I L I A S 
AGUILA, 113, esquina a Sitn £UL-
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. SM ricio 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 31 s. 
H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
PRADO, Num. 51. Manuel Rodrí-
guez Pilloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10.882 5-S 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
R E Y . NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
céntrica de la ZONA CO-
M E R d A L . 
C 3332 30 2 a. 
I 
BE HA E X T R A V I A D O E L DIA 
18, en uno de los carritos del eléc-
trico o en un coche de plaza, un so-
mbre de cartas grande, conteniendo, 
varios documentos y cuatro frac-
-ciones de billetes del sorteo de la 
lotería, día veinte. Se gratificará a 
la persona que lo entregue en San 
Ipnaclo, 134, antiguo, altos. Todos 
los documentos contenidos solo 
pueden ser útiles a su dueño. 
11914 28-a 
S E SUPLICA A L A PERSONA 
que se haya encontrada un perro, 
de regular tamaño, de lana, blanco 
todo, con el rabo mocho y que en-
tiende por "Bacuino", lo entregue 
en Teniente Rey, 94. posada "Colum 
bla", y se le regalará 14 centenes; 
Igualmente se regalará la misma su 
ma al que dé razón cierta del perro 
en dicha posada. Este perro anda 
extraviado hace poco más de dos 
meses, estaba todo tusado y lleva-
ba un collar de cuero amarillo. 
11814 31 a. 
AGENCIA D E COIiOOACIONES 
"LA AMERICA". Dragones, 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
10751 2 s. 
i imii i imiimiii i i i i i i i i i i i i i i imiimiii i i i i i i 
U N A C R I A N D E R A 
S E SOLICITA UNA J O V E N , D E 
dos meses de parida a lo sumo 
y que críe su niño. Será bien re' 
tribuida. Para informes: H O T E L 
P A S A J E , departamentos 58 v 59 
11983 3 o * SE SOLICITA UNA CRLVDA DE" 
mano, blanca; solo trabajará por la 
mañana y dormirá fuera de la co-
locación. Informes: Obrapía, 72 al-
tos, de 2 a 4. 
11921 28-a 
S E SOLICITA PARA S E R V I R 
a corta familia, una buena criada 
de mano, que tenga recomendacio-
nes de las casas en que baya esta-
do. Sueldo: 3 centenes, ropa lim-
pia y de cama. Calle 12, núm 13 
Vedado. 11934 28 a. ' 
S E SOLICITA E N A G I AC A T E , 
15, altos, una cocinera, que duerma 
en la colocación y ayude a algunos 
quehaceres. No se da plaza. 
11912 28-a 
SE SOLICITA f NA CRIADA, D E 
mediana edad, para la .limpieza y 
cuidar un niño. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. Villegas, 24, altos 
de una bodega. 
11955 28 a. 
EN MARIAVAO, MARTI, 30. SE 
solicita una criada de mano, pa-
ra la limpieza de los cuartos. Que 
esté práctica en este servicio. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. 
11980 - 28 a. 
BE s o u r i r v UNA CAMARE-
ra, que sea aseada. Villegas, 58, 
altos, para una casa de huéspedes, 
de primera clase. 
11987 28 a. 
CON 800 PESOS TOMARA Par-
ticipación en gran negocio estable-
cido en la Habana, que deja utili-
dad de $50 diarios. Lamparilla, 31, 
de 9 a 11. 
11808 26-a 
B U E N NEGOCIO. S E N E C E S I -
ta un socio que con poco capital 
quiera ganar dinero, pues produce 
un 20 por 100 diario. Márquez y 
Carmen, num. 7, Loma de la Mu-
lata, Cerro. De 7 a 9 a. m. 
11809 ce-a 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano. Joven, con recomendación; 
que sepa servir mesa; prefiriéndose 
de color. Calle I , esquina a 18, Ve-
dado. 11830 28-a 
H A C E F A L T A UN CRIADO D E 
mano fino, pera primero, y un por-
tero que tengan referencias, cada 
uno de su oficio. Sueldo: 5 cente-
nes el criado y 4 el portero y ropa 
limpia. Informarán: Lamparilla, 
57. Teléfono A-7502. 
11907 27 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, de mediana 
edad, con referencias. De nueve de 
la mañana en adelante. Prado, 78. 
11889 27 a. . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A 
criada de mano, blanca, con refe-
rencias, para una señora sola, que 
cosa bien. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Virtudes, 97, altos. 
11886 27 a. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Adelina García, natural de 
España, Lugo, Valle de Lorenzana. 
Informes: San Miguel,. 224, carpin-
tería. Teléfono A-5862. Generoso 
Freiré. 
11877 30 a. 
C H A U F F E U R . S E N E C E S I T A 
uno, que sea buen mecánico y exce-
lente en el manejo y limpieza de 
una máquina. Dirigirse: Oficios, 24. 
11836 28-a 
SOLICITO UNA PERSONA AC-
tiva y decente, que tenga de 100 a 
200 pesos: yo tengo igual para un 
negocio que asegura de 4 a 8 pe-
sos diarios y deja el 60 por 100. 
Perelra, 19, antiguo San Ignacio, 
Regla, de 1 a 5. 
11875 1 a. 
S E N E C E S I T A UN SOCIO Q U E 
tenga $150 y que sepa cocinar para 
restaurant. Muralla y Cristo, Infor-
marán. • 
11773 25-a 
J A R D I N E R O : S E SOLICITA. 
con buenas referencias; ha de en-
tender de huerta. Real, 119, Marla-
nao. 11781 25-a 
S E SOLICITA, E N E S T A C i u -
dad, un socio con capital de tres 
mil pesos, para un buen negocio 
puesto en práctica, con grandes de-
mandas de pedidos de un artículo 
d© muchísimo consumo, patentado 
y montado en un gran estableci-
miento propio para el mismo. Gran-
des y positivas utilidades. No con-
tando con este capital inútil preten-
clón. Informarán, detalladamente, 
en Belascoaín, 215, Habana. 
11738 26 a. 
S E SOLICITA S A B E R E L PA 
radero de Dionisio Cruz y Hernán-
dez, su esposa trabajó en el depar-
tamento de Lotería. Informan en 
el hotel "Boston," calle Egido, nú-
mero 73. Pregunten por Juan Gue-
rra. 11796 25 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que esté acostumbrada a 
servir. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Calle 27, número 76, a 
media cuadra de la Universidad. 
11799 25 a. 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA 
formal, limpia y con buenas refe-
rencias. Estrella, núm. 110, altos. 
11805 26 a. 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N E S T A SECCION.) 
P E T R O L E O CRUDO. L A NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
' Pozo num. 1, cerca de Camarioca, em-
j pezamos muy pronto. Estamos ven-
1 diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
I seamos Agentes, Casas de Comercio 
i de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
I godo brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
; U N I O N O I L C O M P A N Y . S . A . 
Apartado 1008. 
Oficina: Aguiar, 75 
entrada por Obrapía. 
10951 
S E SOLICITA UNA CRLVDA D E 
mano, con referencias, en San Lá-
zaro, 309, bajos. 
11935 30 a. 
S E D E S E A S A B E R D E SEGUN-
do Biego, de Asturias, (España); 
lo busca José Castaño; Apartado 
36, Habana. 
11919 28 a. 
S O L I C I T E D E S T R U C T O R D E 
chinches, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
tos y todo insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, etc.. sin causar el menor daño. 
«•VERMINGO W O R R E L L " . Pída-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109, y Galiano, 79. Lago Lacalle. 
11904 23 s. 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS 
de mano, blancas, que sepan muy 
bien su obligación. Hotel "Mat-
son Royale," Calle 17, núm. 55, es-
auina a J . 
i t 8 5 í 26 a . . , 
Agencia de C o l o c a c i o n e s " L A PALMA" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada p.goncia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-5 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N ESTA 
SECCION.) 
I XA SEÑORA, D E S E A COLO-
carse de criandera. Tiene 95 días de 
parida y la leche reconocida. Calle 
Calzada, núm. 133, Vedado. 
11920 28-a . 
S E O F R E C E UN J O V E N , E S -
pañol, para dependiente de comer-
cio, conociendo muy bien los ar-
tículos de tejidos, bisutería; si no 
también para corredor de la plaza 
sea el artículo que sea o bien para 
cobrador; sin pretensiones; con 
buenas referencias. Aguacate, 71, 
Departamento 22. 
11976 28 a. 
GBAN AüENCU Dt ÜÜL0CAC10NES 
^ ^ f L A U E R D E Y COMPASEA 
ORellly, num, 13 Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc.. que áeseen te-
ner un hii#»n acn.< «i A i „ ,i ^ = r.<> • =1.̂ .. eic. que ueseen i-o- T „ s Ttc i» -^Ari»^ ner un buen servicio de criados, ca- J^f8 familias v Rey- TeT 
mareros, cocineros y dependencia que f^.1^1- Que d e J * 1 ^ 1̂ 
sepan su obügación. deben pedirlo a de ¿ S ? * ^S*** "«   li i ,  i l   - ' ^ o  criada. ^ ^ T ? 
esta antigua y acreditada casa; se * casa, debV* 
d^ .1 cualq"ler punto de la Isla I T ^ ^ ^ O S fa<Shft 
y cuadrillas de trabajadores para el n ^ P o - be 
CAMPO- 10390 28-a 11440 
to en blanco, en color o tQ^vT-
como señorita de t S ^ U J ^ 
tío", ' DePartaJnento 22. 
119 76 —-_ 
28 a. 
dad. se ofrece parL h a T e r * ? ^ ^ 
ras y repaso de las mismas y S m l 
Panar una señora o hacer 
Pieza de alguna h a w S o S k í í . ^ 
n922rnC1^ Neptuno' **. S í l o í 
se £ I V S L I j A R ^ ^ B E l e e r 
S c i o ^ 6 1 ^ 1Ímp,eZa de ^ taciones. Damas, núm. 1, hueve-
11926 28 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UN MA~ 
ínmonio, español, para la pobla-
ción 0 para el campo; tiene bue-
nas recomendaciones. Su residen-
cia: Lamparilla, núm. 64. esmen 
! 28 a. 
] N H» EN ( 0< IN E R o , p E x I x . -
sular que trabajó en buenas casas 
de esta ciudad, y ellas mismas in-
formarán el gusto mío de cocinar; 
entiendo de repostería. Informal 
rán: Café del "Pueblo," Prado. 85. 
Teléfono A-8322 
11932 28 a. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse: una de criandera y ía 
doranade.CrÍada de míU10: dos "'eses 
de panda; con buena y abundan-
te leche; y la otra sabe cumplir 
con su obligación; tienen buenas 
recomendaciones. Informan: Corra-
• le5' 78- 11933 28 a 
L A V A N D E R A . D E S E A COLO-
carse una lavandera; sabe su obli-
gación y tiene personas que la ga-
ranticen. Informan en Suárez 70 
11906 28-a * 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, peninsular, ofrece sus servi-
cios a las familias y comercio en 
general; es muy aseado y sabe 
cumplir con su obligación. Para in-
formes: Lamparilla, 94 
11909 28-a 
S E D E S E A COLOCAR Una cria-
da peninsular, par sala o comedor o 
cuartos; tiene buenas referencias. 
Informes en Calle de Santa Clara, 
num. 37. 11907 28-a 
UNA JOXKN, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse, en casa formal, 'de 
criada de habitaciones. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene refe-
rencias. Informan: San Nicolás, le-
tra B, esquina a Dragones. 
11911 27-a 
DEíSEA C O L O C A R S E I XA CO-
dinera, vizcaína, acostumbrada a 
servir en el país. Informan: Ange-
les, 12. L a Guardia. 
11910 t8-a 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
de comercio un joven; tiene conoci-
mientos de teneduría de libros, ta-
quigrafía, mecanografía é inglés. 
M. A., Milagros, 65, Jesús del Mon-
te. 11915 28-a 
UNA MADRILEÑA, S E R I A Y 
bien educada, solicita acompañar 
señora, señori ta o enfermo; tam-




ven, sin hijos, desean colocarse: 
ella de cocinera o criada de mano 
y él de criado u otra cualquier co-
sa; sabe de todo. Tienen buenas 
referencias y saben cumplir con su 
obligación. Informan: Compostela, 
esquina a Empedrado, bodega. 
11962 28 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de manejadora o criada 
de cuartos. Informan en San Ig-
nacio, 104, altos. 
DOS J O V E N E S , ESPAÑOLAS, 
desean colocarse: una de criada de 
mano y otra de manejadora. Las 
dos son formales y tienen referen-
cias. Informan: Inquisidor, 29. 
11954 28 a. 
UNA G E N E R A L COCINERA, de 
mediana edad y sola, se coloca con 
corta familia; tiene referencias; 
gana 3 centenes; si le dan un cuar-
to duerme en la colocación. Com-
postela, 76. 
11956 28 a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, se le 
puede ver la niña; tiene dos meses 
la niña. Informan: Atocha e Infan-
ta, Cerro. Teléfono 1-1154. 
11958 28 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E -
ninsulares: una de cocinera y ayu-
dar a los quehaceres de corta fa-
milia, y la otra de criada de ma-
no; entiende algo de cocina, tienen 
referencias. Informan: Enna nú-
mero 3, Jesús del Monte. 
11939 28 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de criada de ma-
no; entiende de cocina; no tiene 
inconveniente en salir al campo. 
Informes: Monte, 147. 
11945 28 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora; es 
cariñosa con los niños, o criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción; est áacostumbrada en el país. 
Siendo para fuera de la Habana 
reclama el dinero de los carritos. 
Compostela, 24, antiguo. 
11968 2S a-
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
muchachas, peninsulares; una de 
manejadora y la otra de criada de 
mano o habitaciones; tienen bue-
nas referencias de las casas don-
de han estado. Factoría, 1, altos. 
11975 
DOS J O V E N E S , ESPAÑOLES, 
desearían servir a una familia fina; 
son recomendados por familias dis-
tinguidas, a las cuales han pres-
tado sus sen-idos y cuentan con 
variados trajes. Sol. 79, el portero 
o Reina, 44, altos. 
11973 
"ÚNA SEÑORA, D E MEDIAN A 
edad, española, desea colocarse pa-
ra habitaciones o acompañar se-
ñora o señorita; sabe coser bien a 
máquina o a mano. Informan en 
Zulueta, 28, moderno. 
11 986 g a-
D E S E A C O L O C A R S E UN JO-
ven de ayudante de chauffeur. In-
forman: Muralla, 111. 
11990 l l ± 
Ñ i d í e T ó Í ó q ¡ i & c r i a d o s s in consultar 
le Agencia "La Honradez" 
de P E D R O D O N A I R E 
I.amparilla. 57. Teléfono A.7502. 
Facilita, bien recomendado, cuanto 
personal soliciten, en el acto. 
10928 31 ^ 
Las f a ^ ^ - R e v ^ 
RA 
rVlCl0 c n ^ r n t e T ^ 
eau c a s a d o s -
1 N JOVElS—TT—_ 
"ñas horas d i ' a r l ^ ^ ^ T ^ 
y se le escriba . ' 





o manejado'ra"Ci^Ía<la <U 
cado de Colón. pUe^ÍOlW 
" m i TeI- A-4^e8t0 ^ 
UNA J O V E N , ~ E ^ , z - ^ 
sea colocarse co'n un 
nio, para cocinar y^!0 ^ t 
limpieza; prefiere , 
duerme en la casa o110**»-
venclonal. PrognSo ,,U6l<io: 
1 1978 K e80' ^ antig 
»*: D E S E A c o i T j r n r T ^ . 
nsular, de c r i a n d e ^ 
'eses de .Parida Con ^ 
insular, d ; cria^der? 
leses de parida C( 
abundante leche- MPT, 
comendaclones; no le LOUe,la« i 
campo. Vedado: caiie " f 0 ^ ir 
y D, numero 282 ' entr-
11979 
UNA B I E X A COCTVTT^' 
i n su l a r , desea c o l ^ f ^ 
Particular o de c o n S ^ 
al española, criolla y aiEo ^ 
cesa. También sabe d f * 1 4 
Tiene quien la garanüco S " 
dado. i1819 
UNA JOVEN, P F M ^ 
muy formal, desea colocaL 
casa de moralidad, para k 
za de habitaciones. Sabe 
mano y a máquina. TienA 
rabies referencias. Informan 
^nsJe36' departamento 102. 
I NA MUCHACHA, SI^Y,7 
mal, peninsular, desea col^J 
en casa de moralidad, de criaZl 
mano o manejadora; tiene hnJ 
referencias. Informan: Zulu^l 
moderno. ^ 
11897 2 
SE OFRECE EN GENERTT; 
excelente cocinero-repostero 
ninsular. con amplia variacito 
platos delicados, competente. J 
familias distinguidas; especial 
criolla, francesa y española; 
buen trato, esmero y puntuallÉ 
con garant ías ; el aviso al telé 
no A-8513. 
11894 
UNA JOVEN, ' PENEÍSÍ 
desea colocarse de criada de im 
o manejadora, en casa de morí 
dad; tiene referencias de caaaa] 
donde ha estado; no admite tai 
tas. Informes: Empedrado, nunj 
11898 27 ^ 
SEÑORA. JOVEN, HABLAVl 
y escribiendo inglés, alemán, fn 
cés y eapañol. desea colocadi 
Buenas referencias. Ofertas a L 
ta de Correos: recibo núm. l l i del DIARIO DE LA MARINAJ 
11900 1 
UNA JOVEN PEMXSI LAR, 
22 años, .recién llegada, deséate 
carse de criada de mano o muí 
jadora; tiene quien respondí d 
ella. Informan en Corrales, 4u 
11899 ¡Til 
S E O F R E C E N DOS JOVOJ 
peninsulares, uno para tral 
en el interior de casas partí 
res, teniendo bastantes conodr 
tos en el ramo de carpinterl» 
muebles, y otro de 15 años, col 
sirviente. Informarán: Tenief 




hijos, desean casa respetable: 
excelente criado; ella, corta ye 
con perfección; son personas M 
Inmejorables referencias; pu«l 
salir de la Habana. Manrique, si| 
altos. 
11887 Z7-
1 NA MUCHACHA, P™ 
desea una casa de respeto: lo 
mo para habitaciones, coser, 
mnnejadora, muy cariñosa con 




español e inglés, y traductora. 
4 akos de práctica, con refer« 
desea empleo. Taquígrafa, 
clón ,50. Hotel "Alcázar-
11S26 
2?.; 
J O V E N , PENINSLLAR * 
formal, se ofrece para casa « 
ralidad; ya lleva tiempo en 
Informan: San Joaquín. | 
no (Cerro). jg 
11866 
UN B U E N C O C l N K R ^ f 
ciña a la española, criolla e 
sa desea colocarse en ^ 7 J 
lar o establecimiento^ i -) 
rendas. Informan. San i> Ji( 
antiguo. l lS6 i 
- U N A M U C H A C H A D f a 
locarse para " ^ P ^ 
clones y ^ser 0 para de 
CORe y corta ^ V e ^ i l n ^ 
tura. Informan en M ^ ^ 
bodega. Vedado; en la ™ 
criada de mano. 
11867 
- S E D E S E A ^ i X ) f ^ S , 
pañola, de coclenra > e » l 
tiene inconveniente A 
colocación; e0011?^* ' prindP»' la española, reside en 
Astnrlas, num. 4, viu ^ 
11835 _^—vrssck 
desea colocarse para ^ tfL 
habitaciones « n m n ^ 
sabe cumpl , r t> ' lo men(* 
Sueldo: S ^ ^ u e í t e s Q ^ 
forme*: Rizo. 18. * * 
11S4j ^ - ^ E C T 1 
COCINERA, "comercio J 
r a casa Particular <> ^ ¿ 6 * . * 
be cumplir " " ^ u e r m e f Ja6 
tres « n t e n e s : no ^ r a de la ^ 
locación y no va t 
na. Rayo, 5 
J i l i L — 7 Z ~ ~ V ^ f 
— VENDEDOR ^ te j idos , 
ción. de sedería y 
práctico. actlV° W .ndas. a 
le desea con r e f * ^ 
y comisión: ^ °0 con 
Ta Habana r j ^ ^ e . ^ 
ne0 que no se ^ 
número 4— "L -̂íí 
11702 — r ^ ^ S 
Lecaille. <£"^eJandO •* 
rros. granos^ d e ^ d< 
y 8Ua in nícesidad 
11847 
O N C E D I A R I O D K L A M A R I N A 
A G O S T O 2 5 D E 1 9 1 4 
* c T R E Y CORTA-
STP0 Ŝ f raucüos a ñ o s de 
Sfi"1' 5° p ronta ^ l o c a c i ó n , 
^ • u ^ deÉ,caia Haabna. debida-
f^Sra y garantizado. I n -
E Atribuido ^ B F - c r i b l r condi-
^ " 24 ^ i . u o . H a -
26-a 
: A B S E üNA J O -
u f ^ í o j »- alt0S' 2 6 a. 
c ^faxior; t a m b i é n en-
^ Cm00rtíe c a m i s e r í a : t iene 
^ í f e í ríünntlce y va a cua lquier 
-^n lo i n f o r m a r á n : L a n i -
Í o d e ^ í n ü ^ o . bajos. Telo-
26 a. 
> - - - ^ r ¿ c ^ K S E U N A M U 
^ t ó ^ ^ V d a de mano o ma 
% J ' c f ^ ^ T . a. 
JC, °\ mayordomo, — 
^ é . it la rusa, secretario 
^ J S Ó Contabilidad: m e d í -
Í S r ^ p s u 
26 a. 
M¿Í a ^ a I - Martínez. Apar-115, pronto a i i g 6 1 26 a 
l ^ - ^ S T U N A S E Ñ O R A , 
t f Oí _ „ „ ^ v .ma. s eñor i -
a 
una 
52 ^ Y d T m a n o . y una señor i 
. ^ ^ i f coatura o a c o m p a ñ a r i 
Desearían las ^ ^ i . 
i *" rasa. Informan: Sol, 13 
1 líTs" 
mVEN, D E 25 AÑOS D E 
P t ¿ i a desea colocarse para 
dene buen carácter y es 
, ^able. E n una casa d6 m e 
U Amlatad. 62. 
^ ^ E S P A S O J J , C O N R E -
^ ^ desea colocarse de ayu-
• « d e chauffeur, camarero o 
B o análogo, informan: I n d u s -l]». t̂ÍgU0- 26 a. 
-T^EA C O L O C A R U N A J O -
neninsular. de criandera, con 
*, de un mea. I n f o r n i a n en L u z . 
''.¡ITS 26 a. 
- f J o v E I Í , E S P A Ñ O I ; , D E S E A 
."rarse de criado de mano, sabe 
¡LpHr con su deber; t iene bue-
1 rwomendaciones de las casas 
,áa estado; lleva nueve a ñ o s en 

































•7¡KA SI CUTIS P I D A " A G U A 
KIGICA" de Madamc Lecai l le . 
SM manchas, pecas, barros, de-
d cutis color per la n a t u r a l 
rísuave. En p e r f u m e r í a 60 cen-
aos pomo. Agente para Cuba, 
y Hernández. Prado, 109 y 
no, 79. Teléfono A-6544. 
lUlí 30-a 
1E OFRECE, JOVEN, ESPA-
Icl, para cobrador o cosa aná loga , 
buena garantía en m e t á l i c o , 
eclón: José D. Ortega, O 'Re i -
\nm 25 a. 
• B á C O L O C A R S E U N A C O -
11.1, peninsular; cocina a la es-
iolt jr a la criolla; bien para co-
rlo o casa part icular . I n f o r m a -
¡1: Maloja, 22, altos, esquina a 
M 
llKH 25-a 
J O V E X E S , P E N I VSI L A -
, desdan colocarse de criadas de 
se o man-r.adoras; saben c o m -
} tienen referencias. I n f o r m c a : 
tu, num. 1. 
2> a 
|CIL\IFFEUK. SE O F R E C E , 
retente, para t raba ja r cua l -
¡itr clase de m á q u i n a . Tiene refe-
iciu de laa casas en que ha t r a -
fago. Iníormen: 17 y C. T e l é f o n o 
' z27-a 
IJE DESEAN COLOCAR DOS 
'WM, bien juntas o separadas; 
fu referencias buenas; no ad-
«n correspondencia. D i r e c c i ó n : 
í Uzaro. 28, bodega. 
1 ; 25-a 
I (ASA DE M O R A L I D A D , de-
r«locarse una n iña , de 14 a ñ o s , 
^ « I d a r nlfto o ayudar en la 
. nformes: A n t ó n Recio, 93. 
™o de Agustín Alvarez . T e l é -
.,' A-i401. 
DKSEA C O L O C A R P A R A 
¡TuTl^1111 matrimonio espa-
f/vrnn ,eSPañ0la Para <1U1-
• wn preferencias botica. Tn-
Wm ;^rf,Rpond9 Por ella el g|| ^stellano". 
25-a 
V . ? P T f d6 cria<aa de m:,,nó 
K ^ ' ^ l ó n ; buenas recomen-




k í o l o ' c S P E ™ S U L A R , 
^ " ü ^ Criada de mano 
in / 0: tlene l '»enaR r e -
^ M o r m a n : Agu i l a . 116-A. 
2 5-a 
Í S ^ ^ ^ A R A . 
y j„at0 ^ e r n á n d e z y Fe r -
^ C o r o n é ^ E 1 ^ 0 1 ' " 1 ^ EN F*. u"as . Eg idü y J e s ú s 
J j S v S r T c o N 2 I : L - ~ 
L,U «omercil rüS' se ofrece a 
vVflcina, IMÍ L Como aux i l i a r 
. . ^ a ^Si,5n' nurn. 96. a l -
I V ^ r r : 25-a 
• S o c a r í 1 ! ; P E N I N S U L A R , 
' ^ S S í . ^ " ^ de mano! 
i n q u i n a bTVoser a ma-
^ ^ ^ i l i j ^ ^ - a 
^ ^ a ^ ^ ^ i e m a r . de 
11 vin08. 101 5 te- Ir>forma-




SE D E S E A C O I X ) C A R U N A m u -
chacha, pen insu la r ; sabe coser bien 
y s e rv i r l a mesa. In te l igente p a r a 
t o d o ; desea casa decente. E n l a 
m i s m a una cocinera. I n f o r m a n en 
A m a r g u r a j 37, entre Compoetela y 
Habana . 
11771 25-a 
U N A J O V E N , B I E N E D U C A D A . 
y f ina , desea colocarse en casa de 
personas de m o r a l i d a d , pa ra l i m -
pieza de habitaciones. Sabe cos*-
y t iene buenos in fo rmes . D a n r a -
z ó n : ca l le M , n ú m . 151, entre 17 y 
L inea . 
11800 25 a. 
-
^ consulad0' ^dor«-
' : ! < L ^ - - - - ^ 7 É S P A S O L , edu-
^ \ l . 0 ^ n : ella cocinera re-
des-
lue-
^ 1« farmacia, que sabe 
^ ^ t e m á ü c a s y otras c ien-
I * rtrabajar en F a r m a c i a o 
^d€5 Tengo referencias res-
l5toHObonradez > conducta. Es-
D E S E A C O L O C A R S E l N l ü 
cocinero y repostero, m a r i n o , coci-
n a francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
pa r a casa pa r t i cu l a r , comerc io ; 
t a m b i é n p a r a el campo. I n f o r m a n : 
Aguaca te , 54. T e l é f o n o A-5293 . 
T a m b i é n desea colocarse u n m u -
c h t c l i o da %4 a ñ o s , peninsular , ca-
sa comerc io o p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a n : Aguacate , 54. 
11801 25 a-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
que l l eva 4 a ñ o s en el p a í s , y en 
una sola casa, desea colocarse de 
c r i ada do mano ; sabe coser a mano 
y m á q u i n a . I n f o r m a n en J. n ú m e -
ro 217, esquina a 2 3, Vedado. 
11707 26-a 
J O V E N , M A D R I L E Ñ O , R E C I E N 
l legado, edad 20 a ñ o s , desea colo-
carse de mozo de mano en una 
buena casa o p a r a cu ida r u n s e ñ o r 
solo, es fino y b ien educado; bue-
nas referencias. D a r á n r a z ó n : P r a -
do, 109. 11747 26 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
cr i andera , peninsular , r e c i é n p a r i -
da, con buena y abundante leche: 
puede verse su n i ñ o : San J o s é , 113, 
al tos. T iene qu ien l a recomiende. 
11759 26 a. 
SI D E S E A C O L O C A R U N A se-
ñ o r a , e s p a ñ o l a , de med iana edad, 
p a r a habi taciones y coser o mane-
j a d o r a p a r a u n n i ñ o de dos a ñ o s . 
Tiene buenas referencias. Cal le 19, 
esquina F . I n f o r m a n . N o se r ec i -
ben postales. 
11651 25-a 
BUSCO SOCIO, P E R S O N A A C -
t l v a , p a r a establecer negocio de 
grandes u t i l idades , nuevo en esta 
R e p ú b l i c a . D i r e c c i ó n : Recibo 11640 
del " D i a r i o de l a M a r i n a " L i s t a de 
Correos. Habana . 
11640 25-o 
S O L I C I T O E M P L E O D E R E S -
ponsab i l idad . Tengo buenas refe-
rencias y g a r a n t í a en d inero . D i r l -
girso a L i s t a de Correos: recibo 
n u m . 11639 del D i a r i o de l a M a r i -
n a " Habana . 
11639 25-a 
U N A S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A -
fa y que hab la i n g l é s , desea em-
pleo en oficina, bufete, etc. D i r i -
girse p o r escrito a A . P.. A p a r t a -
do 455. 11611 26 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S , corres-
ponsal , m e c á n o g r a f o . el cua l hab la 
y t r aduce el i n g l é s , so l ic i ta o f ic ina 
o casa de comercio, pudlendo ade-
m á s l l eva r l ib ros en horas desocu-
padas. D i r i g i r s e a S. G., Monte , 47. 
11658 2 5-a 
SE C O M P R A U N A CASA V I E J A 
o t e r r eno pa ra fabr ica r , dentro de 
la c i u d a d ; que tenga lo menos 6 
metros de f rente por 22 de fondo ; 
cuyo prec io no pase de $3,000. I n -
f o r m a , d i rec tamente , el c o m p r a d o r 
en Concord ia , 123. 
11824 28-a 
SE C O M P R A es tablec imiento de 
v í v e r e s , f e r r e t e r í a o ropa que en 
l a H a b a n a o en el campo l i qu iden 
y r ea l i cen bara to . P á g a s e cuanto 
exis ta; pero no se rega la absoluta-
mente nada. J. V . V . de M . , A p a r -
tado 448. T e l é f o n o A-1555. 
11844 1 30-a. 
S E C O M P R A N 
objetos an t iguos y de arte , en b r o n -
ce, m a r f i l y c e r á m i c a , e s t á t u a s . Ja-
rrones, p la tos de escudo o corona, 
abanicos m i n i a t u r a s , monedas, meda-
llas, l i b ros raros , t oda clase de obje-
to? de p la ta , a lhajas de oro aunque 
rotes, piedras finas, camafeos y t o -
da clase de a n t i g ü e d a d e s . 
San J o s é , 87. T e l é f o n o A-5136. De 
7 a 1 0 ^ a. m . y de 8 a 5 p. m . Fue-
r a de estas horas, se v a a domic i l i o . 
10,583 30-a 
ENTA DE FINCA 
Y E S M f C I M f l S l 
SE V E N D E S O L A , E N U N B A -
r r i o y esquina, u n a bodega con m u -
cho despacho; no paga a lqu i l e r . I n -
f o r m a n : E l can t inero del c a f é " E l 
Bosque", Car los I I I , 267. 
11923 30-a 
SE V E N D E . E N EO JM E J O R D E 
l a V í b o r a , un chalet , acabado de 
fabr ica r , de 7 m . de f rente por 
15 de fondo. P rec io : 3.000 pesos. 
Pa ra i n f o r m e s : R. G o n z á l e z . Sol, 
41 . T e l é f o n o A-S4-8 , p a n a d e r í a 
"Santa C l a r a . " 
11935 1 s. 
SE V E N D E U N T A L I i E R D E 
lavado, en l a cal le Someruelos, n ú -
mero 60, p o r no poder lo a tender su 
d u e ñ o . E s t á en buenas condiciones 
y se d á ba ra to . 
11913 1-s 
SE V E N D E U N A F O N D A C O N 
el me jo r loca l , en su clase, se da 
ba ra ta por no ser su d u e ñ o del g i ro . 
I n f o r m a n : Oficios, n ú m . 86. 
11965 1 s. 
\ D o s C U A D R A S D E M Ü B A -
11a y en $11,500, se vende una pre-
ciosa casa d é dos plantas , con sala, 
comedor, cua t ro cuar tos en cada 
piso; r en t a 19 centenes. E l d u e ñ o , 
L a Rosa, 6. T e l é f o n o A-8982. 
11964 30 a. 
B U E N N E G O C I O . CON PDCO 
dinero, en lo m á s c é n t r i c o de G ü i -
ra de Melena , se vende u n c a f é y 
fonda, t i t u l a d o " L a D i a n a , " en l a 
cal le de Cuba , buena v e n t a y su 
costo no pasa de $1,000. Se vende 
por tener que embarcarse el d u e ñ o . 
11936 28 a. 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S 
en el Repa r to Aldecoa. Se d a n m u y 
bara tos ; u n a casa en la Habana , en 
$14,000; o t r a en $2,500; o t r a en 
$4.500; en el Cerro u n a m u y ba-
ra ta . $1,060; en J e s ú s de l M o n t e . 
$6,500. I n f o r m e s : Cami lo G o n z á -
lez. Habana . 122-A. 
11972 30 a. 
SE V E N D E U N C A F E E N L A 
cal le Real , de M a r l a n a o , con f o n -
da, b i l l a r y v i d r i e r a de tabacos y 
c iga r ros : o t r a v i d r i e r a en l a H a -
bana, que vende de 20 a 25 pesos 
diar ios , m u y ba ra la . I n f o r m e s : 
Cami lo G o n z á l e z . Habana , 122-A. 
11972 30 a. 
ROMPIO EL JAPON 
en la v e n t a de m a g n í f i c a s casas, de 
s ó l i d a y elegante c o n s t r u c c i ó n , s i -
tuadas den t ro del p e r í m e t r o de l a 
i Habana , en l a calle de Subi rana . 
entre Sit ios y M a l o j a . en $3.400 oro 
e s p a ñ o l ; va l en $5.000; t ienen sala, 
saleta, t res cuartos , comedor a l 
fondo y d e m á s comodidades. Es 
u n a ve rdade ra ganga. A p ú r e s e , que 
só lo quedan dos: los n ú m e r o s 34 y 
82. N o a d m i t o corredores n i pago 
c o m i s i ó n . I n f o r m a n en Santa Tere-
sa y C a ñ e n g o ( C e r r o ) . T e l é f o n o 
1-1076. 
11890 31 a. 
S E V E N D E , E N E L C O T O R R O , 
l a a c c i ó n de l a f inca Fasenda. t a l 
como e s t á ; t iene una c a b a l l e r í a de 
s i embra y u n a do p o t r e r o ; hay 
nueve vacas, once terneras , dos 
yun tas de bueyes; una c r í a de g a -
l l inas y de palomas, y u n a m a g n í -
f ica c r í a de cochinos. L a f i n c a es 
buena y se da barata . F r e n t e a 
' V i l l a Rosa". 
11871 26 a. 
G A N G A . V E N D O U N A C A S A 
nueva, m a m p o s t e r í a . azotea, tres 
cuartos , saleta c o r r i d a y sala, 2 
ventanas ; s i tuada en l a calle Pe-
zuela, ( C e r r o ) . P rec io : $3,000 oro. 
Dejo m i t a d en hipoteca. T r a t o d i -
recto. Su d u e ñ o : A g u i l a , 188, a t o -
das horas . 
11810 6-« 
V E N D O P R O N T O U N A C A S A 
con san idad moderna , ganando 
$12-72. sala, saleta c o r r i d a y u n 
cuar to con g r a n b a ñ o , en $700. Tres 
habi tac iones con 170 met ros t e r r e -
nos, ganando $10.00 en $800. L a -
ke. P rado , 101. T e l é f o n o A-5500. 
A-5500. 11846 25-a 
T E R R E N O S E N C O N C H A , J E -
BÚS de l M o n t e , con f rente a t r a n v í a s 
f e r r o c a r r i l , vendo 12,500 varas a 
$3.00. 23.000 varas e s t á n con c h u -
cho p rop io , a $5.00, y 1.500 varas a 
$4.90. Todas en I d é n t i c a s i t u a c i ó n . 
L a k e , P rado , n u m . 101. T e l é f o n o 
A-5500. 11846 25-a 
O C A S I O N . S E V E N D E U N 
g r a n puesto de f rutas , aves y hue-
vos, b ien su r t i do de todo ; m u c h a 
ven ta ; ac red i t ado v e r d a d ; con ca-
sa, buenos enseres. Se da bara to , 
por e m b a r c a r p a r a el campo; es 
buen negocio. Pase y se convence-
r á . I n f o r m a n : A g u i l a y Vives , f r u -
t e r í a . 
11895 29 a. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O , C a -
l le de le tras , brisa, cerca de l a calle 
23, de esquina y centros de $9 a $10 
me t ro . B a ñ o s , chalets, modernos, 
baratos. Lago Eaealle, Prado , 101. 
T e l é f o n o A-5500 . 
11846 25 a. 
EN E L V E D A D O , C A L L E 2, es-
quina , m i d e 80x70 superf ic ie dos 
m i l y pico a $4.00. Calzada de L u -
y a n ó , p r ó x i m o a este l uga r con 
e l é c t r i c o , a rbo leda f r u t a l , pa lmas y 
r íos , se vende ; 47 m i l varas, a 10 
centavos. O f i c i n a : L a k e , Prado , 
101. T e l é f o n o A-5500. 
11846 25-a 
G.AXGA. V E D A D O . T E R R E N O 
centro , 30x2 3 varas, una cuadra de l 
t r a n v í a de 2 3 y dos del Parque M e -
noca l . E n $4,500.00 dejando $3,000 
en h ipoteca . L a k e , Prado, 101, en-
t r e Pasaje y Teniente Rey. T e l é f o -
no A-5500. 11846 . 25-a 
B U E N N E G O C I O . C O N E S T A -
b lec imien to en m a r c h a ; no lo pue-
do a t e n d e r solo y deseo u n socio 
que qu ie ra t r a b a j a r y t enga a l g ú n 
d inero . I n f o r m a n : Monte , 236, Pe-
dro M a r t í n . 
11822 26-a 
V E N D O F I N C A , C O N S I E M B R A 
de c a ñ a , en l a p r o v i n c i a Sta, C la -
ra , y a u n k l l ó m e r t o del pueblo de 
Clfuentes, con buena casa v iv ienda , 
pa ra car re te ra , l í n e a f é r r e a y c h u -
cho en l a m i s m a . Informes? E m p e -
drado, 24, de 2 a 4. T e l é f o n o A-5829 
Arango . 1 1833 30-a 
SE V E N D E N O A C O R E D O R E S 
una casita, preciosa, sala, saleta, 
dos cuartos, c ie lo raso, mosaicos f i -
nos, m á r m o l los se rv idos . P rec io : 
$2,200. O t r a , sala, saleta co r r i da , 
t res cuartos , servicios, etc., e s p l é n -
dida . P rec io : $3.000 Cy. San M i -
guel , SO, de 9 a 12. 
11769 25-a 
G R A N N E G O C I O . U N A F A J A 
de te r reno , con dos esquinas, una 
que da a Z a n j a y l a o t r a a Salud, 
p r o p i a p a r a f a b r i c a r seis casas. Se 
da en $10.000 moneda o f i c i a l . I n -
f o r m a n en Sitios, n u m . 179, m o -
derno. T e l é f o n o A-4826. 
11776 31-a 
G A N G A . VENDO T R E S CASAS, 
nuevas, m a n i p o s t e r í a , azotea, cie-
lo raso, dos ventanas ; r en tando 15 
centenes, en $6.000 Cy. Dejo m i -
t a d en h ipoteca . Monte , 3, a l tos. 
T e l é f o n o A - 5 360. 
11749 26 a. 
VEDADO: SE V E N D E UN s o -
l a r en l a cpl le 2 5. entre 4 y 6, ace-
ra de l a br isa , 13,66 x C0, l i b r e de 
todo g r a v á m e n . Se deja una par te 
en hipoteca, s i asi lo desea el c o m -
prador . I n f o r m a : R. R o d r í g u e z , Be-
l a s c o a í n , 112. 
11728 28-a 
S E V E N D E N L A S M E R C A N -
CÍAS Y E N S E R E S D E UNA 
T I E N D A D E ROPA Y S E D E R I A , 
L U Z E INQUISIDOR, T R A S P A -
SANDO E L CONTRATO. T I E N E 
$500 D E E X I S T E N C I A . INFOR-
M E S : SEÑORES J E S U S F E R -
N A N D E Z Y COMPAÑIA, MURA-
L L A 121. 
C3638 4-22 
V E N D O DOS S O L A R E S , J U N -
tos o separados, de 9-67 por 47-16, 
acera de l a br isa , en l a calle de 
R o d r í g u e z ent re Dolores y San I n -
dalecio, a u n a cuadra del t r a n -
v í a . Su p rec io bara to . I n f o r m a : 
M a n u e l P a m p í n , Dolores y R o d r í -
guez, J e s ú s del Monte . T e l é f o n o 
1-2722. 1 169 27 a. 
EVITE QUE U CUCHILLA 
I B RA SU OJO 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. Lr. mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a I 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-1 
a i í i i i i i i n i i i i i i u i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i 
B O D E G A . V E N D O T N A E N 
$1.400, y u n a buena v i d r i e r a que 
r e ú n e buenas condiciones, a l con-
tado o a, plazos. I n f o r m a : A d o l f o 
Carneado, c a f é M a r t e y Belona, de 
8 a 11 y de 13 a 6. 
11753 3 8 a. 
V I D R I E R A T A B A C O S Y CTGA-
rros , en buen pun to y cont ra to l a r -
go, se vende po r haberse mudado 
el d u e ñ o a Obispo 2 5, donde I n -
f o r m a r á n . 11733 19 s. 
D E G R A N P O R V E N I R , V E N D O 
u n solar con sus aceras, agua, 
a l u m b r a d o y cloacas,. 6 x 23, en 
prec io ba ra to , entre R e f o r m a y 
F á b r i c a ; o t ro de e s q u i n a , í a c e r a de 
l a br isa, en l a mismo calle de Re-
f o r m a , de 22 x 15. I n f o r m a : M a -
nue l P a . m p í n , Dolores y R o d r í g u e z , 
J e s ú s del M o n t e , Te l . 1-2722. 
11692 27 a. 
V E N D O U N A C ASA, C A I i ü E D E 
R e f o r m a , con 7 x 18, sala, saleta, 
t res cuartos , r e n t a ?20, teniendo su 
servicio san i t a r io completo . Su pre-
c io : |1 ,400. I n f o r m a : Manue l P a m -
p í n , Dolores y R o d r í g u e z . T e l é f o -
no 1-2722. 11692 27 a. 
N O C O N F U N D I R S E : P R I M E R 
agente en l a H a b a n a en bodegas, 
c a f é s y v id r i e ra s , a l contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. I n -
f o r m a n : M o n t e y A m i s t a d , c a f ó 
M a r t e y Be lona , el cant inero, A d o l -
fo Carneado. D e 11 a 6. 
11753 19 s. 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R : 
6 de f ren te p o r 16 me t ros de f o n -
d o ; 14 de f r en t e p o r 32 met ros d e 
f o n d o y 12 de f ren te po r 16 met ros 
de fondo , en A n i m a s y A r a m b u r o . 
Su d u e ñ o : Gervasio, 71, bajos, de 
7 ^ a 8 ^ de l a m a ñ a n a . 
11C8 31a 
MAGNIFICO LOCAL 
E n una de las mejores esquinas de 
la calle de O'Reilly, se vende un her-
moso local, propio para cualquier 
clase de negocio. Está ocupado por 
un antiguo y acreditado estableci-
miento y se admiten proposiciones 
con existencias o sin ellas. E s forzo-
so a su dueño la venta del mismo 
por tener que ausentarse de la Isla. 
Para toda clase de informes y deta-
lles al señor José Valdés, en el Co-
rreo de París, Obispo 80. 
C 3698 8-20 
SE V E N D E U N C H A L E T , E N 
Mar l anao , le pasan los carros de 
Zan ja . I n f o r m a n chale t " V i l l a M a r -
g a r i t a " , ca l le de P l u m a , repar to 
Nogue i r a , M a r l a n a o . Tome el car ro 
de Z a n j a y Gal lano . 
11560 30-a 
B U E N N E G O C I O 
p a r a e l c o m p r a d o r . Se vende en l a 
Habana , u n a casa, que so puede 
a d q u i r i r pagando todo su precio a l 
contado y el resto con faci l idudes 
de pago: t iene espaciosa sala, g r a n 
saleta t res cuar tos bajos, mas uno 
a l to , pisos de mosaico en sus p r i n -
cipales depar tamentos , cerca de l a 
calle de l a M u r a l l a , de los muelles, 
m u c h o fondo, buenos papeles, l u -
gar comerc i a l . Su d u e ñ o : Acosta, 
n u m . 54. H a b a n a .Sin corredor . 
11574 26-a 
G A N I S A S 
Se vende u n a v i d r i e r a de tabacos y 
cigarros , b ien s i tuada , m u c h o t r á n -
s i to ; hace buena ven ta ; se da bara-
ta . A d e m á s vendo ¡os mejores c a f é s , 
bodegas y fondas de l a c iudad . Se 
dá d inero en hipotecas y t oda cla,-
se de negocios. I n f o r m a r á n en R e i -
na y Angeles , c a f é " E l Po lo" , de 7 
a 10 y de l a 4. Jenaro de l a Vega. 
1163S S-s 
C A F E Y F O N D A 
Se vfende bara to , p o r tener que 
ausentarse su d u e ñ o , en p u n t o c é n -
t r i c o de l a c iudad . B u e n cont ra to , 
buenas ventas y no paga a lqu i le r . 
I n f o r m a n en San Ignacio- núme-= 
ro 76. 11389 29 a. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e í i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o 4 0 . N o t 
1036 
a n a 
5 8. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en $28,000, en l a zona 
comerc ia l , desde Composte la a los 
muelles, una casa an t igua , l i b r e de 
g ravamen, con 18 met ros de f r e n -
te po r 34 de fondo . O 'Re i l l y . 23. 
de 2 a 5. Te l . A - 6 9 5 1 . 
11426 25 a 
O C A S I O N . SE V E N D E U N A A L -
coba de dos camas, con escaparate 
y tocador , y u n a s i l l e r í a de damas-
co verde, todo de caoba del p a í s ; 
una nevera a m e r i c a n a esmal tada 
de blanco, tapices de P a r í s : apara-
tos de luz e l é c t r i c a , y d e m á s u tens i -
l ios de casa. D a r á r a z ó n el Conserje 
del Consulado de E s p a ñ a , Prado, 
68, an t iguo . 
11706 26-a 
G A N G A . SE V E N D E U N A V i -
d r i e r a de tabacos y c igarros , b ien 
si tuada, m u c h o t r á n s i t o ; hace bue-
na venta . Se da bara ta , po r no po-
der la a tender su d u e ñ o A d e m á s 
vendo var ios c a f é s , fondas y bode-
gas. Se da d inero en hipotecas. I n -
f o r m a n en el c a f é "Prado" , A m i s -
tad y Dragones, de 8 a 11 y fie 
1 a 5. 
11365 29-a 
> A D M I T O C O M I S I O N E S , R E P R E -
sentaclones, c o m p r a y venta le esta-
blecimientos , casas y f incas r ú s t i c a s . 
A . Cas t i l lo , R o d r í g u e z , n ú m . 9, por 
A t a r é s . J e s ú s del M o n t e . 
11235 27-a 
O P O B T U N I D A D 
Por ausentarse su d u e ñ o , se ven -
den todos los enseres de u n a casa, 
tales como m a g n í f i c o s m i m b r e s de 
sala, rec ib idor , gabinete y cuartos , 
u n m a g n í f i c o y f l a m a n t e juego de 
cuar to de majagua , p r o p i o pa ra 
m a t r i m o n i o ; camas de esmalte, es-
caparates d© estantes y colgadores 
de dos y t res l u n a » si l las de come-
dor, nevera, v a j l l l e r o , l á m p a r a s de 
bacar ra t pa ra gas y e lec t r i c idad des-
de u n a a doce luces, figurae, ador-
nos, etc.; todo en perfecto estado 
y m u y ba ra to ; no se t r a t a con espe-
culadores; pueden verse du ran t e 
horas h á b i l e s en B a ñ o s , n u m . 11, 
Vedado. 
11653 3-s 
SI tiene usted su perro o £U cabaHe 
enfermo, no lo deje para m a ñ a n a , en-
víe lo hoy a la 
Clínica del Dr. A. U e i 
que e s t á montada con todos los a ^ 
' lantos modernos-
MONTE, 385, UUFOHO A-5529 
E S T A B L O DE B U R R A S 
G A X G A V E R D A D . SE V E N -
den los muebles y enseres de u n 
c a f é completo; con u n a v i d r i e r a de 
esquina para tabacos y c igarros . 
Todo en condiciones Inmejorables . 
T a m b i é n se a r r i e n d a el loca l y se 
hace con t ra to por cua t ro o cinco 
a ñ o s . I n f o r m a r á n : Sol, 85, de 10 
a 12 a. m. y de 6 a 7 p . m. 
11509 27 a. 
D O Y C A S I R E G A L A D O , P O R 
viaje, u n b u r ó con gaveta, s i l lón , 
mesa con m á q u i n a de escr ib i r M o -
na rch , l i b r e ro y cuna de n i ñ o . T o -
do nuevo. Nep tuno , 2-A, altos, se-
ñ . r L i s . 11451 25 a. 
D E O C A S I O N 
Puede usted a d q u i r i r p a n t e ó n 
t e r m i n a d o ya en e l Cementer io , 
con m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osarlos. T e r m i n a -
do uno de 4 b ó v e d a s . F é l i x 
Es teban , Bernaza, 55, m a r m o -
l er ía . 
11223 11-s. 
VENTA DE TERRENO 
E n l a Ceiba de Puentes Grandes, 
casi j u n t o a l pa rade ro de l t r a n v í a de 
M a r l a n a o a Gal lano , se vende una 
manzana de t e r r e n o compuesta de 
8.025 m K r o s , s i tuada en t re las calles 
Nogue i ra , Santa Teresa, S u á r e z V i g i l 
o Pa rque Jove l l a r y San Buenaven tu -
ra . Se da b a r a i a p o r c i rcunstancias 
especiales. I n f o r m a su d u e ñ o , s e ñ o r 
O r b ó n , en l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I X A y los do-
mingos , en R e a l , 13« , Ceiba. 
C I N E M A T O G R A F O 
U n a m p l i o C I N E G A R D E X , I n -
media to a la H a b a n a , m u y acre-
di tado, se a l q u i l a o vende. I n f o r -
m a n en Habana , 39. 
11629 26 a. 
JESUS D E L M O N T E , 308. SE 
vende una casa en lo m á s a l to de 
l a Calzada. I n f o r m a en l a m i s m a 
su d u e ñ o ,a todas horas. T e l é f o -
no 1-2630. 
11395 26;; a. 
V E N D O U N A I D R I E R A P A R A 
tabacos y c igarros . I n f o r m a n : Cerro, 
7 51, t i enda de ropa . 
10741 3 s. 
J i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inn in i i iu i 
D E C A N O DE L O S DE L A ISLA 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S640u 
S U C U R S A L E S t 
V í b o r a y Cerro.—Monte, n u m . *4<L 
Puente de Ohávex. T e l é f o n o A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccionado. 
Precios m á s baratos que nadie. S e r -
•lelo a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. S í rvase dar los aviso* 
llamando a l A-4854. 
10,049 31-a 
m i i i i i m m i i m i i i i m i B U K m i i i m m i i i n H D 
G r a n Es t ab lo de Car rua jes de L u j o 
" E L MANZANARES" 
do M O N Y H E R M A N O . 
Carlos I I I , n u m . 263. T e l . A-Ó625 . 
Carruajes p a r a bodas . . f\ 
P a r a bautizos n / B l l l 
P a r a en t ie r ros "r** 
Esmero y exacto c u m p l i m i e n t o en 
todos los servicios que se nos con-
f ién . 
11930 23-s A U T O M O V I L E S . UN C H A R R O N , 
m u y elegante, 30 caballos, y uno 
Studebaker , 5 asientos y 30 caba-
l los ; ambos en perfecto estado de 
uso y baratos. Calle 27, esquina a 
M , Sr. A g u i r r e . 
1 1969 30 a. 
B O M B A S E l i G Í R I G A i ) 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L . 
GASOLINA Y P E T R O L E O 
m i ú m E L E C Í R Í G 0 3 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
ARREDONDO CS. E N C.,) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 32fi8. 
3 392 l - A g . 
SE V E N D E C A R R E T I L L A D E 
dos ruedas, grande, bara ta . I n f o r -
mes: Monte , 236, r a s t ro . 
11823 26-a 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
P I A N O L A 
Se vende una, de 88 notas, nueva, 
s in ex t rena r ; c o s t ó hace dos meses 
$850 Cy. y se da en el ú l t i m o p re -
cio de $6 50 Cy.; p o r tener su due-
ñ o que embarca r a E u r o p a . Puede 
verse en L a m p a r i l l a , n u m . 43, ba-
jos, an t iguo . 
11918 30-a 
N E V E R A " A T H E R M O S , " C A S I 
nueva, se vende, buen precio, en 
San L á z a r o , esquina a Crespo, a l -
tos. 11931 28 a. 
SE V E N D E N V A R I O S M U E -
bles usados, de esc r i to r io . I n f o r m a n 
en Santa Cata l ina , 10, Cerro . 
11946 1 s. 
S E V E N D E U N P I A N O , B A R A -
to, en Apodaca , 46, al tos. 
1181 26-a 
S E V E N D E N 
P o r no necesitarse, se venden, 
m u y baratos, u n ca r ro grande de 4 
ruedas, u n a j a q u i t a de 6 % cuartas, 
buena caminado ra ; y u n donkey. 
Í T a m b i é n se vende u n f a m i l i a r , 
f r a n c é s , en perfecto estado, de 4 y 
6 asientos, con sus arreos . Puede 
verse a todas horas en M . G ó m e z , 
n u m . 2, Guanabacoa. T e l é f o n o 
1-8. n u m . 5015. 
11817 28-a 
SE V E N D E U N B O G U Y B A B -
com, nuevo, un f a m i l i a r chico, uno 
m u y grande, u n a guagua grande, 
u n a r egu la r y u n a chica , arreos de 
todas clases, cabal los grandes y 
chicos, u n a pare ja m u l o s c r io l los 
Iguales, p rop ios pa ra t o d a clase 
t raba jo . 3 a ñ o s . B a ñ o s "Carneado", 
a todas horas. T e l é f o n o F-4040. 
11695 18 s. 
A U T O M O V I L . SE V E N D E uno 
"Cha lmers , " del a ñ o 1913, f o r m a 
torpedo, 36 a 40 caballos, luz e l é c -
t r i c a , a r r anque a u t o m á t i c o , c o m -
p le tamente nuevo. Garant izado . 
I n f o r m a n : Luz , 40, de 12 a 3, H a -
bana. 
11507 25 a. 
SE V E N D E , B A R A T O , U N A R -
matoste p a r a bodega y nevera de 
uso. I n f o r m a r á n : Cuba, 120 . 
11766 25-a -
E n t é r e s e de l a b a r a t u r a y ef icacia do 
los anuncios e c o n ó m i c o s que se 
p u b l i c a n e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y es seguro que usted 
a n u n c i a r á . Se rec iben has ta las 10 
de l a noche, s in recarsco de prec io . 
Mll l l l l l l l i i l l l I l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l i lE l l l l l l l l l l 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a de C a r p i n t e r í a a l con ta -
do y a plazos. B E R L I N , O 'Re i l l y , n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-326 8. 
3393 
i i i i i i i i iMii i i inie i i i i i i i i f i immii i i i i i i i i iHi i 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Congestor Perfeccionado 
A p a r a t o de g i m n á s t i c a m é d i c a , 
pa ra desar ro l la r y v i g o r i z a r los ó r -
ganos generat ivos mascul inos, y los 
pechos de la mu je r . Todo el m u n d o 
sabe que la g i m n á s t i c a desa r ro l l a 
las fuerzas, porque los ó r g a n o s se 
perfeccionan a n a t ó m i c a y f u n c i o -
r a l m e n t e y porque el v o l u m e n d© 
los elementos o r g á n i c o s , a u m e n t a 
en r a z ó n de l a ac t i v idad de las f u n -
ciones que se les hace ejercer. Eos 
ne rv ios y las Abras d i se nui nadas 
en los engrosamientos nerviosos, 
p a r t i c i p a n de este beneficio, p o r eso 
el C O N G E S T O R no solo c u r a c ie r -
tas impotencias , sino que desar ro-
l l a los ó r g a n o s , les da fuerzas, c u -
rando muchas enfermedades de los 
ó r g a n o s y co r r ig iendo v ic ios de con-
f o r m a c i ó n , etc. Un ico I n v e n t o r : 9, 
F . Diez . D i r í j a s e a H o s p i t a l , 3, H a -
bana, de 2 a 4 p . m . 
11948 8 g. 
ai i i i i isni i i i i i i imnimiimiui i i i i i i igi i i i im 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A 
de "Singer" . de u n a gaveta, menos 
de l a m i t a d de su v a l o r , m u y bue-
na y m u y bara ta . C a l l e j ó n del Pa-
saje, p o r Zu lue ta . a l lado de l a 
c a m i s e r í a . S a s t r e r í a . 
11905 25 a. 
SE V E N D E U N A F O N D A i a m e -
jo r ab l e , con buena m a r c h a n t e r í a , 
m u y c a n t i n e r a ; es buen negocio y 
se vende p o r enfe rmedad del due-
ñ o . I n f o r m e * : San Rafae l y Rayo, 
bodega. 11591 30-a 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zu lue ta , 32, en t re Teniente Rey 
y O b r a p í a . 
3394 - l A g . 
S E V E N D E U N A CASA, D E 
m a m p o s t e r í a , sala, comedor, cua-
t r o cuar tos . I n f o r m a n , B s t é v e z 105, 
moderno , en t re San J o a q u í n e I n -
fanta . 11513 29 a. 
C U A T R O G A S A S 
E n e l Vedado y en lo me jo r de 
l a ca l le 23, se venden cua t ro ca-
sas, modernas , ampl ia s , b ien cons-
t ru idas , con todas las comodidades 
e h ig iene comple ta . Urge l a ven-
t a e I n f o r m a su d u e ñ o en 10, n ú -
m e r o 143. en t re 15 y 17. T e l é f o n o 
F-1688. N o corredores . 
11487 31 a. 
M U E B L E S E N G A N G A . V E N -
demos juegos de caoba finos p a r a 
cuar to y comedor, esti los L u i s X V , 
I n g l é s co lon i a l y modernis tas , 
acabados en ba rn iz de m u ñ e c a . Es -
pec ia l idad en juegos fileteados con 
bronce ú l t i m a novedad. F ranc i sco 
G a r c í a y H n o . Cal le 17. entre B a -
ñ o s y F . T e l é f o n o F-104 8, Vedado. 
11797 !9 a. 
SU V É N D B U N J U E G O D E SA-
la, amer icano, m u y bara to , en Ce-
r r o , 559, an t iguo . 
11878 26 a. 
O J O . SE V E N D E N TODOS LOS 
enseres de u n c a f e t í n , nuevos c o m -
ple tamente . I n f o r m a n en Vi l legas , 
31, de 8 a 12. 
11648 27-a 
G R A F O F O N O V I C T O R n u m . I V , 
con gabinete y g r a n boc ina de cao-
ba, m o t o r doble cuerda, e s t á casi 
nuevo, s in uso, áe vende con 70 dis-
cos de los mejores ar t is tas , comple -
to su r t ido pa ra las personas m á s 
exigentes; buena o c a s i ó n p a í a per-
sona de gusto o aman te de l a m ú s i -
ca. C o s t ó todo $170 m o n e d a a m e r i -
cana; se d á p o r menos de la m i t a d . 
A todas horas en Esperanza, n ú -
mero 18, M a r l a n a o . 
11768 25-a 
V E N D O : S A N F R A N C I S C O ( J E -
s ú s del M o n t e ) , acera br isa , dos 
solares de 40 x 20 y 14 x 26, a $8 
y $6*3 oro amer icano . " F l o r Cata-
l ana . " de 11 a 12 m a ñ a n a M . R o -
d r í g u e z . Teniente Rey, 75. 
11602 25 a. 
A L A S F A M I L I A S . A C A B A M O S 
de m o n t a r un g r a n t a l l e r de repa-
r a c i ó n y b a r n i z a d a de muebles f i -
nos en genera l , a s í como t a m b i é n 
c o n s t r u í m o s toda clase de muebles 
finos de encargo.- F ranc i sco G a r c í a 
y H n o . Calle 17, en t re B a ñ o s y F . 
•Teléfono F-1048, Vedado . 
11797 29 a. 
• M I 
V E N D O U N P E K H I T O D E M A L -
t é s , blanco como u n a m o t a , en el 
precio de cinco centenes y u n c h l -
g u a g ü l t o de cinco meses; pesa una 
l i b r a , en 5 centenes. C o m p r o perros 
finos. V i l l egas , 93. T e l é f o n o A-2075 
11949 30-a 
S E V E N D E U N P O T R O M O R O 
azul , de 6 y 314 de alzada, de 39 
meses, en Buenos Ai res , 29, Cerro, 
M a n u e l JDléguez. 
11962 5 B. 
C A N A R I O S 
Se venden tres parejas largos de 
raza "Be lga" y u n a p a r t i d a de p i -
c o n e s de l a m i s m a c r í a , s u m a m e n -
tu f inos ; j u n t o s o separados. H a b a -
na, n u m . 110, de 9 a. m . a 4 p. m. 
i n f o r m a r á n . 11841 26-a 
S E V E N D E N f U A T R O M U D A S 
maestras de t i r o - y u n ca r ro de 
cua t ro ruedas, con • su cor respon-
diente marca . I n f o n a a r á n : V i r t u -
des, 31, su d u e ñ o . 
11859 . 6 s. 
CAZADORES. C A C H O R R O P e r -
diguero " P o m t i e r " , 8 meses, m u y 
f i n n , se vende o c a m b i a en p r o p o r -
c i ó n po r u n a escopeta moderna , 
ca l ib re 16. H a y ot ros de u n mes. 
M o n t e . 49%, altos. 
11812 26-a 
P A V O S R E A L E S 
Se venden 3 parejas; se dan ba-
ratos . I n f o r m a n : M u r a l l a , 86. 
11838 26-a 
VALIOSO OBSEQUIO 
Desde el 15 del presente mes 
a l 29 de Sept iembre p r ó x i m o , 
t o d a persona que se r e t r a t e en 
el g r a n Es tud io del s e ñ o r Ote -
ro , O ' R e i l l y 63 y R e i n a 74, r e -
c i b i r á una t a r j e t a con su n ú -
m e r o de orden p o r cada peso 
que a l l í gaste. E l que posea e l 
n ú m e r o Igua l a l del p r e m i o 
m a y o r en el sorteo del 80 de 
Sept iembre, se le o b s e q u i a r á 
c o n u n r e t r a to a l c r e y ó n o a l 
ó l e o , s e g ú n lo desee de t a m a -
ñ o n a t u r a l con su marco do-
rado . 
E L R E G A L O S E R A D E G R A N 
V A L O R A R T I S T I C O 
C 3559 10-13 
" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de B U R R A S de L E d U f e 
T E I J Z F O N O A-4810. 
SE VENDEN DOS CARROS 
con seis m u í a s , propios p a r a t i r o do 
arena. I n f o r m a n en M a r t í y Coul lno. 
f e r r e t e r í a Regla . 
10898 5 a 
Garlos m , n ú m e r o 6, por Pocfta 
T e l é f o n o A-4810. 
Vedado: Cal le A , esq. 17. T e L F - I S S * 
B u r r a s criollas, todas del pala 
Precio m á s barato que nadie. Servi« 
c ío a domicilio, tres veces al d ía , la 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
J e s ú s del Monte y en la V í b o r a . T a m -
bién se alquilan y venden burras pa« 
rldas. S í rvase dar los avisos llamando 
a l t e l é f o n o A-4810. 
10,650 31-a 
DINERO 
^ U b 
^ B A N C O E S P A M O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s ^ e U N P E S O e n a d e l a n t e y p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o í s m e s e s y e l d i n e r o p u e d - s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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0 INFORMACION B A S E B A L L 
L / g a N a d o / r a í D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
RESUMEN DE L I S JUEGOS! 
Pittsburg 2; Filadelfia 8. 
Cincinati 4; Brooklyn 0., 
Chicago 9; Boston 5. 
San Luis-New York (lluvia). 
SITUACION DE LOS CLUBS 
¡I E l Cinci sigue su marcha triunfal 
E l New York ocupa hoy el primer pues-
to de su Liga. 
o. P. 5 
New York... 
Boston • «t Í*M #* »••*• • 
San LUÍB »^ • « •«! •« 
Chicago . ~ • • »« - % 
Filadelfia.^ -» .« 
Pittsburg. • • . 
Cincinati 











E l Cinci sigue montado en el carro 
de la fortuna. Hoy derrotó al Broo-
klyn dándole los nuere ceros. 
Las malas lanzadas de Reulbach, 
-us cuatro transferencias, sus dos 
dead balls y él oportuna batting del 
Cinci dió a los rojos la victoria. 
Benton tuvo esta tarde un control 
excelente y su team le jugó admira-
blemente. 
Miguel Angel González continua 
su gloriosa carrera. 
La primera anotación la hizo el Cin 
ci en sextci inning y el cubano fué el 
héroe. Miguel Angel en esta entrada 
alcanzó transferencia, fué a tercera 
en un error y anotó en un fly de Her-
zog a Stengel. 
En el séptimo inning con las bases 
llenas, Miguel Angel disparó un li-
neazo a las profundidades del centre 
*ield y empujó dos carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 00000130x— 4 4 0 
Brooklyn . . . 000000000— 0 5 2 
Baterías: Benton y González; Reul-
bach y Me Carthy. 
E N PITTSBURG 
Me Quillan pitcheó muy bien y sole 
le dieron un hit hasta el séptimo in-
ning, cuando el Filadelfia inició un 
rally que le dió la victoria anotando 
una carrera en este inning y otras dos 
en el octavo. 
MarehcH empezó mal y en el pri-
mer inning el Pittsbnrg le anotó dos 
carreras; después de esta entrada pií 
cheó magisíraímente. 
Mayer pitcheó el noveno inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg * * . 200000000— 2 9 0 
Filadelfia . « * 000000120— 3 7 2 
Baterías: Me Quillan y Gibson; — 
MarshaM, Mayer y Dooin. 
EN CHICAGO 
El home team ganó el desafío en el 
octava inning con un espléndido rally 
que le dió cuatro carreras, extrayén-
dole cinco hits a Rudolph, permitien-
do al Chicago acercarse a la meta. 
Tyler hizo explosión en el segundo 
inning. 
La vender fué convertido en pulpa, 
haciéndole el Boston cinco carreras 
en los cinco innings que pitcheó. 
A Cheney, que relevó a Vaughn en 
el séptimo inning, no le sacaron la ba-
la del cuadro. 
Connolli se distinguió con un home 
run y un doble. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. 
Boston . 
13001004x— 9 10 
110030000— 5 9 
Baterías: La vender, Vaughn, Che-
ney, Bresnahan y Archer; f yler, Ru-
dolph y Gowdy. 
Liga Americana 
EN NEW YORK 
El Chicago empató su serie con los 
Yankees. 
Soott expidió nuese transferencias, 
pero apretó el brazc en los momentos 
de apuro y doce yankees quedaron en 
bases. 
E l batting de Collins, que dió un 
doble y dos sencillos con mucha opor-
tunidad, contribuyó mucho a la vic-
toria de su club. 
Anotación per entradas: 
C. H. E . 
New York . . h 000000010— 1 6 0 
Chicago , . . 001000100— 2 7 0 
Baterías: Fisher, Colé y Nunama-
ker; Scott y Schalk. 
EN BOSTON 
Los puritanos desde los comienzos 
del juego apretaron mucho, obtenien-
do ana ventaja de seis carreras sobre 
sus contraríos. Esta ventaja la alean 
zaron pegándole muy duro a Hager-
man y Dillinger, dándole nueve hits 
en cuatro innings. 
Bedient relevó a Leonard en el sép-
timo inning. 
Janvrin dió un doble y tres senci-
llos, Lajoie un triple, un doble y dos 
sencillcs y Turner dos flíes de sacri-
ficio. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . ^ , , 42100000x— 7 13 1 
Cleveland . . , 010001010— 3 9 3 
Baterías: Leonard, Bedient, Carri-
gan y Thomas; Hagerman, Coumbe, 
Blandmx y O'Neill. 
P R E C I O : 
( O L T R O S Í T I V E CABLE0RAFICA 
Liga Americana El Arma Reglamentaria 
lí^j de los más importantes 
¿t^\ Cuerpos de Policía en las 
Américas del Norte y del Sur. 
^ . El revólver más seguro, más 
; simple y más confiable que Ud. 
' V» puede comprar para la 
dueño do un Revólver Colt tiene confianza 
nsmo en el Beatón 7; Cleveland 3. ^fcuiwnio y en su arma, que nunca falta de responder 
« cuando él llama, t i • »i - # ms «a, 
^ Pida á su armero que le muestre esta » •—~"«-arma esplendida, y 
^ cerciórese de que lleve el nombre "COLT 
EN WASHINGTON 
Los senadores fueron derrotados 
dos veces por Ies tigres. 
Covaleskie estuvo invencible en el 
! primer encuentro y nn fly de sacrífí^ 
| cío de Morgan impidió la lechada.. 
En eí segundo encuentro tomaron 
parte cuatro jóvenes lanzadores del 
Washington que convirtieron el desa-
fío en una especie de farsa-
Shaw hizo explosión en el quinto 
inning. 
Danse estuvo mu y eficaz, sacando 
cinco struck onts. 
Crawfoni dió dos flíes de sacrifi-
cio. 
Anotación por entradas: 
Primer juege: 
C. H. E . 
Washington . . 000001000— 1 3 0 
Detroit . . . . 200100000— 3 10 1 
Baterías: Ayers y Henry; Covales-
kie y Stanage. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Washington . , 000000000— 0 4 2 
Detroit . . . . 110030033—11 12 0 
Baterías: Shaw, Bentley, Harper, 
Stevens y Ainsmith y Williams; — 
Dauss y Me Kee. 
EN FILADELFIA 
Los Atléticos obtuvieron esta tarde 
una doble victoria sobre sus adversa-
rios los carmelitas. 
Ambos desafíos los ganaron coa re-
lativa facilidad. 
Bush pitcheó magistralmente sumi-
nistrando siete ponches. 
En el cuarto inning del segundo de 
safio ocurrió un accidente lamenta-
ble. 
Strank corriendo para alcanzar la 
primera, clavó con sus spíkes a la 
primera base Howard, atravesándole 
un dedo del pié derecho. 
El herido fué sacado del campo por 
sus compañeros. 
Anotación por entradas: 
t S m i A C I I H í DE LDS CLUBS * 
5 Filadelfia,^ „. 
S Boston .., 
^ Washington ... 
> Detroit . . . . 
- 76 37 
84 4T 
60 53 
* ,.r . .. 58 57 
y San Luis , , „.. .., .... .... 54 59 
S Chicago ^r rr rr , r 56 60 
5 New York ,., .... .... .... 51 63 
S Cleveland . .., .., r 38 80 
2 
Primer juego: 
C. H. .E . 
Filaáalfi» „ r ~ 20000811}»— 7 9 0 
San Luis . . . . . . 000000010— 1 6 2 
Baterías: Plank y Mac Avoyr Ha-
milton, Baichley y Agnew. 
Segundo juego: 
C HL E . 
Filadelfia . .. .. 001021200— 6 9 2 
San Luis * ». v lOOMlflftO— 3 8 3 
Baterías: Bush y Schang; Baum-
gardner y Leary.. 
l i q a F e d e r a / 
JUEGOS DE HOY 
Indíanatpolis 7; Brooklyn 6. (1) 
IndianapoJis 5; Brooklyu L (2) 
San Luis-Baltimore (lluvia). 
Kansas City-Pittsburg (lluvia). 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
y la marca del "Potr 
fcl comerdante explicará el Seguro Positivo Colt an*. iT" 
^ imposible la descarga accidental, separando automáticamente eí ^ ^ 
^ de percusión del cartucho. La acción queda libertada t l J T * K 
cuando se tiro del gatillo intencionalmente. . >̂|>1_ ,,0ianientft ^ 
^ UD* N0 PÜEDE 0LVIDAR 1)11 HACERLO SEGURO ^ 
J ; ; LOS REVOLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMATICAS COLT í 
^ se venden por los principales comerciantes, que tendrán p W ^ 
^ en exhibir muestras. Pídase nuestro hermosa catálogo ilostradr ^ 
' ^ i V.JB{^ Í I Í M F ^ I ii i ii ^ 0 ^ 
C o l f s P a t c n t F i r e A r m s M f g . C o . A 
Correspondencia en Español 
Marca de FAbric» 
Registrada HARTFORD. CONN.. FL ü, DE A» 
V I D A O B R E R A 
E N E L COMITE CENTRAL: D E 
AUXILIOS 
Los trabajas realizados ayer por el 
Comité Central de Auxilios, se redur-
jeron al desempeño de algunas comi-
siones acordadas, y la preparación 
de los mítines que tendrán efecto 
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En el nuevo Palacio de l Centro Gallego 
E L EMPRESTITO VOLUNTARIO—APERTURA DE SUS OFICI-
NAS—LOS GALLEGOS, ENTUSIASTAS, ACUDEN A DEPOSI-
TAR 4LLI SUS AHORROS EN GRAN NUMERO.—EN SIETE HO-
R\S SE DEPOSITAN $25,165,77.—LA NUMEROSA CONCURREN 
TÍ 4—HONOR, PRESTIGIO, GLO RIA.—EL EMPRESTITO SE CU-
BRIRA EN BREVE. 
Ayer tarde quedó abierto solemne- [ sus paquetes de pesos para depositar-
me nto en el nuevo y gallardo palacio los, para concurrir al empiréstiito, pa-
del Centro Gaillego 'la oficina monta-1 ra cubrMo totalmente, porque el 
da oara recaudar las cantidades que ¡Oentro G«M««o lo necesita para cu- ; Martínez y el aotívo oficial de la casa 
setenta y fiS»te centavos; en moneda 
anDericama mil ochocientos cincuenta 
y ocho pesos; en plata española se-
senta y cinco pesos; se espidieron 
cienito dieciséis oertifíoados. Como se 
ve la apertura de la oficina d̂ l Ern-
préstico patriótico ha sido coronada 
por un éxito colosal que canta con 
elocuencia maravillosa el amor de 
los gallegos a su Centro, 
Al acto asistieron el Presidente del 
Centro, don Eugemo Mañach; el pri-
mer Vice, señor Cortiñas; casi toda 
su Directiva; el Secretario, señor 
NOTA D I P l O M A T I C A D [ p | N ) | f | D [ L B I 0 
se destinarán a cubrir el patriótico 
empréstito voluntarlo de los asocia-
de s acord&do por su junta de gobier-
no y general. 
Tan bello acto estaba señalado pa-
ra las tres de la tarde, Y antes, mu-
cho antes de esa hora, gran número 
<\c personas esperaban la apertura de 
la oficina ocupando todo el salón, to-
do efl local de la oficina y las calles 
de San José y Consulado; allí estaban 
les gallegos, los patriotas; todos con 
brür atenedones ineludibles, atencio-
nes honorables, lo que será mañana 
prestigio, gloria de la colonia sueva 
de Cuba. 
Que las atenckxnee son ineludibles 
harto lo demuestra el manifiesto que 
rediaotó la Junta de gobierno y que 
nosotros hemos publicado en nuestra 
sedor Cidire. También asistieron mu 
chas y muy altas personalidades y 
gran número de asociados. Î os galle-
gos, los socios, los humildes y los 
grandes, penetraban en el salón, de-
positaban su dinero y salían sonrien-
do su gran orgullo. Desde la calle mi-
raban al Palacio y lo bendecían. Se 
edición matutina del domingo. i J <nmvpiirán los d e t e i ^ 
Directiva actual, enmiendo aouer- ! empréstito se cubrirá totalmente, lo 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A G O S T O 24 
S 9 . 9 5 9 . 3 5 
dos de otras Directiva*, cumiple con 
su deber. Por eso ha ido al actual 
empréstito; por eso apéla al patrio-
tíamo de todos, de los grandes, de los 
rióos, de loe humildes, de los pobres. 
Y por eso latía ayer noblemente el 
corazón de todos los gaMegos que por-
taban los paquetes que cubrirán el 
potriótáoo empréstito voluntario. 
A las tres ee abrieron las puertas 
y a las diez se cerraron. Y en siete 
horas el desfile de los depositantes 
fué algo consolador; en siete horas 
los gallegos patriotas, los que ven en 
el Oentoro el hogar, la familia y la 
tierra querida depositaron en sus ca-
jas veinticinco mil ciento sesenta y 
cinco pesos con setenta y siete cen-
tavos; en oro español veintitrés mfl 
| doscientos cuarenta y dos pesos con 
demandan así el honor, el prestigio y 
la gloria de cuarenta y seis mil hom-
bres que nacieron a la vida en Gali-
cia, r , 
D. r. 
Las postulaciones zayistas 
Como anunciamos, anoche volvió a 
reunirse la Asamblea Municipal Libe-
ral Zayista para hocer las designa-
'clones de los nueve candidatos a con-
cejales que faltaban. 
He aquí los que resultaron electos 
en la votación de refuerzos realiza-
da: 
Alfredo Homedo, 99 votos. 
Arturo Otero, 91 votos. 
José A. Roig, 99 votos. 
Isidro Sicre, 84 votos. 
Mariano Casquero, 89 votos. 
Juan A. Ulacia, 90 votos. 
Juan M. Alvarez, 85 votos. 
José Esquivel, 87 votos. 
Carlos San Martín, 84 votos. 
. E l escrutinio terminó a las dos y 
media de la madrugada. 
LOS L I B E M I E S UNIONISTAS 
Anoche se reuní» el Comité Ejecu-
tivo de la Asamblea Municipal del 
Partido Liberal Unionista, acordando 
hacer las "postulaciones" de candida-
tos a concejales el día 28 del actual. 
Por conducto de la Legación de la 
República francesa en esta capital se 
nos ha dirigido la copia de la nota 
que con fecha 4 de este mes la Lega-
ción Servia en París le ha enviado al 
Secretario de Estado de la República 
cubana. 
La nota es la siguiente: 
NOTA DE LA LEGACION SERVIA 
EN PARIS 
París, 4 de Agosto de 1914. 
E l Ministro de la Legación de Ser-
via en París, tiene la honra de cum-
plimentar dp la manera más expre-
siva a Su Excelencia el señor Secre-
tario de Estado de la República cu-
bana y de informarle que el bombar-
deo de Belgrado por las tropas aus-
tro-húngaras continúa, a pesar de 
negarse en Viena, y que varios edifi-
cios públicos y particulares se han 
demolido, causando desperfectos en 
inmuebles ocupados [por legaciones 
extranjeras, habiendo perecido gran 
número de personas. 
Las autoridades militares austro-
húngaras no previnieron a los ser-
vios la iniciación de las hostilidades 
y comenzaron el bombardeo de la ca-
pital de Servia sin exigir previamen-
te la rendición de la plaza ni señalar P®^ 
un plazo para evacuarla por los no ' 
combatientes, mujoros y niños. 
Contra todas esas violaciones del 
derecho internacional, las cuales pue-
den sor teFtificadas por los represen-
tantes de las potencias extranjeras 
acreditadas en la Corte de Servia, el 
Gobierno Real de Servia protesta con 
todfl energía y ruega al Gobierno de 
la República cubana que se digne to-
mar nota de esa protesta. 
M.- Venitch, aprovecha la ocasión 
para expresar al Gobierno cubano los 
sentimientos más cordiales en nom-
bre de Servia. 
LA ASAMBLEA CONSERVADORA 
DE ANOCHE. — IMPORTANTES 
ACUERDOS—CINCO DISPAROS 
E L MITIN DE ANOCHE 
En el campo de Marte, se celebró 
anoche el pimner mitin de la serie 
que ofrecerá eL Comité con el ñn de 
lograr que tedios los obreros concu-
rran a la. naanifestadián del vier-
nes. 
T O D A P O ? S O f s l A 
de a l g u n a r e p r e s e n t a c i ó n s o -c i a l , t i e n e s n n o m b r e e n l a " G O I A " i t e i T e l é f o n o , 
E s e l m e j o r D i r e c t o r i o d e 
l a I s l a . 
A p i ^ e s a r e a e ^ M R c I t a r s u t e t ó f o n o 
L ' B a t i O f i r t a á a c i o n e s « o n f r a i l a . 
T e l ^ B - 3 
-̂25 
EL ASESINATO 
DE PEDRO RIVAS 
Placetas; 24. 
Llegué con el coronel Lamas y el 
Fiscal de la Audiencia de Santa Cla-
ra que viene a inspeccionar el suma-
rio instruido con motivo del asesina-
to de Pedro Rivas. 
Esta mañana hizo la autopsia de 
su cadáver el doctor Fusté y Fernán-
dez. 
La cabeza del desventurado Rivas 
estaba separada del tronco. Su cadá-
ver fué encontrado por el Jefe de la 
Policía en la finca "Naranjito" del 
barrio Hernando. 
Su mujer está ciega. 
Se cree que lo asesinaron suponién-
dole espía de la guardia rural. Eáto 
es inmoto. 
Hay tuficienteM indidoq para supo-
ner que t-on autj vs de su mu^ tc Ma-
nuel Péroz Pére¿ y Juan Quintero. 
Clases productoras me piden inter-
ceda con el coronel Lamas para que 
refuerce el destacamento de Placetas, 
con veinte hombres escopidos que a 
las órdenes del teniente Carrillo lim-




Anoche se reunió la Asamblea 
Provincial Zayista en los salones del 
Círculo de la calle de Zulueta. 
Se aprobaron las actas de los 
nuevos delegados por Isla de Pinos, 
Meelna del Sur, Jaruco, Santiago de 
las Vegas y Batabanó. 
Se leyeron tres comunicaciones de 
Nueva Paz firmadas por los seño-
res Maderal y Martínez, declarando 
que el candidato por ellos recomen-
dado era el de la verdadera Asam-
blea. 
Un delegado de la propia Munici-
palidad, el señor José Montes, que 
se encontraba presente, aseguró que 
las firmas de esas comunicaciones 
eran falsas. 
A pesar de esta declaración los 
señores Sarraín, Zayas, Juan Gual-
berto y Campos Marquetti insistie-
ron para que fuera proclamado di-
cho delegado. 
Puesto el asunto a votación, la 
Asamblea votó en contra, acordando 
que la Comisión reorganizadora va-
ya a Nueva Paz a investigar so son 
falsas o no dichas firmas. 
Por último se convino en que las 
postulaciones de camdidatos a Re-
presentantes y Concejales por la Ha-
bana se hagan el jueves 27; a la una 
y media de la tarde, en vez de a las 
ocho y media de la noche como se 
h&bia acordado anteriormente. 
(POR TELEFONO) 
Anoche se reunieron en ej Círculo 
Conservador de Pinar del Río los de-
legados que integran el Coanité Eje-
cutivo del Partido Conservador de esa 
provincia, para reanudar la sesión 
iniciada en días pasados. 
La asamblea estuvo reunida cerca 
de dos horas, habiéndose txHnado Los 
siguientes acuerdos: 
Primero. Irradiar dei Partido Con-
servador al doctor Portas y a la Di-
rectiva de Ja Asamblea MunkipaiL de 
Pinar dei Río. 
Segundo. Llamar a los elementos 
conservadores de este término munici 
pal que no estén conformes con la po-
lítica seguida por d doctor Portas pa-
ra que se agrupen ai organismo rrai-
nicipal. 
Tercero. Publicar un manifiesto 
explicando las causas de esa expul-
sión, considerándose como neocsidad 
los intereses del Partido Con-
servador. 
Cuarto. Hacer público qoe Tos con-
servadores pinareños están cíe acuer-
do con el señor Presidente de la Re-
pública respecto a la inteiíigencia que 
con el doctor Zayas tiene, estimau.-
dose que esta medida es patriótica; y 
Quinto. Rogar a los delegados del 
Ejecutivo d»! Partido Oonsermdor 
que no dejen de asistir a la reunión 
que se celebrará hoy en la Habana 
para defender ese propósito. 
Se dice que dentro de pocos días 
se llevará a cabo la reorganización 
del Partido Conservador en esta pro-
vincia. 
CINCO DISPAROS 
Momentos después de haberse ter-
minado la asamblea se oyeron cinco 
disparos que partían de una casa pró-
xima al lugar donde está situado el 
Círculo Conservador, ignorándose la 
causa de ello. 
E l Corresponsal. 
LOS ORADORES 
Hicieron uso de la palabra los 
obreros, Francisco Juvanet, Otilio 
Estévez, Ramiro Neyra, Emilio Sán-
chez, Felipe López May, Lorenzo 
Radclicff, Cayetano Torres, José Leal 
Morejón y Fermín González Cala. 
El tema principal de todos, se re-
dujo a recomendar a los obreros que 
asistieran todos a la manifestación, 
para demostrar a las autoridades el 
número de trabajadores qpe se ven 
afectados por el paro forzoso. 
Uno de los oradores, el señor Ra-
miro Neyra, dió cuenta de la comi-
sión que visitó al señor Secretario de 
Agricultura, y del error en que es-
tá éste sobre la ascendencia de los 
obreros que no tienen empleo ^por el 
paro forzoso» y de la situación en 
que éstos se hallam. 
Según manifestó el orador, entien-
de el señor Núñez, que la situación es 
parecida a otras que en determinadas 
épocas sufren los que libran su sub-
sistencia en el tabaco; que la plaza 
de Aliemania pesa poco en. la elabo-
ración del mísnno* 
Esto demuestra z su juicio que 
ciertos gobernantes no conocen las 
necesidades del pueblo, EÍ gastan su 
tiampo en hacer cálculos r pues sólo 
asi pudieran, juzgar la situación de 
ese modo. , 
Dfjo el señar Neyra» que- al surgir 
el conflicto enropeo, la» fabricas tra-
bajaban ya con d nrárimunr de per-
aonaL que emplean en. esta éprQcar la 
peor de la indutória,. que su aprecia-
ción es errónea. Tas radones anota-
das en las plañirías» y «uya compro-
bar ion es esateta, pasan de 20,000 














de trabajo,, tadi* esto ,. tan sencillo, 
deacanoddo para muchos raagnatd 
de esta situación, y los obreros^^H 
tán en el deber de sacarlos dt 
errores. Fué muy aplaudido. 
Piensan las obreros que llegó 
hora de que representantes y i 
dores, abandonen por unos día, 
asuntos personales; que deben, 
acudir a integrar el quorum, pan. 
soludón al tremendo problema, 
cual afecta, no. a un partido, sino 
toda la nación.. 
E l mitin termino a las once. 
HABLANDO. CON ZAYAS 
La camidón. que visitó ayer 
doctor- Alfredo- Zayaar fué 
amablemente. 
Dijo el doctor Zayas, que reunj 
ría a los representantes y senador 
pertenecientes al partido liberal̂  qô  
residen en la provincia de la — 
na, y a loa que pudiera de las demá 
provincias, en un cambio de imp 
dones, para, tratar sobre el pa 
lar. 
Espera que la Cámara dé soludfflj 
al problema, de la mesa, y aun en al 
so contrario, creé que en el reglan 
to de la misma, existirá algún i 
ticulo, por el cual pueda deliberar; 
soludonar el asunto. 
Ofreció su concurso para todo lj 
que de él dependa. 
CON EL. GOBERNADOR PEOVÎ  
CIAL 
Err d Consejo Provincial, se in 
fómro a loa obreros que para la dq 
nación de $10,000 que pensaba vota 
dicho organismo para los obreroá 
había- que tener en cuenta, que en c4 
ja no hay tal cantidad, la cual tci| 
dría que ser tomada de créditos co 
cedidos para obras públicas, " 
ésta que no puede hacerse. 
MAS VISITAS 
Hoy visitaroán los obreros al 
Cosme de la Torríente, y si puedei 
también al coronel señor Carlos i» 
dieta-
JUNTA DE DELEGADOS 
Hoy celebrará junta d U>nuj 
Central de Auxilios, a ¡a ^ 
tarde, en la "Bolsa^ del Trabajo. 
LOS REZAGADORES 
Gmnio celebrará junta | 
miércoles, a Este 
I 
Y 
hay «me pensar en los centenares que Directiva mañana - , 
ya eatabam eeaanlles, en los que no ocho de la noche, en su^oca^ 
se han úoserípto, confiando en que la 
gitaaefón mejoranría. pronto, los cuales 
tendrán al fea qu* acudir también» 
Hay q¡oe tener en cuemtra los gre-
mios similares que farman otro nu-
meroso contingTHite;' les pertenecien-
tes a otros ofidos» que de un modo u 
otro sufren los perjmdos de !a falta 
ceño ne la nuciie, cu , 
dtos del café "Marte y Belona 
LOS MITINES DE H0T 
Esta noche celebrara e l^nj 
Cemtral un mitin ^ f 1 ^ 
Jesús María, y otro en la esq 
Toyo, «n Jesús ¿el Monte. ^ 
comenzarán a las ocho de la » 
LECHE SECA, 
zada» natural, _sm 
car y sin adición 
para conservarla 
CREMA, para los 
después 
Recomendada por su digestibilídad, para lo» niños de pecho. 
LA DISPEPSIA CON SUS SlfTÍOHAST UENURA, GASES.VOMITOS 
DIARKEAa MALAS DIGESTIONES. JAQUECAaBILlOSÍ^R 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA ™ S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANADEW¡¡< 
COMPAÑEROS DE TRABAJO <ltrE 
RIÑEN POR UNA BROMA 
En la fábrica de cigarros "La Mo-
da", sita en Campanario número 224, 
ocurrió en la tarde de ayer una re-
yerta entre dos individuos, resultan-
do uno de ellos gravemente herido. 
Según declaraciones, el caso resul-
ta ser de la manera siguiente: 
Hacía rato que estaban José Pardo 
López y Valentín Granda discutiendo, 
seguramente sobre alguna simpleza, 
cuando el primero usó con el otro 
una broma que a éste no le gusté, por 
lo que la discusión degeneró en una 
riña. 
Granda, que portaba una navaja, 
se ofuscó, y haciendo uso de ella 
agredió a Pando, ocasionándole una 
herida de doce centímetros de exten-
sión en la mejilla derecha, de pronós-
tico grave. 
E l agresor fué remitido al Vivac, y 
el herido ingresó en la casa de sdud 
La Covadoiura» " — - — " 
G U I A d e l 
l>i» 
i 
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